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F O R M A C I O N E C O N O M I C A 
Nues t ros a r t í c u l o s sobre l a conciencia e c o n ó m i c a , nues t r a c a m p a ñ a en 
de l a v a l o r a c i ó n e c o n ó m i c a — e in t eg ra l—de nues t r a p a t r i a e s t á n encon-
trando l a m á s favorab le acogida. 
H a s t a en l a Prensa antes m á s ale jada de estas cuestiones, aparecen y a 
escritos que unas veces abogan con nosotros po r l a n a c i o n a l i z a c i ó n de u n a 
indust r ia , y otras , p i d e n — s u m á n d o s e a nuest ros v ie jos deseos—que se ins taure 
la i n v e s t i g a c i ó n e c o n ó m i c a o e c o n ó m i c o - a g r í c o l a . A d i a r i o nos l l e g a n numerosas 
cartas en que se nos ofrecen ideas, a l ien tos y aplausos po r nues t r a c a m p a ñ a . 
pe ro es l o c ie r to que car tas a n á l o g a s y escr i tos p idiendo lo m i s m o se 
vienen escribiendo en E s p a ñ a desde hace exac tamente cua t ro siglos. L a s 
cartas, b i en es verdad, se e s c r i b í a n a l Rey ; e ran largas , las m á s de las veces 
p e d i g ü e ñ a s y se l l a m a b a n "memor i a l e s " ; los escr i tos e ran breves casi siempre, 
de f o r m a r e t ó r i c a y h a n fo rmado una l i t e r a t u r a que l l a m a m o s " a r b i t r i s t a " . 
• C ó m o es, pues, posible que si el pueblo e s p a ñ o l l l e v a y a cua t ro siglos an-
helando uro . r e f o r m a e c o n ó m i c a , u n a v a l o r a c i ó n de su r iqueza nacional , a ú n 
n se h a y a conseguido ? N o es dif íc i l , a nues t ro j u i c i o , encon t ra r l a causa. 
E n l a v i d a e c o n ó m i c a del conjunto es é s t e el que d e t e r m i n a las pos ib i l ida -
des de l a a c c i ó n i n d i v i d u a l . U n empresar io o u n t é c n i c o geniales f r a c a s a r á n s i 
ID encuent ran u n medio h u m a n o p rop ic io que colabore en su obra, que les 
proporcione t r aba jo y mercado . 
Uno de los m á s competentes empresar ios e s p a ñ o l e s nos d e c í a hace poco, que 
i z á l a m a y o r d i f i cu l t ad p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de u n a i n d u s t r i a moderna en 
d i e s t r a p a t r i a , e s t á en l a f a l t a de a p l i c a c i ó n y entusiasmo p a r a el t r aba jo 
por pa r te del personal . 
P a r a e v i t a r esta b u r o c r a t i z a c i ó n de los elementos productores , y sobre todo, 
para que esos empresar ios y t é c n i c o s sur jan , hace f a l t a ambien te social y ó r -
ganos educadores e i lus t radores de esa m i n o r í a . S i n ambiente , y a es bien sabido 
que j a m á s se reve lan las ap t i tudes ind iv idua les . 
A f o r m a r ese ambiente nadie i g n o r a que i n ñ u y e decis ivamente l a Prensa. 
L a gente hab la y piensa de l o que l a Prensa quiere que hable y piense. E l 
calif icativo de cua r to poder apl icado a a q u é l l a , es y a u n t ó p i c o . 
Mas l a Prensa no exis te como rea l idad sensual; l a Prensa, como el E s t a -
do, son abstracciones que no t ienen o t r a v i d a u o t ras ideas que las de los 
individuos que las f o r m a n . S i los ind iv iduos que redac tan l a Prensa no t ienen 
aficiones y f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a , es evidente que a q u é l l a n i t r a t a r á de estas 
cuestiones, n i l u c h a r á po r ellas. 
¿ Q u é hacer, pues, p a r a que h a y a ambiente , p a r a que l a Prensa y el Es t a -
do se ocupen de l a v i d a e c o n ó m i c a y l a v igor icen? A nues t ro j u i c i o , el lo sólo pode-
mos conseguirlo p o r l a f o r m a c i ó n de una m i n o r í a en escuelas superiores apro-
piadas. Y a q u í s í que es posible buscar en el Gobierno responsabi l idad y cau-
salidad. 
E l e r ro r de todos aquellos m e m o r i a l i s t a s y a r b i t r i s t a s i n s p i r a d o s — m á s o 
menos conscientemente—en el m e r c a n t i l i s m o , a s í como e l de los pro tecc ionis tas 
del siglo X I X — ¡ q u e a ú n subsisten!—, es t r iba en que ellos ven en l a a c t u a c i ó n 
"directa" e i n m e d i a t a de l Gobierno, l a causa y el remedio de l a v i d a e c o n ó m i -
ca nacional. Pa ra nosotros, po r el con t r a r i o , el Poder p o l í t i c o sólo puede ac-
tuar mediatamente , favoreciendo l a f o r m a c i ó n de m i n o r í a s aptas que l leven a 
la m a y o r í a po r el camino ó p t i m o . 
Todos los p o l í t i c o s geniales han actuado asi. Y a en plena a l t a E d a d M e d i a 
Cario Magno, cuando quiere v a l o r i z a r su pueblo y dar le u n a m a y o r c i v i l i -
zación, no se le ocur re d i c t a r leyes p ro l i j amen te , sino l l a m a r de ' I ta l ia—donde 
aún quedan hombres de estudio—a los maest ros que han de f o r m a r los p r imeros 
centros un ivers i ta r ios franceses. E l medio y las c i rcuns tanc ias no p o d í a n ser 
m á s adversos. L a p lan ta , s in embargo, d i ó sus f r u t o s . Apenas l a r iqueza ma te -
rial se intensifica u n poco, apenas el comercio nacido de las Cruzadas pe rmi t e 
la fo rmac ión de algunas fo r t unas personales, l a v i d a c u l t u r a l y c i e n t í f i c a p ro -
duce el admirable florecer del p r i m e r r enac imien to . 
Y lo mismo l a A l e m a n i a del s iglo X I X o los Estados Unidos del X X , o l a 
Ital ia de la pos tguera e incluso l a Rus ia de l a N . E . P. ( N ü é v á E c o n o m í a P o l í -
t ica). Estas, cuando qu ie ren v a l o r i z a r sus r iquezas ma te r i a l e s o espir i tuales , 
parten siempre de l a c r e a c i ó n de una m i n o r í a en u n a U n i v e r s i d a d . 
La nuestra, que y a t iene el soberbio p l a n de su edificio—debido a l a m á s 
plausible de las i n i c i a t i va s reales—, ha de rea l i za r ahora l a adecuada o rgan i -
zación de su e s t ruc tu ra p o r antonomasia , de su e s t r u c t u r a educadora. 
Nos hacen f a l t a invest igadores , nos hacen f a l t a empresarios. A é s t o s hay 
que formarlos, no só lo en las facul tades c l á s i c a s , sino en las nuevas de E c o n o m í a 
y Ciencias exactas y na tura les . E n los edificios nuevos ha de haber planos nue-
vos e ideas nuevas, que hagan una E s p a ñ a nueva, fuer te , r i c a y cu l ta . 
SE HA mi 
U M S T I S I M T I l 




ACAMPARON EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10 .—En siete trenes especia-
les, procedentes algunos de los m á s apar-
tados r incones de F ranc i a , l l e g a r o n a 
O r l e á n s t res m i l exploradores y va r ios 
centenares de o t ros muchos per tenecien-
tes a organizaciones no oficiales. Se 
t r a t a b a de u n a c o n c e n t r a c i ó n nac iona l 
con m o t i v o del V centenario de Juana 
de A r c o y bajo los auspicios de l a San-
ta . Diez y seis p rov inc ias estaban repre-
sentadas. E n l u g a r de haberse dispuesto 
el campamento en las afueras de Or-
l e á n s se p r e p a r ó en el bulevar , donde 
se h a b í a acotado m á s de una h e c t á r e a 
con f r á g i l e s ba r re ra s de madera . 
Unas cuantas t iendas de c a m p a ñ a pa-
r a servicios generales—modelo canadien-
se, b ien color verde, bien color m a -
r r ó n — q u e el r a m o de g u e r r a h a b í a f a -
c i l i t ado , se h a b ' e n ins ta lado a lo l a rgo 
del a n d é n cen t ra l . An te s de caer l a t a r -
de e m p e z ó el desembarco de los e x p í o -
L O D E L D I A 
El arancel norteamericano 
Y a en e l n ú m e r o del jueves d á b a -
mos i n i o r m a c i ó n t e l e g r í f i c a de l a su-
bida de algunas pa r t idas en el proyec-
to p a r a el nuevo A r a n c e l estadouniaen-
se que acaba de ser presentado a aquel 
Pa r l amen to . 
N o só lo se propone el aumento de las 
v a r í a s p a r t k i a s r e í e r e n t e s a las a l -
mendras a l l í indicadas, sino a o t r a m u l -
t i t u d de produc tos a g r í c o l a s y m a n u -
fac turados . Las propuestas de subida 
que a nosotros m á s in te resan son las 
que se ind ican p a r a las cebollas (de 
1 3 /4 de centavos po r l i b r a c o n t r a 1, 
que pagan en l a ac tua l idad) p a r a los 
r e v ó l v e r e s (que p a g a r á n dos d ó l a r e s 
c o n t r a sólo 1,25 en l a ac tua l idad) l a 
lana c ruda y los jugos de na ran j a y de 
l i m ó n , e t c é t e r a . 
E s t a p ropues ta de l A r a n c e l es, en 
par te , como se gabe, consecuencia de 
l a e l e c c i ó n de Hoover , qu ien p r o m e t i ó 
a los agr icu l to res que s u b i r í a loS a ran -
celes que a ellos les afectan. Mas de-
cimos en par te , porque de los ex t rac -
tos de ese proyec to de A r a n c e l que co-
nocemos, se deduce que es una obra re-
f l e x i v a y c i e n t í f i c a . 
E n é l se persigue, no favorecer a 
é s t a o l a o t r a clase, sino que se asp i ra 
a a u t a r q u i z a r a ú n m á s l a e c o n o m í a 
nor t eamer icana . Y a a u t a r q u i z a r l a r a -
cionalmente . A nues t ro j u i c io , Hoover , 
como hombre de ta lento conocedor de 
l a e c o n o m í a de su p a í s , p r o m e t i ó a y u -
da a los agr icu l to res , no sólo por r a -
zones p o l í t i c a s o electorales, sino por-
que comprende que el c rec imiento fax-
AyerfuéclasuradoellLA E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
Parlamento inglés 
Por primera vez desde el 4 de di-
ciembre, presidió el Rey 
un Conseio privado 
• 
SE CELEBRO EN LOS JARDINES 
DE SU RESIDENCIA EN BOGNOR 
Las mujeres tienen ya millón y 
medio de votos de mayoría 
L O N D R E S , 10 .—En l a s e s i ó n cele-
brada hoy por el Pa r l amento , el l o r d 
canci l ler ha le ído el mensaje de diso-
l u c i ó n firmado por el Rey. 
E l mensaje real pone de rel ieve que 
las relaciones de l a G r a n B r e t a ñ a con 
los p a í s e s ex t ran je ros c o n t i n ú a n sien-
do excelentes. 
Dice el documento que el e n v í o a l 
J a p ó n de l a m i s i ó n que preside el d u -
que de Gloucester y que ha l levado el 
encargo de imponer a l M i k a d o las i n -
signias de l a orden de l a J a r r e t i e r r a 
es una prueba m á s de las amistosas 
relaciones que unen a los dos pueblos 
y de sus deseos de c o o p e r a c i ó n en p r o • — 
de l a s o l u c i ó n p a c í f i c a de los proble - S E V I L L A , 10. — A las once a-- esta 
mas in ternacionales . | m a ñ a n a sal ieron de Palac io JOS Keyes. 
R e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n en el A f -
LOS SOBMIS VISITARON EN LOS M I O S OE U1S 
fllER EL PULLON 
L 
Un curioso mapa de Espa-
ña en el pabellón del Brasil 
Una valiosa colección de esmeral-
das en la instalación de Colombia 
Rindió honores una com-
pañía de marinos lusitanos 
Todos los materiales empleados en el 
magnífico palacio son portugueses 
Una sala al estilo de Juan V, 
con tapices del Palacio 
Real de Lisboa 
LA SEMANA PORTUGUESA SE CE-
LEBRARA EN EL MES DE 
JUNIO PROXIMO 
En el palacio de Cuba fué obsequia-
do el Rey con una caja de ci-
garros elaborados para' él 
ARENA DE LA PRIMERA PLA-
YA EN QUE DESEMBAR-
CO C O L O N 
S E V I L L A , 1 0 . — D e s p u é s de v i s i t a r el 
p a b e l l ó n de P o r t u g a l fue ron los Reyes 
g h a n i s t á n , declara esperar que l a paz 
i n t e r i o r quede restablecida en breve en 
aquel p a í s . 
M i G o b i e r n o — a ñ a d e l a d e c l a r a c i ó n — 
ha cont inuado apoyando l a p o l í t i c a de 
a c o m p a ñ a d o s de sus hi jas , los infantes ; a l del B r a s i l , r e c i b i é n d o l e s el m i n i s t r o 
don Al fonso de O r l e á n s y don .LÍÍOUSO de esta n a c i ó n y s e ñ o r a y el c ó n s u l en 
de B o r b ó n , l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z de 
O r l e á n s , el duque de M i r a n d a , el m a r -
q u é s de B e n d a ñ a , conde de Maceda. 
conde de X a u e n y la duquesa de San 
Carlos. 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i e r o n al pa-
bel lón de P o r t u g a l , donde fueron reci-
bidos po r el presidente, general P n m o 
radores, que i n v a d í a n l a ciudad,, y a re-
UenTa n e i d a 6 a f f e s ^ d u s t r i a l ^ de P 0 ^ 0 1 1 de Estados U n i - f e d u c c i ó n de los a rmamen tos y l a G r a n 
r i o f o C P ^ ^ ^ ^ e s t a r á s iempre dispuesta a 
1 ^ ^ " ^ H * < * p t a r cua lquier i n i ? i a t i v a l ó g i c a y 
y p r e p a r ó su rancho bajo ^ m i r a d a s , a — de ^ f e ^ ^ ^ ^ 0 
^ t ^ n ^ no cabe duda el Proyecto l E l mensaje, r e f i r i é n d o s e a los t raba jos i ̂  Negocios E x t r a n j e r o s de P o r t u g a l 
m S r í a n \ í e L r ^ r el c o n ^ A r a n c e l es Plausible- nosotros ' ^ C o m i s a n S i m ó n , que ha ido a la ^ embajador de P o r t u g a l en M a d r i d 
c ó n A ^ s n u e v f e s p a ñ o l e s , no podemos sino ratif i-1 I n d i a p a r a es tudiar l a conveniencia de ¡y los a rqu i tec tos que han cons t rmdo 
S í e r a m o n ^ ^ en todo ,0 0'Ue e s c r i b í a m o s en :una r e f o r m a en l a C o n s t i t u c i ó n de aquel el P a b e l l ó a - s e ñ o r e s Reve l lo y Andrade 
SesSidS po r L n ^ fondo " N « e s t r o comercio con pa íg diCe que l a C o m i s i ó n c i t ada h a ter-1 mSeme™ * f o r J&come y numerosos 
presididos po r m o n s e ñ o r ^ O ñ a r o s t ^ y j i , N o r t e a m é r . c a , , aparecido en E L DE- , fn inado i a p r i m e r a pa r te de sus estu- |e lemento3 de la co loma Portuguesa. 
B A T E del 20 del pasado. - ~ u „ , w Para este acto, de l a v i s i t a de los Re-
M a d r i d y o t ras personalidades brasi le-
ñ a s . L a Banda M u n i c i p a l e j e c u t ó l a M a r -
cha Real y el h i m n o del B r a s i l . 
D e s p u é s pasaron a v i s i t a r la saia de 
conservas, l l amando la a t e n c i ó n , de sus 
majestades, lo mismo que las del c a f é 
y las maderas, donde h a y una cur iosa 
i n s t a l a c i ó n m u y i m p o r t a n t e y una bo-
genera l Salins, jefe é s t e de los E x p l o r a -
dores de F ranc i a , se en t regaron a una 
f ies ta de f r a t e r n i d a d , pan tomima? , can-
tos, ejercicios f í s i cos , e t c é t e r a , que te r -
m i n ó con el h i m n o de las pa t ru l l a s , en-
tonado po r c u a t r o m i l voces. 
Dos horas d e s p u é s d o r m í a n en sus 
t iendas; las hogueras se h a b í a n ex-
t i n g u i d o y en el campamento re inaba 
u n silencio absoluto. Apenas dadas las 
seis de l a m a d r u g a d a todo el mundo 
estaba en pie . Hechas sus abluciones, [ 
Los Estados Unidos t ienen derecho a 
defender su a u t a r q u í a e c o n ó m i c a , pero 
deben hacerlo—por lo m i s m o que son 
t a n poderosos—claramente, s in r e c u r r i r 
a prohibic iones y d i f icu l tades encubier-
tas. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
¡dios , y p r e s e n t a r á en breve u n i n f o r m e 
sobre los mismos, i n f o r m e que e s t á r e -
dactando en l a ac tua l idad . 
E l p rob lema del paro c o n t i n ú a siendo 
p a r a el Gobierno una grave preocupa-
ción, aunque, indudablemente , ha d i s m i -
nuido en g r a n m a n e r a en los ú l t i m o s 
t iempos . E l Gobierno es tudia t a m b i é n u n 
de R ive ra y el Gobierno, el m i n i s t r o j n i t a y moderna m á q u i n a clasif icadora 
del ca fé . ( E n este m o m e n t o l l egaron 
las infantas d o ñ a Mercedes y - toña Do-
lores, hi jas del in fan te don Car los ) . 
T a m b i é n v i e r o n una m á q u i n a en m i n i a -
t u r a pa ra beneficiar el c a f é . A c t o con-
t i n u o pasaron a l a sala de cueros y pie-
les de animales feroces y l a s e c c i ó n 
yes al p a b e l l ó n de P o r t u g a l , h a b í a n lie-1 de maderas, donde hay una i n s t a l a c i ó n 
gado, procedentes de P o r t u g a l , curne-; acabada, con una p a n t a l l a de maderas 
rosas caravanas a u t o m o v i l í s t i c a s , t ra - í hecha de una pieza, que l l a m a r o n la 
yendo portugueses. 
I n m e d i a t a m e n t e c o i n e n z ó la v i s i t a de 
los Reyes a l p a b e l l ó n de P o r t u g a l , don-
de fueron recibidos con los honores de 
ordenanza po r una c o m p a ñ í a de m a r i -
p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a neros portugueses. E n el b a l c ó n ondea-
ba l a bandera e s p a ñ o l a y l a por tuguesa. „ . . . . . po r medio de l a c o o p e r a c i ó n entre pa -EI contraste de la experiencia! t roI los de una p a r t e y obreros y emp]ea . 
los muchachos oyeron una misa reza-! C u a t r o meseg cumpl idos de a p l i c a . dos de l a o t r a 
da por m o n s e ñ o r B a u d n l l a r t D e s p u é s , c i ó n de l nuev0 Cód i a l n de E l mensaje habla , por u l t i m o , de la a d l ¿ i r a n d o l a g rand ios idad del mismo 
del chocolate se m i c i a l a m a r c h a hacia 
a t e n c i ó n de los Reyes. T a m b i é n les l l a -
m ó l a a t e n c i ó n un g r a n d io rama de 
R í o de Janeiro, que estaba i l uminado . 
Curioso mapa de España 
T a m b i é n les a g r a d ó mucho un m a p a 
de E s p a ñ a hecho con d i s t i n t a madera 
A c o n t i n u a c i ó n pene t r a ron los Reyes en pa ra cada una de las provincias , lo 
el p a b e l l ó n , v i s i t ando el pa t io cen t r a l 
DE 
Pertenece al partido comunista y 
llevaba armas y municiciones 
M E M E L , 10 .—La Prensa dice que 
uno de los conspiradores c o m p r o m e t i -
óos en el reciente a tentado con t r a el 
presidente l i tuano , s e ñ o r Valdemaras , 
ha sido detenido. 
Se t r a t a de un estudiante Jamado 
Josilius, al cual, - en el m o m e n t o de l a 
detención, le fueron encontradas a rmas 
y municiones. 
Vosilius t r a t ó de emprender l a fuga, 
pero le fué imposible hacerlo f*sí, po r 
encontrarse herido a consecuencia de 
haber estallado una g r a n a d a de mano 
de las que l levaba encima. 
E l detenido pertenece a una o r g a n i -
zación p o l í t i c a secreta y es m u y co-
nocido po r l a p o l i c í a como revoluciona-
río ex t remis ta . H a confesado haber t o -
mado par te en el a tentado c o n t r a el 
presidente l i t uano . 
E n los eentros oficiales de K o v n o se 
"ene la i m p r e s i ó n de que l a d e t e n c i ó n 
de Vosi l ius d a r á por resul tado el des-
cubrimiento y c a p t u r a de los d e m á s 
complicados en el a tentado. 
E N T I E R R O D E G Ü D 1 N A S 
K O W N O , 10 .—Ayer se h a n efectua-
do con g r a n solemnidad los .merales 
y ent ierro del teniente Gudinas, muer -
do en el atentado c o n t r a el presiden-
te Valdemaras el d í a 6. 
M U C H A S D E T E N C I O N E S 
-i1!^1118, i O - — T e l e g r a f í a n de K c w n o 
T1 Journa l" , que el sobrino del pres i -
dente Valdemaras se h a l l a m u y mejo-
rado de las heridas que s u f r i ó en el 
atentado del d í a 6. L a P o l i c í a detuvo 
yer a o t ro ind iv iduo , a quien se su-
pone, a l parecer fundadamente, que 
Pa r t i c ipó en el atentado. 
rnnfi^11 not ic ias de fuente alemana, no 
j-ontii-madagi parece que las detencio-
nes parct icadas con este m o t i v o son 
UnC* 6 1-000' y ^ e nueve de los de-
•-enidos fueron ejecutados y a . 
«Ilüllüllllllllilllilüüll 
Un Consejo Superior de 
Transportes Aéreos 
•o 
Organizará en Francia la combina-
ción de los aviones con los barcos 
P A R I S , 10.—Esta m a ñ a n a se ha re-
u n i d o en el E l í s e o el Consejo de M i n i s -
t ros , ba jo l a pres idencia de Doumergue , 
a p r o b á n d o s e l a c r e a c i ó n de u n Consejo 
Super io r de Transpor tes A é r e o s , que t e n -
d r á po r m i s i ó n c o n t r i b u i r al desarrol lo 
de l a M a r i n a mercan t e en sus relacio-
nes con los t ranspor tes po r a v i ó n . 
C O M U N I S T A S E N L I B E R T A D 
P A R I S , 10 .—El d i a r i o " L ' H u m a n i t é " 
dice que los t rece comunis tas que se 
h a l l a b a n detenidos en l a p r i s i ó n de j ó -
venes de l a Pe t i t e Roquet te , y que ha-
b í a n declarado l a l l a m a d a "hue lga del 
hambre" , f u e r o n puestos ayer t a rde en 
l i b e r t a d . 
Fiesta del aniversario de la 
nueva Rumania 
t S 0 ^ ^ ' i O — L a r e ina M a r í a , que 
su • .aspect0 excelente d e s p u é s de 
niPt^ í1 e e x c u r s i ó n por E s p a ñ a , y su 
nrefPV e . r ey M [ ^ ' han sido objeto 
t o t ¿ r T e de la atención de }aa 
i n a u L r e r ^ n a s que h a n asist id0 a la 
5 ?nn ÓIÍ. de los festejos o r g a n i z á -
bala 0cnonTí1VO.del déCÍmo an iversar io 
desn^il H Í1101011 de l a G r a n Rumania , 
S f a i . 6 l a t e r m i n a c i ^ de la gue r ra 
die^diff tej°S i6 P r o l o n S a r á n duran te 
orsaniSf/11 toda l a n a c i ó n ' t m b i é a d o s e 
W f e s S n í C0^ eSte m o t i v o var ias ™ -
tar nes de c a r á c t e r c i v i l y m i l i -
w i r í — A s s o c i a t e d Press. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros P á g . 4 
L a v ida e n M a d r i d Pag. 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
E x p o s i c i ó n Castro Cires, po r 
H a n s T á g . 5 
U n composi tor cubano, por 
J o a q u í n T u r i n a P á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , por Ce-
fe r ino S u á r e z B r a v o P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
E l renac imiento de P o r t u g a l , 
F i d e l i n o de Figuei redo P á g . 8 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por " E l A m i g o Ted-
d y " - T á g . 8 
A c t u a l i d a d ext ranjera , p o r 
R . L . P ^ g . 8 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 8 
M A D R I D . — A y e r c u m p l i ó v e i n t i d ó s 
a ñ o s el P r inc ipe de As tur ias .—La 
r e c a u d a c i ó n en los mercados durante 
el mes de a b r i l . — M a ñ a n a q u e d a r á 
abier ta a l p ú b l i c o l a E x p o s i c i ó n de 
las obras de Mengsi ins ta lada en el 
Museo del Prado .—El conductor del 
" t a x i " que e n c o n t r ó cien m i l pesetas 
tiene nueve h i jos ; el que las p e r d i ó 
só lo recordaba la m a r c a del coche 
( p á g i n a 5) 
P R O V I N C I A S . — P r ó x i m a inaugura-
c ión del nuevo Palacio de Comuni -
caciones de Barcelona.—Un subdito 
chi leno lega siete mi l lones pa ra u n 
H o s p i t a l de n i ñ o s en Sevil la .—En 
una cueva de Valenc ia es hal lado el 
c a d á v e r de u n i n d i v i d u o desaparecido 
hace diez y seis a ñ o s ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l " J e s ú s del Gran 
Poder" h a llegado ayer a Guatema-
l a — H a sido detenido uno de los au-
tores de l atentado a Valdemaras.— 
Clausura del Par l amento i n g l é s ; po r 
vez p r i m e r a desde su enfermedad el 
Rey p r e s i d i ó el Consejo p r ivado de 
l a corona.—Parece que tampoco Bé l -
gica acepta el nuevo p lan de repara-
ciones ( p á g i n a s 1 y 3) . 
l a p laza p r i n c i p a l , donde desembocaron 
por seis calles con u n orden y u n a fo r -
m a c i ó n impres ionantes y se c e l e b r ó l a 
verdadera c o n c e n t r a c i ó n . P r e v i a una 
c o r t a a l o c u c i ó n del general S a l í n s . en 
ausencia de l m a r i s c a l L y a u t e y , los co-
ros can ta ron las t res p r i m e r a s es t ro-
fas de l a promesa. F ina lmen te se ce-
l e b r ó una solemne misa en l a Ca tedra l . 
Antes de e n t r a r los cua t ro m i l j ó v e -
nes desf i laron ante l a casa de Juana 
de A r c o . 
P o r los actos r e s e ñ a d o s se advier te 
no solamente el e s p í r i t u confesional de 
los exploradores franceses, sino su 
a r r a igo , su v i t a l i d a d . Semanas antes 
h a b í a n dado g u a r d i a de honor a los 
restos del m a r i s c a l Foch y p r ó x i m a -
mente s e r á n 2.000 los afil iados que v a -
y a n a Londres a p a r t i c i p a r en el Con-
greso m u n d i a l que a g r u p a r á 30.000 
adolescentes, procedentes de 42 nacio-
nes. 
E n cuanto a las fiestas del centena-
r io de l a doncel la de O r l e á n s , c o n t i n ú a n 
c e l e b r á n d o s e con la asistencia f e rvo ro -
sa de toda F r a n c i a y centenares de ad-
hesiones del ex t ran je ro , entre ellas las 
del presidente Hoover , quien ha d i r i -
g ido u n t e l e g r a m a a l a M u n i c i p a l i d a d 
de O r l e á n s . Tresc ientos orleaneses v i -
manif ies to p e q u e ñ a s deficiencias de ca-
r á c t e r p r á c t i c o , que en nada amenguan 
el m é r i t o ind i scu t ib le del cuerpo lega l . 
E l C ó d i g o que r ige desde el d í a p r i -
mero de enero, h a ampl iado considera-
blemente la competencia de los Juzga-
ayuda pres tada po r el Gabinete a l a l u -
cha con t r a el c á n c e r , pues ha adqui r ido 
impor t an t e s cantidades de rad io p a r a t a l 
fin. 
U N C O N S E J O P R I V A D O 
L O N D R E S , 1 0 . - E n Bognor en uno 
dos munic ipa les al poner como l í n e a di- de los pardines que rodean l a casa en 
v i s o r i a de del i tos y fa l t a s c o n t r a l a j que convalece el M o n a r c a b r i t á n i c o se 
propiedad l a c u a n t í a de cien pesetas ¡ h a celebrado hoy u n Consejo p r i v a d o 
p a r a h u r t o s y estafas, salvo c ier tas 
c i rcuns tancias de re incidencia . Conse-
cuencia de esto ha sido l l e v a r al Juz-
gado m u n i c i p a l in f in idad de inf racc io-
nes que antes daban l u g a r a l a in s t ruc -
c i ó n del correspondiente sumar io en el 
Juzgado super ior . 
A h o r a bien, el juez m u n i c i p a l no 
puede decre ta r l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a 
de los acusados de estas fa l tas , n i en-
v ia r lo s detenidos al Juzgado de ins t ruc -
c ión has ta que a los cua t ro o cinco 
d í a s por lo cor to , l lega a l expediente 
pa ra la firma de l a d i s o l u c i ó n del Par-
lamento . Es el p r i m e r o que preside el 
M o n a r c a desde que el d í a 4 de d ic i em-
bre se r e u n i ó el Consejo p r i v a d o en l a 
h a b i t a c i ó n c o n t i g u a a l a que ocupaba el 
enfermo p a r a i n s t i t u i r el Consejo de Re-
gencia que a c t u a r í a en nombre del So-
berano duran te la enfermedad de é s t e . 
L a ceremonia d u r ó m u y pocos minu tos . 
I n m e d i a t a m e n t e el secre tar io de l Con-
sejo p r ivado , s i r M a u r i c e H a n k e y , s a l i ó 
en a u t o m ó v i l p a r a Londres con objeto 
de que el l o r d canci l ler tuviese el de-
l a c e r t i f i c a c i ó n de l Reg i s t ro de Pena- c re to en gug manos 
dos, que acredi te l a doble re incidencia . . _ , , , . 
speaker" de l a C á m a r a de los Comunes. 
L A P R I M E R A R E C E P C I O N 
dos que a c r e ^ e ' a X ^ de dar l e c t u r a del m i s m o ante el 
A d i a r io , en las grandes ciudades, l i e - t,a„OQ^„ Aa lQ An r. _ 
gan a los Juzgados munic ipa les p ro-
cedentes de las C o m i s a r í a s , numerosos 
hab i tua les de infracciones c o n t r a l a 
propiedad, que el juez t iene que poner 
en seguida en l i be r t ad , en l a segur i -
dad p lena de que n i v a n a presentar-
se el d í a de l a c e l e b r a c i ó n del j u i -
n ie ron esta t a rde colec t ivamente a Pa- ' c ió , n i s e r á n habidos de o rd ina r io , po r 
r í s p a r a a s i s t i r a l a p r o y e c c i ó n de l a carecer de domic i l i o , p a r a el c u m p l i -
p e l í c u l a de l a v i d a m a r a v i l l o s a de San-
ta Juana de A r c o . 
Un hijo de Rotschild. 
m i e n t o del ar res to . E n numerosos ca-
sos, e l ac tua l p roced imien to equivale 
p r á c t i c a m e n t e a l a i m p u n i d a d . 
L o mismo ocur re en lo referente al 
pago de las mul t a s , desde que e s t á su-
p r i m i d o por el C ó d i g o el arres to sub-
¿ S e r á v e r d a d ? Se cuenta esta peque- ^ f " 0 ; TeÓt r ÍCamen t ' ' " ^ ' ^ f l 
ñ a h i s t o r i a en t res actos. A saber" el P0 le^a contiene norman perfectas que 
d i r ec to r del d i a r i o " L ' A u t o " se despier ta hacen ^ P 0 S l b l e r ehu i r el pago de l a 
c ^ ^ „ 1 f „ ^ n A „ ̂ AWÍL.,.-. pena pecuniar ia . E n l a p r á c t i c a , el 50 
campeón de "auto' 
L O N D R E S , 1 0 . — A y e r se c e l e b r ó con 
l a solemnidad acos tumbrada en el Pala-
cio de B u c k i n g h a m l a p r i m e r a recep-
ción oficial de l a temporada . 
E l r ey Jorge no a s i s t i ó a ella, por no 
hal la rse a ú n t o t a l m e n t e repuesto de su 
dolencia . 
A la ceremonia as is t ieron numerosas 
personalidades, inglesas y ext ranjeras . 
L A S E L E C T O R A S 
L O N D R E S , 10.—Las l i s tas electora-1 grande que h a b í a hecho P o r t u g a l en l a 
les, en 441 circunscripciones, de un to- concurrenc ia a la E x p o s i c i ó n , y e logian-
t a i de 615, presentan u n excedente de 
u n m i l l ó n y m e d o de mujeres sobre los 
hombres . 
sobresaltado p o r una l l a m a d a t e l e f ó n i c a . 
— A q u í el b a r ó n H e n r y Ro t sch i l d . 
¿ Q u i e r e us ted deci rme en q u é consiste 
el g r a n p r e m i o de B o r g o ñ a ? 
Pues se t r a t a de una c a r r e r a de 
"autos" de ( y a q u í el in te rpe lado I n -
f o r m a a su d e m a n d a n t e ) . 
— B i e n . Se t r a t a , pues, de u n a cosa 
seria. ¿ P e r o c ó m o p o d r í a y o i m p e d i r de 
in te rven i r a de t e rminado co r redor? 
— ¿ C ó m o ? 
— S í ; acabo de saber que m i h i j o Fe-
l ipe se h a i n s c r i t o y quiere co r re r . Es 
una locura . 
Como resu l t ado de la c o n v e r s a c i ó n , u n 
emisar io de l b a r ó n p a r t e p a r a D i j o n en 
u n 40 H P . , a l m i s m o t i empo que el t e -
l é g r a f o y el t e l é f o n o funcionan. 
P o r l a t a r d e del m i s m o d ía , golpe de 
t e l é f o n o , que repercute en el despacho 
de Ro t sch i l d . 
— ¿ E s us ted , b a r ó n ? 
— S í , en persona. 
— A q u í el d i r e c t o r de " L ' A u t o " . L e 
fe l i c i t o a usted. Su h i j o acaba de ganar 
el G r a n P r e m i o de B o r g o ñ a . Es u n con-
duc to r estupendo. 
P o r la noche, terecr acto, o m á s bien 
e p í l o g o : h a y cena f a m i l i a r en casa del 
b a r ó n de Rotsch i ld .—Daranas . 
Ha muerto la última hija 
de Dickens 
Iba a cumplir noventa años en 
octubre de 1929 
JUn r á ' 
p o r 100 de las m u l t a s no pueden co-
brarse. Cuando se quiere l legar a la 
d e t e n c i ó n de u n condenado por insol -
venc ia mal ic iosa , se ha perdido p o r 
comple to l a hue l l a de l in f rac to r , des-
p u é s de u n expediente que ha durado 
muchas semanas y aun var ios meses. 
Repet imos que estos p e q u e ñ o s defec-
tos, revelados po r la experiencia, no v a Y o r k a l T imes Por not ic ias re-
jPRDSIGUEM LOS COiMTES EN JALISCO 
Los federales han fusilado a 
dos jefes rebeldes 
• 
L O N D R E S , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
cibidas de M é j i c o se sabe que las a u t o r i -
dades federales h a n hecho e jecutar en 
I g u a l a (Es tado de Guer re ro ) a dos j e -
fes "cr is teros" , condenados a l a pena 
de muer t e por un Consejo de gue r ra . 
. . . j . j . t ÍMI Parece que se ha entablado u n c o m -
L a m o r t a l i d a d in fant i l l bate e i l el Estado de Jaligco entre los 
L a D i r e c c i ó n genera l de Sanidad t i e - federales y 1.600 "cr is teros" , que h ic ie -
r e s t an m é r i t o s a l nuevo C ó d i g o , l leno 
de acier tos fundamenta les . L o que pre -
tendemos con estas l í n e a s es l l a m a r la 
a t e n c i ó n del m i n i s t r o de Grac ia y Jus-
t i c i a . 
L O N D R E S , 10 .—Ayer h a fal lecido l a 
s e ñ o r a K a t e Pe rug in i , ú l t i m a de las h i -
j a s que v i v í a n del c é l e b r e novel is ta i n - | 
g l é s Carlos D ickens . 
* * * 
_N. de l a R . — M r s . Ka te P e r u g i n i ha-
b í a cumpl ido ochenta y nueve a ñ o s en 
octubre del a ñ o pasado. Es tuvo casada 
en pr imeras nupcias con J . A l s t o n Co- h i b i r los que se a d m i n i s t r a n por e r r ó -
ne en estudio—como saben nuestros 
lec tores—la o r g a n i z a c i ó n de un p i an 
s a n i t a r i o de l u c h a c o n t r a l a m o r t a l i -
dad i n f a n t i l . Se f o r m a r á n , s e g ú n nues-
t r a s not ic ias , uno o dos equipos ambu-
lan tes que, por v í a de ensayo, recorre-
r á n las prov inc ias m á s castigadas, y 
d a r á n conferencias, r e c i b i r á n consultas 
y r e p a r t i r á n fo l le tos con m á x i m a s de 
higiene . 
N o cabe sino e logiar y a lentar cuan-
to en E s p a ñ a se in ten te p a r a d i s m i n u i r 
l a t e r r i b l e p l aga de l a m o r t a l i d a d de 
nues t r a n i ñ e z . L a é p o c a veraniega, ele-
g i d a p a r a el ensayo en proyecto, es 
sobremanera p r o p i c i a p a r a conseguir 
ñ n e s p r á c t i c o s . Las afecciones i n t e s t i -
nales, t a n frecuentes en el verano, se 
l l e v a n a la sepu l tu ra a muchos n i ñ o s . 
G r a n pa r te de esta m o r t a l i d a d se ev i -
t a r í a , como piensa acer tadamente la 
D i r e c c i ó n de Sanidad, con que las m a -
dres supieran q u é r é g i m e n a l imen t i c io 
deben p re f e r i r pa ra los n i ñ o s en esa 
e s t a c i ó n . L a s m á s de las veces no se 
t r a t a de aconsejar lo que por m coste 
excesivo se hal le fue ra de las pos ib i l i -
dades e c o n ó m i c a s de la clase popular , 
genera lmente l a que m á s sufre en este 
orden, sino de s u s t i t u i r un a l imen to 
por o t ro i gua lmen te accesible, de p ro -
l l ins . h i jo de u n novelis ta i n g l é s . E 
m a t r i m o n i o se c e l e b r ó en 1860 y trece 
a ñ o s d e s p u é s fa l l ec ió el mar ido . Su v i u -
,da volvió a casarse al a ñ o siguiente con 
u n i tal iano, Carlos E d u a r d o P e r u g i n i . 
nea o r u t i n a r i a creencia y aconsejar 
en cada caso lo m á s conveniente. 
Puede esperarse, pues, que l a c a m -
r o n f ren te a las t ropas del Gobierno; 
pero fueron rechazados, abandonando so-
bre el campo 68 c a d á v e r e s y u n n ú m e r o 
considerable de heridos. 
m i s m o que una esfera que representa 
al mundo, que estaba dando vue l tas y 
t e n í a el te r reno del B r a s i l y de Espa-
ñ a , i luminados con unas piedras pre-
ciosas. 
F i n a l m e n t e los Reyes ñ r m a r o n en el 
á l b u m y f e l i c i t a r o n a l m i n i s t r o del B r a -
sil y al c ó n s u l , a los que d i jo que le 
h a b í a agradado m u c h í s i m o el p a b e l l ó n . 
A t r a j o la a t e n c i ó n del Rey •\n s e ñ o r 
que h a b í a a l l í (el cua l no ha querido 
decir su n o m b r e ) , quien expone en u n 
"s tand" del B r a s i l . Dicho s e ñ o r t u é de 
n i ñ o emigrando con sus padres al B r a -
sil y hoy es m i l l o n a r i o y posee una g r a n 
indus t r i a . Los Reyes le saludaron. 
E n l a avenida de las Del ic ias , y en-
t r e los pabellones de M é j i c o y de A r t e 
Moderno, se l evan ta el del B r a s i l , que 
ocupa una e x t e n s i ó n super f ic ia l de 2.704 
met ros . Es de c a r á c t e r permanente , y . 
una vez t e r m i n a d a la E x p o s i c i ó n , s e r á 
dest inado a Consulado. Su au to r es el 
a rqu i t ec to b r a s i l e ñ o don Pau lo B e m a r -
des. 
Es de est i lo colonia l , si b ien mezcla-
do con m o t i v o s ornamenta les e s p a ñ o l e s 
y portugueses. Su i m p o r t é es, a p r o x i -
madamente , de unos t res mi l lones de 
pesetas, de los cuales l a m i t a d proceden 
de u n c r é d i t o federal , y el esto de 
l a a p o r t a c i ó n de los Estados que for -
m a n l a r e p ú b l i c a . 
Puede decir . . que todas los Estados 
t inene en 'él instalaciones de sus pro-
ductos peculiares. Des tacan p r i n c i p a l 
mente entre ellas las i e l c a f é , mate, a l -
g o d ó n , cueros, cauchos, m i n e r í a , e t c é -
te ra . U n o de los m á s i m p o r t a n t e s de-
pa r t amen tos es el de l a i n d u s t r i a tex-
t i l , p r i nc ipa lmen te de sedas. H a y , ade-
m á s una c o l e c c i ó n de maderas r i q u í s i -
mas, con unas doscientas muestras , a l -
gunas de las cuales ofrecen incrus tac io-
nes t a n perfectas, que parecen hechas 
por la mano del hombre . 
A l sa l i r el Soberano de v i s i t a r el pa-
b e l l ó n del B r a s i l h a c í a grandes elogios 
E l p a b e l l ó n de P o r t u g a l ocupa u n a ¡ d e l mapa de E s p a ñ a , que representa a 
e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a de 6.000 m e ¿ r o s las 49 p rov inc ias con 49 maderas dis-
cuadrados. Son sus autores los arquitec-1 tiintas E1 delegado del B r a s i l se per-
toa por tugueses hermanos A v e l l o d e l m i t i 6 o f r e c é r s e l o a l Soberano y é s t e 
Andrade , cons t ruc to res t a m b i é n del pa- ; lo ao-radeció mucho, 
be l lón de su p a í s que figuró en la E x - i , n » ' - ! / " » ! 
p o s i c i ó n de R í o de Jane i ro . ¡La instalación de l ^ O l O m b i a 
Tiene c a r á c t e r pe rmanen te y . anejos i D é s pasaron al p a b e l l ó n de Co-
a é l , h a y t res a m p ios salones destinados ¡ombi e s t á enfrente del dei B r a -
a l a exhibieron de los productos del p a í s . 
E s t á emplazado en l a g l o r i e t a de San 
Diego, r.. l a en t r ada p r i n c i p a l de la 
D e s p u é s fueron v i s i t ando todas las ins-
talaciones. Es tando los Reyes •illí l laga-
ron los infantes don Car los y d o ñ a L u i -
sa, con t inuando l a v i s i t a , t a s a r o n a v i -
s i t a r el p a b e l l ó n del Comerc io y de l a 
Indus t r i a , que l l a m ó mucho l a a t e n c i ó n 
por lo bien acabado que e s t á , viendo 
al l í numerosas manifes taciones de 1P. i n -
dus t r i a y del con. :-cio portugueses. Los 
Reyes firmaron en u n á l b u m que habla 
en u n "s tand" , como as imismo P r i m o 
de R ive ra . E n el s a l ó n de l a i ndus t r i a 
es tuvieron recorr iendo los diversos l u -
gares y v i e r o n una f' n t e de maca r ro -
nes, comida , que, d e s p u é s de probada 
por los v is i tan tes , les a g r a d ó m u c h í s i -
mo. V i s i t a r o n , a c o n t i n u a c i ó n , el pabe-
l lón donde se exhiben los cementos. E ! 
genera l P r i m o de R i v e r a y el m i n i s t r o 
de F o m e n t o p r e g u n t a r o n a l - encargado 
si h a b í a sobran te de p r o d u c c i ó n de ce-
mento en P o r t u g a l , a lo que el encarga-
do c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . Luego pa-
saron a v i s i t a r l a sala de los v inos de 
Opor to . D-» a q u í pasaron a l a sala de ho-
nor, l a cua l se encuen t ra decorada a l 
esti lo de don Juan V , de P o r t u g a l , con 
tapices de este m i s m o R e y y curiosas 
p i n t u r a s y tapices procedentes del Pala-
cio Real de L i sboa . Los delegados del 
p a b e l l ó n d i e ron v ivas en p o r t u g u é s a los 
Reyes de E s p a ñ a , que fue ron contesta-
dos po r cuantos les a c o m p a ñ a b a n . 
A l sa l i r los Reyes a l a p u e r t a de l 
p a b e l l ó n de P o r t u g a l f e l i c i t a r o n a l m i -
n i s t ro y a l embajador, p o n d e r á n d o l e 
sobre todo el R e y l a m a n i f e s t a c i ó n t a n 
do grandemente el p a b e l l ó n . E l m i s m o 
Rey d i jo que p a r e c í a m e n t i r a que en 
t a n poco t i empo se hub ie ra concluido 
el p a b e l l ó n . 
Una obra suntuosa 
11, y t a m b i é n l a B a n d a e j e c u t ó el h i m -
no de Colombia y la M a r c h a Rea l . Fue-
ron recibidos po r el m i n i s t r o , don Jor-
E x p o s i c i ó n . Su esti lo es el de l a é p o c a VéleZi el c ó n s u l y los delegados de 
del m o n a r c a doi , J u a n V . y su fachada. Colombia en la E x p o s i c i ó n y los cons-
verdaderamente suntuosa, es de g r a n i t o 
y m á r m o l . E l i m p o r t e t o t a l del p a b e l l ó n 
y de sus anejos e s t á calculado en unos 
tres mi l lones de pesetas. 
Todos los ma te r i a l e s empleados en su 
t ruc to res del p a b e l l ó n . 
Los Reyes v i s i t a r o n algunos de los 
depar tamentos , f i r m a n d o en u n á l b u m 
que h a b í a en uno de los depar tamentos 
de la ro tonda . Entonces el m i n i s t r o en-
olvidarse que el p rob lema es mucho 
m á s complejo de lo que pud ie ra pa-
recer a p r i m e r a v i s t a . E n l a m o r t a l i -
dad i n f a n t i l i n f l u y e mucho l a ignoran-
cia, no cabe duda. A eso at iende l a 
D i r e c c i ó n de Sanidad . M u y b ien . Pero 
hay o t r o aspecto—el de la v iv i enda— 
que es t a n i m p o r t a n t e o m á s que el 
o t r o y que no pueden resolver las am-
bulancias. . Reparemos, por ejemplo, en 
el caso de M a d r i d . Sabido es que d u -
rante e l ve rano mueren muchos mfios 
en la cap i t a l de E s p a ñ a . N o di remos 
que l a gente no tenga y a nada que 
aprender a q u í sobre el modo de cu idar 
a los n i ñ o s . Pero la ignoranc ia es m u -
cho menor que en los pueblos. Las Go-
tas de Leche se ven c o n c u r r i d í s i m a s 
por madres de l a clase m á s ü u m h d c . 
que reciben opor tunos consejos y doc-
tas orientaciones. Pero m i e n t r a s las f a -
mi l i a s v i v a n en infectos tabucos, amon-
tonadas en las te r r ib les casas de vec in -
dad, los consejos v a l d r á n de poco. 
Complemen to de l a laudable campa-
ñ a de la D i r e c c i ó n de Sanidad ha de 
ser la de c o n s t r u c c i ó n de casas baratas 
e h i g i é n i c a s . M u c h o necesi ta de la cu l -
t u r a el remedio de l a m o r t a l i d a d i n f a n -
t i l . Pero t a m b i é n de l me jo ramien to de 
c o n s t r u c c i ó n fue ron expresamente l l e v a - | t r e g ó a l a R e i n a u n g r a n ramo de cia-
dos de P o r t u g a l , y las r i q u í s i m a s ma- |ve les con dos Cintas de los colores de 
deras e x ó t i c a s empleadas en los fr isos ¡ C o l o m b i a y de E s p a ñ a , y o t r o ramo de 
tal lados y puer tas de los depar tamentos f lores a las in fan t i t a s B e a t r i z y Cris-
m á s lujosos, proceden de l a colonia. 
Las instalaciones no e s t á n t o d a v í a 
comple tamente t e rminadas , pero lo es-
t a r á n p a r a el mes de j u n i o , en que se 
c e l e b r a r á l a Semana por tuguesa . Una 
de las instalaciones m á s notables es l a 
de los c é l e b r e s v inos de Opor to . 
A p a r t e del p a b e l l ó n nacional , la colo-
nia por tuguesa de Macao ha cons t ru i -
do un p a b e l l ó n independiente, cuya es-
t r u c t u r a es l a de u n a pagoda, y que se 
levanta f r en te a l de la m e t r ó p o l i . 
t i na . 
Valiosa colección 
de esmeraldas 
Colombia t iene su p a b e l l ó n en el sec-
t o r Sur de los Jardines de las Delicias , 
dando f ren te a las avenidas de la Reina 
V i c t o r i a y de M o l i n i . Su a u t o r es el ar-
qui tec to sevi l lano don J o s é Granados, y 
su estilo, como el de l a m a y o r par te de 
las construcciones americanas , es el co-
L a P r p n < i a rip N l l P V a Y o r k lon ia l - Es Permanente. 
L d n e i l b d UO m u e v a TOrKj Su e x t e n s i ó n es de un0g tres m i l me-
tros cuadrados, y e s t á rodeado de j a r -
p a ñ a d a r á sus f ru tos . Pero no ha de las condiciones de v ida . 
N U E V A Y O R K , 10. — L o s p e r i ó d i c o s 
dedican esta m a ñ a n a l a r g o espacio a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Sevi-
l l a , pub l i cando r e t r a t o s de l Soberano 
e s p a ñ o l y del jefe del Gobierno, y r e p r o -
duciendo en sus e d i c i o n é s ma t ina l e s el 
discurso p ronunc iado po r el genera l P r i -
m o de R i v e r a en l a i n a u g u r a c i ó n del 
Cer tamen . 
L a Prensa neoyorquina , en sus edi-
tor ia les de hoy, c o m e n t a favorab lemen-
te la i n a u g u r a c i ó n y pub l i ca f o t o g r a f í a s 
de Sevi l la y de algunas instalaciones de 
la E x p o s i c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
d i ñ e s , con plantaciones de c a f é s y et-tu-
faa de a c l i m a t a c i ó n pa ra o t ras plantas 
de c l imas c á l i d o s . Su coste es. a p r o x i -
madamente , de 300.000 pesetas. 
E n t r e las m á s i m p o r t a n t e s ins ta lac io-
nes que presenta Co lombia , f i g u r a una 
v a l i o s í s i m a co l ecc ión de esmeraldas, de 
las cuales es aquel pais uno de los m á s 
impor t an te s productores del mundo. Si-
guen en i m p o r t a n c i a las secciones del 
c a f é , A v i a c i ó n , y f a b r i c a c i ó n de los som-
breros " j i p i j a p a " . 
El p a b e l l ó n s e r á destinado a Co=— 
S á b a d o 11 de mayo do 1929 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X J X . — N ú m . e . ibl 
lado, b ibl io teca y E x p o s i c i ó n permanen-
te de los productos nacionales. 
El palacio de Cuba 
D e s p u é s de v is i tado el p a b e l l ó n de Co 
lombia , los Reyes se d i r i g i e r o n hacia e. 
de Cuba, donde estaban e s p e r á n d o l e s el 
genera l He r r e r a , delegado especial de 
Cuba en la E x p o s i c i ó n , y los miembros 
que componen la d e l e g a c i ó n cubana, el 
coronel Q u i ñ o n e s , el c a p i t á n Castel l , e! 
s e ñ o r M e l u z á y el cons t ruc to r del pabe-
l lón , H e r n á n d e z Sabio. T a m b i é n h a b í a 
numerosos elementos cubanos llegados 
ahora de Cuba y el c ó n s u l s e ñ o r Carba-
y a l , numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
l a buena sociedad de Sevi l la . A l entrar 
los Reyes se t o c ó l a M a r c h a Real y el h i m -
no cubano. Inmed ia t amen te pene t ra ron 
acompaadosfi del embajador G a r c í a K o h -
l y , en l a sala donde hay ins ta lada una 
e x p o s i c i ó n de p i n t u r a s del p i n t o r cuba-
no R o m a ñ a c h , mani fes tando el Rey que 
era un deta l le de g r a n e sp i r i tua l idad y 
buen g u r t o . Comenzaron las exhibic io-
nes po r una e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a , elo-
g iando mucho el R e y los cuadros que en 
el la h a b í a . Seg-uidamente pene t ra ron en 
l a sala del tabaco, recorr iendo todas las 
instalaciones de las diferentes f á b r i c a s 
de tabaco qu-> al l í exponen, l l a m á n d o l e 
a l Rey l a a t e n c i ó n , p o r l a f o r m a y el 
a r te con que e s t á n exhibidas. T a m -
b i é n estuvo viendo, en una vitr i-na, mues-
t r a s de las f ru tas cubanas, que Je gus-
t aban mucho . 
Cigarros especiales 
Los Reyes en el pabellón de Norteamérica 
Presentes de los pieles rojas para la Reina. Por la tarde continuó 
la visita a los pabellones de Méjico, Perú y Santo Dopiingo. 
¡ m á m e n t e curiosas. U n a de ellas es u n , 
m a p a de l a isla, en relieve, de diez me- | 
; t ros de l o n g i t u d po r t res y medio de i 
; ancho, en el que, a d e m á s de las divis io-
nes a d m i n i s t r a t i v a s y poblaciones I m - 1 
por tantes , f i g u r a r á n las l í n e a s fe r rovla- i 
r í a s , y las c a b l e g r á l i c a s , t e l e g r á f i c a s yj 
I t e l e f ó n i c a s . U n d i m i n u t o t ren , acciona- j 
do po r l a e lect r ic idad, recorre todo el ' 
v ^ T ; ^ 1 ^ 1 - al lira¡te1de caJa u5fl El 12 de octubre, Perú hará entrega de un valioso regalo al Rey 
de las p rov inc ias se enciende un foco de ' , a ' 
luz ro ja , que s e ñ a l a el s i t i o de llegada, 
a l a vez que cae una l l u v i a de*tarjetas S E V I L L A , 10.—Esta tarde, a las c l n - ; Seguidamente es tuvieron examinando 
postales con las m á s notables vis tas pa - ' co V media, sa l ie ron los Reyes del A l - u n curioso contador pa ra f i j a r el n ú -
n o ^ á m i c a s de l a p r o v i n c i a respect iva i c^zar' a c o m p a ñ a d o s de sus hijas, los mero de personas que hay dent ro . N o 
S o í a m e n t e este m a p a ha costado 20.000 C a n t e s don A l f o n s o de O r l e á n s y don se hace m á s que pasar por delante del 
Al fonso de B o r b ó n , l a i n f a n t a d o ñ a apara to , y por efecto de l a sombra se 
B e a t r i z de O r l e á n s , e l ,duque de M i r a n - da cuenta de l a persona que pasa. E l 
da, el m a r q u é s de B e n d a ñ a , conde de n ú m e r o uno lo m a r c ó el Rey y el segun-
Maceda, conde de X a u e n y l a duque -1 do l a Reina. 
sa de San Car los . Se d i r i g i e r o n al pa - i D e s p u é s es tuvieron examinando d i -
b e l l ó n de los Estados Unidos , que es- versos g r á f i c o s demos t ra t ivos de l a i m -
taba adornado con banderas de los Es-1 p o i t a n c i a del comercio de los Estados 
tados Un idos y e s p a ñ o l a s . Al l í f u e r o n ! Unidos , y e n t e r á n d o s e del func iona-
recibidos por el embajador en M a d r i d , | m ien to de l a v i t r o l a . D u r a n l e l a v i s i t a 
M O VEN LOS fiNGLOSWES EL DESHE 
pesos cubanos, y ha s^do ins ta lado por 
los min i s t e r i o s de Comunicaciones y 
Guerra . 
O t r a i n s t a l a c i ó n , en el depar t amen to 
del a z ú c a r , es l a de u n m o l i n o azucare-
ro, que t r i t u r a , a l a v i s t a del p ú b l i c o , 
c a ñ a en can t idad suficiente pa ra obte-
ner v e i n t i s é i s l ib ras en cada molienda. 
E n l a correspondiente a l tabaco pueden 
verse todas las operaciones de f ab r i ca -
c ión, desde que es recogida l a h o j a en 
el ingenio has ta que son empaquetados 
los c igar ros puros. E n esta ú l t i m a figu-
r a el c i g a r r o p u r o m á s grande de l a t i e -
r r a , fabr icado expresamente con tabaco 
de l a m e j o r clase, p a r a l a E x p o s i c i ó n . 
E n los ja rd ines se l evan ta un t í p i c o 
b o h í o , en el que se exhiben los produc-
tos f ru te ros . E n el b o h í o d a r á conciertos 
m í s t e r H a m m o n d , y po r el comisionado 
genera l de l a E x p o s i c i ó n , M r . Camp-
que hizo el Rey a este depar tamento 
se puso u n disco de la ó p e r a "Madama 
bel l . E s t u v i e r o n v i s i t ando l a p l a n t a ba- B u t e r f l y " , cantado por L u c r e c i a B o r i . 
j a y los diversos depar tamentos que ¡ D e a q u í pasaron al depar t amen to de M U S S O L I N I Y P O I N C A R E . — A h , m í s t e r Gibson; mucho sentimos las moles-
hay a l l í . E n l a s e c c i ó n de A e r o n á u t i - , r e s t a u r a c i ¿ d las t i e r ras g r á f i c o s y ¿ ^ soldados, estamos obl igados a no ceder te r reno , 
ca es tuv ie ron v iendo u n t ú n e l p a r a e s - : d e s p u é s 81 .de e d u c a c i ó n y los g e o l ó g i - ^ l a orden de us ted! 
t u d i a r las h é l i c e s . 
Un regalo de los pieles rojas 
E n esta m i s m a S e c c i ó n h i c i e ron a 
eos. D e s p u é s examina ron una m á q u i n a 
que hace grabados en el acto. E s t a m á -
qu ina s irve t a m b i é n p a r a grabar" b i -
l le tes de Banco, se h i c i e ron unos g r a -
7 — ^ c ; ^ ^ a R u n o consistente en un bados con el r e t r a t o del R e y en g r a n 
una orquesta t í p i c a del p a í s , y v a n o s , h r ^ . ^ A , * . . . rnTi t a m a ñ o , e n t r e g á n d o s e a é s t e el p r i m e r 
("The E v e n i n g ' S tandard" , Londres . ) 
hlÜlllllilililÉiliH.liriH 
para el Rey 
Se p a r ó d e s p u é s a ve r las exhib ic io-
nes de l a f á b r i c a de j a r p i a s de M a t a n -
zas. Luego l l a m ó su a t e n c i ó n l a E x p o -
s i c i ó n de pieles. U n o de los f ab r i can -
tes de tabaco que concur ren r e g a l ó al 
R e y u n bon i to estuche, conteniendo p u -
ros con una ded ica to r ia que dice: " E l a -
borado especialmente p a r a su majes tad 
el r e y don Al fonso X I I I , con m o t i v o de 
la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana ." T a m b i é n 
le r ega la ron o t r a caja de puros a P r i m o 
de R i v e r a y o t r a a l embajador de Cuba, 
s e ñ o r G a r c í a K o h l y , con parecidas ins-
cripciones. 
D e s p u é s v i ó el Rey el m a p a en relie-
ve que h a y en t a m a ñ o grande, hecho 
por el Es tado M a y o r cubano, de l a isla 
de Cuba, mani fes tando el Rey que era 
una obra que honraba a l e j é r c i t o cu-
bano. 
E l Rey p a s ó a o t ro p a b e l l ó n donde 
se exh iben diferentes manifestaciones 
del comercio, y le l l a m ó la a t e n c i ó n u n 
"s tand" conteniendo botel las con v ino 
de p i ñ a . A l p regun ta r l e a l embajador 
si p o d í a t o m a r l o , el embajador le con-
t e s t ó que t e n d r í a mucho . gus to en en-
v i a r l e una caja de estas botellas de v ino 
p a r a que lo p robara . 
lililí^ i I ! 
cemento armado, con estuco de color1 sumas facuidades pa ra que todos los 
c rema y adornos de piedra del m i s m o ; e s p a ñ o l e s puedan trasladarse a bev i -
cantadores d a r á n a conocer a l p ú b l i c o que hizo l a m á q u i n a D e s p u é s c ^ 1 ^ en l a Parte externa- E n las en - ! l l a a ver esta m a r a v i l l a de - u s t o ^ 
sas, fabr icado po r los pieles rojas, y se ^ c i ^ n otrog con el r e t r a t o del So . i t r adas y ventanales se ha empleado l a i t í s t i c o . canciones c a r a c t e r í s t i c a s de l a Isla. 
E n uno de los pisos del p a b e l l ó n h a y 
una i n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , con 
proyecciones p ú b l i c a s ; u n s a l ó n de con-
ferencias y depar tamentos especialmen-
te dedicados a las Sociedades e s p a ñ o l a s 
establecidas en el p a í s . 
U n a vez c lausurada l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana q u e d a r á destinado a las of i -
cinas del Consulado y a una E x p o s i c i ó n 
permanente de los pr incipales productos 
na tura les del p a í s . 
Felicitación de Primo 
de Rivera 
S E V I L L A , 10.—Antes de abandonar 
[ e l p a b e l l ó n de Cuba, el genera l P r i m o 
•de R i v e r a m a n i f e s t ó que este p a b e l l ó n 
i es l a d e m o s t r a c i ó n de l a po tenc ia l idad 
de este p a í s . " Y o quiero aprovechar 
—di jo—esta o c a s i ó n p a r a hacer l l ega r 
a l Gobierno del pueblo cubano m i s fe-
l ic i tac iones m á s sinceras p o r su b r i l l a n -
te a p o r t a c i ó n a l Cer t amen de Sev i l l a 
berano por dos s e ñ o r i t a s , que los repar-
t i e ron entre los v is i tan tes , j u n t a m e n t e 
p iedra a r t i f i c i a l . 
L a i n s t a l a c i ó n oficial es m u y comple-
con u n recuerdo de l a E x p o s i c i ó n de Se- ta, y en el la e s t á n representadas todas 
-villa. Uas act iv idades de los diversos Depar-
El pabellón de Méjico 
S E V I L L A , 10 .—Terminada l a v i s i t a 
El Gran Cañón del Colorado 1-amentos Rateriales, asi como laskeal a l pabellón d f los Estado_s Unidos , 
a P r i m o de R i v e r a le obsequiaron con 
unos p r i s m á t i c o s . E l in fan te don A l -
fonso se puso u n g o r r o o bonete gue-
r r e r o de jefe de los pieles rojas. Este 
bonete, adornado con plumas , lo han 
fabr icado los pieles rojas con el exclu- t i ü r a n U a n O I I 061 ^ 0 ' O r a a O t r a s l ada ron a l a i n s t a l a c i ó n de M é -
sivo objeto de r e g a l á r s e l o a l Rey de1 -A A •\ x> ^ ' cola de l a n a c i ó n j i co , en cuyos alrededores se congre-
Esoafia. v ñ o r este hecho le n o m b r a n l a a t e n c i ó n del Rey u n sober-, ^ s a i ó n ^ exhibiciones c;nemato- gaba enorme g e n t í o , que t r i b u t ó a los 
una calurosa acogida. L a 
r e g i m i e n t o de Granada in te r -
M a r c h a Real y el h i m n o me-
caja ae , , a l d í a , p a r a lo que se cuenta con mas j icano . A las puer tas del p a b e l l ó n tue-
pie l de gacela s in c u r t i r , con unas p i n - , *eStttVÍeróti viendo ¡a nf i - inn de un m i l l a r ^e cintas. j r o n recibidos los Soberanos y su s é q u i -
t u r a s m u y raras . Es te regalo f u é m u y ; Ja™Die" e^u^e[°" J ^ ^ , ^ *{'™ E n t r e las instalaciones curiosas q u e ¡ t o por el m i n i s t r o de M é j i c o en M a -
celebrado po r el Rey, que q u e d ó m u y a 
agradecido po r ello. 
V i s i t a r o n pos te r io rmente el depar ta-
mento de los Estados Unidos con las 
instalaciones y g r á f i c o s expresados por 
de t r i g o , y c ó m o se seleccionan para-ofrece ' fl§'ura una r e p r o d u c c i ó n en m i - ¡ d r i d , s e ñ o r G o n z á l e z M a r t í n e z ; el dele-
c u l t i v a r l a s y l a sanidad del gsnád io n -a tu ra del G r a n C a ñ ó n del Colorado, jgado especial, s e ñ o r S á e n z ; los delega-
T a m b i é n examina ron una colosal a m l , i l u m i n a d o po r m á s de dos m i l l á m p a r a s dos de l a I n d u s t r i a y del Comerc io y 
n l i a r i ó n f o t o e r á f i o a dp Nupva Ym-k fi ^ e l é c t r i c a s ; un c r i s t a l i l um.nado en el i el c ó n s u l de d icha n a c i ó n en Sevi l la , 
instalaciones y g r á f i c o s expresados por ^ d o s me t ros de a l to por íes deiClue Podrá l1 apreciarse las diferentes Con los Soberanos l l ega ron t a m b i é n el 
una bombi l las p a r a ind ica r todos Ios iancho DeSpUég es tuvieron viendo m P1^6'^3 de resis tencia a l fuego; un ¡ g e n e r a l P r i m o de Rive ra , los min i s t ros , 
mnmi? f i n « P ^ especial que func iona c o n t i n u a - l í f r a n m a p a luminoso con las l í n e a s de jd i r ec to r de l a E x p o s i c i ó n y o t ras per-
mundo los Es tados Unidos . Desde a q u í , 
se t r a s l ada ron a uno de los salones de V l a ho ra de todos los 
l a s e c c i ó n de M a r i n a y de Higiene , y P ^ f / 6 1 , min?d° l De ^ Pasaron al 
v i ' -Uaron las oficinas del N i ñ o en las i Pabfe]lón d* exhib icones , donde se p ro -
^ ^ ^ V a ^ e x L o r d i n ^ c u a l « * ^ con i n t e r é s l a Re ina p o r ^ 1 6 una v ia je de m í s t e r apara to especial que lanza un rayo l u -
, y p o r l a e x t r a o r d i n a r i a belleza ae s u | h , j " tiTJZraSia» v o T ^ f i r . ™ ' H o o v e r a Ia A m é r i c a del Sur, cele- |minoso sobre la en t rada de l a E x p o s i -
¡ p a b e l l ó n . A l general Machado, l l ^ e " a ° e r e ° u n g r a n concier to por ia v i - ¡ c l ó n . y que, al paso de cada persona, 
| presidente de la n a c i ó n , quiero enviar j ^ ™ 0 8 1 ^ ^ 0 8 de 1° ^ fn os Estados 
t a m b i é n m i f e l i c i t a c i ó n , a l igua l que ¿ se hfe en m a t e r i a de puer icu l -
cada uno de los miembros de l a Dele- tu ra- ^ e n d o l a Soberana grandes elo-
g a c i ó n cubana". T a m b i é n t u v o e l o g i o s ! ^ de .su p r e s e n t a c i ó n . 
tó^^^MES^^' que W f d f l S ~ d f l o ^ s S : F - i a s a l embajador y a m í s t e r Camp-
t r o l a duran te l a e x h i b i c i ó n de ia pe l í -
cula. 
E l Rey s a l i ó m u y complacido de l a 
v i s i t a a este p a b e l l ó n , d á n d o l e s las 
Un cable de felicitación , son de u n v a l o r insuperable. 
a Machado 
Luego fué v i s i t ando o t ras ins ta lac io-
nes con diferentes vis tas de Cuba, 
a g r a d á n d o l e tanto , que di jo a l emba-
j ado r que p o n d r í a un cable al presiden-
te Machado, f e l i c i t á n d o l e po r 'a insta-
l a c i ó n que ha hecho Cuba en !a Expo-
s ic ión . A c o n t i n u a c i ó n , uno de los i n -
dividuos de la d e l e g a c i ó n cubana obse-
q u i ó a l a Reina, a las infantas Bea-
t r i z y M a r í a Lu i sa y B e a t r i z de Or-
l e á n s con grandes ramos de claveles. 
Las explicaciones de cuanto al l í habla 
se las; daba a l a Re ina el coronel Qui -
ñ o n e s , haciendo l a S o b e f a ñ a grandes 
elogios de las exposiciones de las d i s t i n -
tas indus t r i a s del p a í s , a s í como de los 
paisajes que figuran en los d i s t in tos sa-
lones, mani fes tando l a Re ina gus tar le 
mucho las f ru tas cubanas y el coronel 
Q u i ñ o n e s o f rec ió en v i ' - le a l a Heina un 
cesto de esta f r u t a t a n p ron to como 
l leguen de Cuba. 
La sala de Colón 
El Rey felicita a la guarnición 
dos Un idos idos, donde existe una maqueta i b e l 1 ' ^ los cuales f e l i c i t ó efus ivamente-que 
^ 1 de P a n a m á , y reproducidos W - ) * ^ t a l a c i o n del p a b e l l ó n p rome-
t i é n d e l e s que v o l v e r í a en octubre . 
del canal de P a n a á , y reproducid 
en unos p e q u e ñ o s cines" los p r inc ipa -
L a orden general de la plaza del díales puer tos del mundo. Con el Rey es-
9 dice que a l t e r m i n a r el solemne a c - | t u v o conversando el agregado nava l en 
to de l a i n a u g u r a c i ó n del Cer t amen i M a d r i d , d á n d o l e explicaciones sobre la 
: Iberoamer icano, el c a p i t á n genera l h a ! i n s t a l a c i ó n de esta secc ión , f i j á n d o s e l a 
¡ r e c i b i d o expreso encargo del Rey de|Reina en u n dibujo en el que f i g u r a l a 
Uransmitir a los generales, jefes, o f i - !carabela "San ta M a r í a " . De a q u í se iUnidos de t res pabellones, de los Gua-
c í a l e s y t r o p a l a v i v a s a t i s f a c c i ó n que t r a s l ada ron al depar tamento de los in- j les uno sólo es permanente : é s t e s e r á 
Tres edificios uno de 
ellos permanente 
vapores servidas por barcos n o r t é a m e - ; s o n a l i d a d e s . A l l l egar sus majestades 
ricanos, etc. | a l " h a l l " se destacaron dos s e ñ o r i t a s , 
E n el depar tamento comerc ia l hay un que h ic ie ron en t rega a d o ñ a V i c t o r i a y 
a las in fan tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
C r i s t i n a de hermosos ramos de clave-
les. Las s e ñ o r i t a s v e s t í a n una, de ch i -
sufre una i n t e r r u p c i ó n . E s t a ob l iga a na poblana, y l a o t ra , de I n d i a tehuana. 
un de te rminado d ispos i t ivo m e c á n c o a i E n los s ó t a n o s del p a b e l l ó n se admi -
r eg i s t r a r una unidad m á s , de modo q u e d a n unas grandes exhibiciones de hie-
irfediante este apara to puede l levarse {rros y aceros. E n el " h a l l " se ha ins-
perfec tamente la cuenta de las personas j a l a d o un m o n u m e n t a l mueble con mo-
e n t r a n en el depar tamento . lUvpa de l a c iv i l i z ac ión maya . Los So-
beranos r eco r r i e ron t a m b i é n el piso 
Facilidades para el P^ncSpal y el s a l ó n destinado a a r te 
popular , i n d u s t r i a y ar tes g r á f i c a s . E n 
el piso bajo se ha l l an los depar tamen-
tos a r q u i t e c t ó n i c o s e h i s to r i a , secreta-
r i a de E d u c a c i ó n p ú b l i c a , m i n e r í a y 
grandes indus t r i as y bellas ar tes . 
E n el depar t amen to de I n d u s t r i a los 
viaje a Sevilla 
A l sa l i r del p a b e l l ó n de los Estados 
Cons ta l a i n s t a l a c i ó n de los Estados: Unidos, nos acercamos a l presidente, 
le ha producido la g u a r n i c i ó n de Sevi-
l l a en t a n m a g n í f i c a ceremonia. 
E n el Gobierno c i v i l man i fes t a ron que 
el jefe del Gobierno se l e v a n t ó a ho ra 
¡ m u y t emprana y con su secretario des-
' p a c h ó - d i v e r s o s asuntos pendientes. Des-
j p u é s sa l ió del Gobierno, con objeto de 
a c o m p a ñ a r a los Reyes en su v i s i t a a 
los pabellones. 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
dios (pieles r o j a s ) , en donde hay t i e n - i destinado a las oficinas consulares; de 
das, mantas , sandalias, vestidos, arcos ¡ los ot ros dos, uno es el de las ins ta l a -
flechas y lanzas y diverso-; utensi l ios | clones oficiales del Gobierno, y el o t ro , 
de l a v ida de los indios, y una r e p r o - l e l de l a i n d u s t r i a C i n e m a t o g r á f i c a 
d u c c i ó n de. una t ienda de c a m p a ñ a de ' yanqu i . 
las que usan a q u é l l o s . T a m b i é n v ie ron L a e x t e n s i ó n t o t a l es de 7.500 me-
una r e p r o d u c c i ó n del Cap i to l io de W á s - t ros cuadrados, y el au to r del proyec-
h i n g t o n . to , es e l a rqu i t ec to nor teamer icano m í s -
A c o n t i n u a c i ó n pasaron a v i s i t a r el t e r W i l l i a m Temple ton Johnson, quien 
depar tamento de Comercio, siendo re-
cibidos a los acordes de l a M a r c h a Real , 
ha seguido las l ineas generales del es-
genera l P r i m o de Rive ra , p r e g u n ^ á n d o - ! d e l dos ¿ una ^ m á s j t a n . 
e si h a b í a algo de firma o a l g ú n asun- | 6 f . b sombreros de M é j i c o 
to que p u d i e r a interesar . E l presidente v . ™ - ! . - . - , „ A .14; „ • . J 
^ . x. , • , J r ega la ron a don Al fonso u n r iqu is :mo nos c o n t e s t ó que h a b í a a lmorzado c o n L f". , . . , , ,„ 
el Rey. pero que no t e n í a nada q u e l ^ ' ° í í .1 H P P Í5 c o m u n i c a m o s . ¡ fieltro blanco, bordado en oro fino y 
S i g u i ó hablando el m a r q u é s de E s - ! ^ c a s ' ™ n ™ o t l v o s aztecas- la bo-
te l l a m o s t r á n d o s e encantado t a c t o e l ^ a n a l a en t rega ron encajes y borda-
Rey como él, de las v i s i t a s que h a b í a n ;df0% de 1estl10 ™aya- . T a m b i é n fué 
hecho a los pabellones, por l a g r a n d i o - i ° f r e c i d o a l Sen*ral P r ; m ° de R l v e r a 
sidad de sus instalaciones. D i j o t a m - o t r o sombrero charro, de fieltro negro, 
b i é n el genera l P r i m o de R i v e r a que con bordados en oro y seda y con mo- , 
t ivos aztecas - y mayas. 
Los Reyes e logiaron mucho l a g r a n -
T a m b i é n a g r a d ó l e mucho a l a Re ina 
l a p e r f u m e r í a , que se exhibe lu josamen 
te, y h a b i é n d o l e agradado uno de los j a -
bones l l amado " H i é l de vaca", le obse-
q u i ó con dos cajas, regalo que agrade-
c ió mucho l a Reina. E n c o n t r ó l a Reina 
m u y elogioso el hecho de que se haya 
t r a í d o de Cuba l a arena de l a p r i m e r a 
p l a y a que p i s ó Co lón . T e r m i n a d a l a v i -
s i t a del piso bajo, subieron los v i s i t a n -
tes al piso p r i nc ipa l , donde hay una so-
berb ia s i l l a que l l a m ó l a a t e n c i ó n , y en 
una esquina de l a escalera e s t á repro-
duc ida l a p roa de l a carabela "Santa 
M a r í a " . L l a m a r o n l a a t e n c i ó n de los 
Reyes los muebles, diciendo que era 
un detal le m u y s i m p á t i c o el hecho de 
que el presidente Machado hubiera fir-
mado uno de estos muebles, y entonces 
el embajador se lo o f r ec ió y se lo re-
g a l ó , a g r a d e c i é n d o l o mucho e l Rey. 
Luego pasaron a l piso al to, l l amado 
l a sala de Colón , donde hay un ar te-
sonado precioso, cons t ru ido con sesenta 
clases d i s t in t a s de ricas maderas cu-
banas. A l l í el Rey estuvo contemplando 
el pano rama del sector Sur, y le di jo 
a la Re ina y a sus hi jas que hace des 
a ñ o todo aquello era u n pano rama á r i -
do y h o y o f r e c í a una perspect iva pre-
ciosa. 
E n esta sala de C o l ó n hay una v i t r i -
na, en l a que figura arena de i a p r i m e -
r a p l aya en que d e s e m b a r c ó Co lón , que 
se l l a m a l a p l a y a de P o r t o Santo. Des-
p u é s m o s t r a r o n a los Reyes l a cruz 
d e ' p a r r a , que fué descubier ta en 1512 
en Cuba, y s e g ú n tes t imonios, e ra una 
de las cruces que h a b í a l levado Co lón 
en su p r i m e r a e x p e d i c i ó n . Todos estos 
datos ag rada ron sobremanera a los Re-
yes. F ina lmen te , pasaron al piso bajo 
donde se impres iona ron unas pe l ícu la : ; 
y se despidieron fe l i c i t ando á l eaibaja-
dor y a los delegados que h a b í a a l l í pol-
l a i n s t a l a c i ó n t a n grande que ha npeho 
Cuba, mani fes tando el Rey a l emba-
j ado r que m a n d a r í a un cab legrama a l 
presidente Machado, d á n d o l e cuenta de 
su v i s i t a al p a b e l l ó n y f e l i c i t á n d o l e pol-
l a concurrencia t a n elevada que h a b í a 
hecho Cuba. 
Muchas cosas origi-
t i l o e s p a ñ o l - c o l o n i a l . E s t á emplazado en ¡no dudaba v e n d r í a n de todas partes del 
ejecutada po r u n a potente v i t r o l a or to-1 l a confluencia de ais avenidas del Pa-1 mundo a a d m i r a r esta m a g n a obra, y 
f ó n i c a , l a cua l reproduce a l a perfec- seo del R í o y de M a r í a Luisa . Todo e l i sobre todo, que el Gobierno tenia en1 . 0 f 1<Ja<1. del edlficio y las magnif icas 
c i ó n todos los discos. p a b e l l ó n permanente e s t á cons t ru ido de ¡ p r o v e c t o l a o r g a n i z a c i ó n de v ia les con ¡ instalaciones, y f e l i c i t a r o n a l m i n i s t r o 
de M é j i c o y a los delegados de su Go-
bierno. ' F u e r o n despedidos don Al fonso 
y d o ñ a V i c t o r i a con el h i m n o nacional 
mej icano. 
El estilo precdonial 
M é j i c o presenta uno de los m á s carac-
t e r í s t i c o s pabellones del Cer tamen. Es 
de pu ro est i lo m a y a y nahoa, ea decir, 
precolonia l , y su a u t o r es el a rqu i tec -
to mej icano don M a n u e l A m a b i l l s . Su 
coste ap rox imado es de unos 300.000 
pesos oro. 
Ocupa una e x t e n s i ó n de 1.280 met ros 
cuadrados, y e s t á rodeado de e s p l é n d i -
dos ja f t l ines , de est i lo mej icano, en cu-
y o centro h a y una fuente de g r a n v a -
lo r a r t í s t i c o . E s t á emplazado en uno 
de los escogidos lugares de los j a rd ines 
de E r i t a ñ a . 
Consta de dos pisos, const ruidos so-
bre s ó t a n o s , y contiene ocho grandes 
salones: cua t ro en cada p lan ta , de unos 
162 met ros cuadrados cada uno. Los 
ocho salones convergen en u n v e s t í b u l o de 
3 50 metros cuadrados, ab ie r to en l a par -
te correspondiente a l p r i m e r piso. So-
bre el v e s t í b u l o se l e v a n t a u n á t i c o 
octogonal , con cua t ro to r rec i l l as , des-
t inadas a ofrecer a l v i s i t a n t e l a v i s i ó n 
de con jun to de l a E x p o s i c i ó n . H a y ade-
m á s otros salones, que t a m b i é n con-
vergen en el v e s t í b u l o , en l a p l a n t a 
baja, dest inados a oficinas de i n f o r m a -
c i ó n y propaganda . 
D e s p u é s del Cer t amen s e r á destinado 
a Consulado y residencia de los estu-
diantes mej icanos en Sevi l la . 
E n t r e los muchos objetos curiosos que 
figuran en este p a b e l l ó n se encuent ran 
a lgunas prendas te j idas hace siglos con 
una fibra vege t a l m á s s u t i l que la seda. 
U n p a ñ u e l o de s e ñ o r a hecho con esta 
fibra que s ó l o conocieron y t r a b a j a r o n 
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nales e interesantes 
E l p a b e l l ó n de Cuba e s t á emplazado 
en l a A v e U d a de l a Re ina V i c t o r i a , en 
las inmediaciones del Palacio de A g r i -
c u l t u r a . Es de c a r á c t e r permanente y 
ocupa una e x t e n s i ó n de 7.200 met ros 
cuadrados. A n e j o a él hay o t r o edificio 
complementar io , p rov i s iona l . E n t r e a m -
bas edificaciones ocupan una e x t e n s i ó n 
de dos m i l metros cuadrados, y el resto 
e s t á ocupado por unos ampl ios jardines, 
a l estilo co lonia l p r i m i t i v o . 
Son sus autores los arqui tec tos s e ñ o -
res Govantes y Cobarrocas. 
E l p a b e l l ó n p r i n c i p a l es t a m b i é n de es-
t i l o colonia l p r i m i t i v o , con artesonados ' / - . ! • r 1 1 
y capiteles de maderas preciosas, Impor - —Apongo que no habrá usted indicado a la señora a 
tadas expresamente de Cuba. Toda la • ñora he venido a casa esta noche, 
p i e d r a y madera en é l empleadas han —No, señor le dije que, distraída haciendo el des 
sido labradas en l a m i s m a is la . | ayuno, no me fijé. 
• Cuba presenta va r ias instalaciones su-1 ' ("Punch", Londres . ) 
-Mozo, busque mi sombrero. 
-El señor lo tiene en la cabeza. 
-Bueno; entonces, busque mi cabeza. 
("The H u m o r i s t " , L o n d r e s . » 
cerse pasar po r el ojo de una aguja fle 
coser. 
El pabellón del Perú 
Seguidamente l a c o m i t i v a regia se 
t r a s l a d ó a l p a b e l l ó n de P e r ú . Les reci. 
b ió el delegado especial, doctor Gra' 
ñ a . con su s e ñ o r a y sus hi jas, las cua^ 
les h i c i e ron en t rega a l a Re ina y a las ^ 
I n f a n t i t a s de m a g n í f i c o s ramos de cía-
veles y rosas blancas. L a Banda M u . 
n i c lpa l I n t e r p r e t ó l a M a r c h a Real y e¡ 
h imno peruano. E n los m á s t i l e s ondea-
ban las banderas e s p a ñ o l a s y perua-
nas. E n l a escal inata h a b í a alfombras 
y tapices de co tahuar i . 
Los Reyes se m a r a v i l l a r o n del pati0 
cent ra l , de est i lo neoperuano. E n el sa-
lón p r i n c i p a l h a y expuesta una mon-
t u r a a n t i g u a y c u r i o s í s i m a s pieles, al-
fombras y tej idos fabricados por loa 
indios. D o ñ a V i c t o r i a e log ió mucho 
unas pieles de v i c u ñ a y el doctor Gra-
ñ a , se las o f r e c i ó a l a Soberana, obse-
quio que a g r a d e c i ó mucho l a Reina. 
Magnífico regalo al Rey 
Sabemos que el P e r ú piensa hacer 
u n m a g n í f i c o regalo a l Rey. E l acto de • 
en t rega s e r á el d í a de l a Raza, v¿ ^ 
octubre . E l presente c o n s i s t i r á e n , u n 
escudo de C a s t i l l a rodeado de loa 20 
escudos de los p a í s e s americanos con 
f i l i g r anas de oro y de p la ta . E l escu-
do t e n d r á u n m e t r o ve in te c e n t í m e t r o s , 
y su coste se eleva a m á s de 100.000 
pesetas. Es u n a obra preciosa. E l acto 
de l a en t rega desea el P e r ú que se ve-
r i f ique el d í a de l a F i e s t a de l a Raza, 
en cuya fecha t a m b i é n se i n a u g u r a r á 
l a Semana del P e r ú en l a Expos ic ión . 
E l Rey ha p rome t ido v e n i r a dicha 
Semana, a s í como el presidente d^l Con-
sejo, que ha mani fes tado que con mu-
cho gusto a s i s t i r á a l a entrega ciel 
obsequio del P e r ú a don Alfonso. Ven-
d r á n t a m b i é n algunos miembros del 
Gobierno. 
E l Soberano e log ió mucho el pabe-
l lón peruano y se c o n g r a t u l ó ante el 
doctor G r a ñ a que se hayan fundido la 
idea s i m b ó l i c a de los dos estilos el In-
caico y el co lonia l e s p a ñ o l . E l Monarca 
e x p r e s ó al delegado que v e n d r á a Inau-
g u r a r l a Semana. Seguidamente aban-
donaron los Reyes el p a b e l l ó n . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a se que-
d ó u n ra to con los m i n i s t r o s y felicitó 
a l doc to r G r a ñ a y al s e ñ o r Leguia, por 
el marav i l l o so p a b e l l ó n , del que dijo 
es uno de los de m á s c a r á c t e r de la 
E x p o s i c i ó n . 
E l p a b e l l ó n del P e r ú es de marcado 
c a r á c t e r moderno, pero con señaladas 
influencias de l a a r q u i t e c t u r a clásica es-
p a ñ o l a y de l a i n d í g e n a precolombiana. 
Su au to r es el a rqu i t ec to don Manuel 
Piqueras C a n t o l i . Tiene su emplazamien-
to en los j a rd ines de San Telmo. Ocu-
pa una e x t e n s i ó n superf ic ia l de 4.500 
met ros cuadrados, y su coste aproxima-
do ha sido de 700.000 pesetas. 
Consta de t r e s secciones principales: 
s e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n ; s ecc ión cientifl-
ca e i n d u s t r i a l ( A g r i c u l t u r a en la cos-
ta, en l a s i e r r a y en la m o n t a ñ a ; indus-
t r i a t e x t i l , m i n e r í a , medicina, etc), y 
s e c c i ó n h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a (ar te pe-
ruano pre incaico e incaico; l i t e r a t u r a y 
m ú s i c a peruanas; habitaciones, costum-
bres, t rajes t í p i c o s , e t c ) . 
F i g u r a n en él ejemplares v ivos de al-
paca y v i c u ñ a , y catorce momias impe-
riales con m á s c a r a de oro, maravillosa-
mente conservadas; m á s c a r a s que fue-
ron hal ladas recientemente en l a cos-
ta del p a í s . 
La instalación de Santo 
Domingo 
Los Soberanos, las infantas doña 
B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a y el eáqullo, 
j se t r a s l a d a r o n a l p a b e l l ó n de la Repu-
i b l i c a Domin icana , en donde les recibió 
{él p r o t o n o t a r i o a p o s t ó l i c o m o n s e ñ o r L a -
| marche, delegado especial de su Go-
bierno pa ra l a E x p o s i c i ó n ; el ministro 
| dominicano, e l c ó n s u l en Sevilla y 
j o t r a s personalidades. Los Reyes visita-
r o n las instalaciones de tabacos, hie-
; r ros , minera les , c a f é s y otras. M o s t r a — 
i r o n su s a t i s f a c c i ó n po r contemplar una. 
| e x h i b i c i ó n t a n completa . D e s p u é s de 
: recor re r todas las instalaciones, los 
: Soberanos m a r c h a r o n del p a b e l l ó n a los 
acordes del h i m n o dominicano . 
El Alcázar de Diego Colón 
E l p a b e l l ó n de Santo D o m i n g o se ha-
l l a emplazado en los j a rd ines de las De-
l í e l a s , donde ocupa u n a superficie de 
1.500 me t ros cuadrados, ent re el de Cuba 
y el Pa lac io del Ace i t e . Es una repro-
d u c c i ó n del h i s t ó r i c o a l c á z a r de Diego 
Colón , que a ú n se conserva en aquel 
p a í s . Es te palac io es de c a r á c t e r resi-
dencia l p r i v a d o y sus proporciones son 
monumenta les . 
E l p r o g r a m a de las act ividades domi-
nicanas comprende los siguientes con-
ceptos: A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Mine-
r a l o g í a , A r t e s , Tabacos y E s t a d í s t i c a s . , 
E n este p a b e l l ó n se exhibe un esplén-
dido y completo m u e s t r a r i o de maderas 
del p a í s . L a r iqueza m i n e r a l ó g i c a tam-
b i é n e s t á debidamente representada. E¡n 
el r a m o de indus t r i a s figuran muestras 
de a z ú c a r refinada, c iga r r i l los , fósforos, 
ron , aguard iente , e t c é t e r a . 
Banquete a los marinos 
portugueses 
E s t a t a rde en el comedor de Pf''3-' 
c ió , se ve r i f i có u n a lmuerzo en honot 
de los mar inos portugueses . Asislieroo. 
a d e m á s de los Reyes con sus aug'i5^3 
hijas, el presidente del Consejo, el mi-
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s • de I,or' 
t u g a l , con su s e ñ o r a ; e l embajador, sej 
ñ o r M e l l o B a r r e t e y su esposa; los c0' 
mandantes de los barcos de gue r ra e3' 
p a ñ o l e s y por tugueses sur tos en e 
p u e r t o y los jefes pa la t inos . 
Organ izado po r el C o m i t é pro me' 
m o r i a Pera l , se c e l e b r a r á n en el salón 
del submar ino "Pera l " , instalado en 1 
plaza de E s p a ñ a , va r i a s conferencia 
a cargo de relevantes personalidade , 
que e x a l t a r á n l a obra p a t r i ó t i c a del g10' 
rloso i nven to r . 
El pabellón vasco 
en Sevilla 
B I L B A O , 10 .—El presidente de la ^ ' j 
p u t a c l ó n ha rec ib ido u n te legrama a 
d ipu tado s e ñ o r Gol t i a , que se e n c u e m ^ 
en Sevi l la , en el que le da cuenta de 
m a r c h a de las ins ta laciones en el Pa i.e 
l l ón de las Vascongadas, especlaim611 
en lo que se refiere a esta provincia-
E L CABALLERO (que ha cenado fuerte en el Club).—¡Caramba! 
Creo que he cogido equivocadamente el bastón del señor que jugaba 
conmigo al billar. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
E N T E R C E R A P L A N A , T E R C E R ^ 
C O L U M N A , I N F O R M A C I O N D í J 
B A N Q U E T E D E G A L A E N r ' 1 
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Nuevo Palacio de Comunicaciones en Barcelona 
Dos sucesos sangrientos en Manzanares. Submarinos italianos 
en Cartagena. Desprendimiento de tierras en Alcoy. El día 
18 llegará a Cádiz Millán Astray. Hallazgo de un cadáver 
en una cueva de Valencia. 
LEGADO DE SIETE MILLONES PARA UN HOSPITAL DE NIÑOS 
E DE EN EL 
DE 
Desprendimiento de tierras 
A L C O Y . 10.—En las obras en construc-
c ión del f e r r o c a r r i l de A l c o y a Al ican te 
a la en t rada del t ú n e l n ú m e r o 2, ocu-
r r i ó esta noche, a las nueve, un des-
prend imien to de t ie r ras que s e p u l t ó al 
obrero Vicente V e r d ú Serra, de cuaren-
ta y u n a ñ o s , casado, n a t u r a l de To r r e -
manzana. E x t r a í d o por var ios c o m p a ñ e r o s 
fué conducido en un a u t o m ó v i l que pasa-
ba casualmente por el lugar del suceso 
a la Casa de Socorro, donde los m é d i -
cos t u v i e r o n que amputa r le una pierna. 
E n grave estado fué t rasladado al Hos-
p i t a l . 
Niño muerto por un automóvil 
A L I C A N T E , 10—En la car re tera de 
Al icante a Tor rev i e j a un a u t o m ó v i l des-
conocido que se dió a l a fuga a t r o p e l l ó 
al n i ñ o de seis a ñ o s Francisco N a v a r r o 
M a r í n , que iba con una t r i b u de gitanos. 
Q u e d ó mue r to en el acto. Los gitanos, 
exasperados, l a emprendieron a pedra-
das con un a u t o m ó v i l que iba d e t r á s del 
causante del a tropel lo. Su conductor, oJ-
sé P é r e z I ñ i g o , r e s u l t ó her ido . E n el l u -
gar del suceso se p e r s o n ó el Juzgado, que 
o r d e n ó el l evantamiento del c a d á v e r y 
la d e t e n c i ó n de algunos de los gi tanos 
que a r r o j a r o n piedras con t ra el segundo 
a u t o m ó v i l . 
El Palacio de Comunicaciones 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—El subdirector de 
Correos y T e l é g r a f o s , teniente coronel 
de Ingenieros don Salvador N a v a r r o , 
que l legó ayer a Barcelona, d e d i c ó toda 
la m a ñ a n a de hoy a v i s i t a r el nuevo 
Palacio de Comunicaciones. R e c o r r i ó to-
das las dependencias y c o n f e r e n c i ó ^ lue-
go con los jefes provinciales de T e l é g r a -
fos y Correos. Se a c o r d ó que l a inaugu-
rac ión y t raslado de las o ñ c i n a s p ro-
yectado para hoy se aplace para des-
pués del d í a 15 y antes del 19, fecha 
de la ape r tu ra de l a E x p o s i c i ó n . 
E l nuevo Palacio de Comunicaciones 
ee divide en dos partes. L a derecha se 
destina a Correos y l a izquierda a Te-
légrafos . 
Las puertas que dan acceso a l p u b l i -
co conducen a un ampl io v e s t í b u l o , en 
cuyo lado derecho se abren unas venta-
nillas destinadas a l a e x p e n d e d u r í a de 
eellos, r e s e r v á n d o s e las del lado izquier-
do a la r e c e p c i ó n de despachos de una 
importante C o m p a ñ í a in te rnac iona l de 
cable. De dicho v e s t í b u l o a r rancan las 
escaleras que conducen a los despachos 
de los pr imeros jefes de Correos y Te-
légrafos, asi como a las respectivas b i -
bliotecas y salones de actos. 
E n la parte izquierda del grandioso 
"hall" central se ha l l an las dependencias 
de Valores declarados p a r a E s p a ñ a , 
Caja Postal de A h o r r o s y Gi ro Postal . 
Eh la parte derecha, G i r o T e l e g r á ñ c o 
y Telegramas pa ra E s p a ñ a y ext ran-
jero, y en el frente, Valores declarados 
y Certificados pa ra el ext ranjero y Cer-
tificados para E s p a ñ a . 
En la parte izquierda del v e s t í b u l o 
hay un corredor que conduce a las de-
pendencias de L i s t a de Correos y Re-
clamaciones de Valores . 
En el lado con t ra r io e s t á l a sala des-
tinada a la Prensa. 
Los negociados de impresos cert if ica-
dos y ordinarios, a s í como la s e c c i ó n 
de Aduanas, se h a l l a n situados en la 
parte posterior del edificio, a l a que da 
acceso la puerta de l a calle de G i g n á s . 
En la esquina de l a fachada que f o r m a 
esta calle con la V i a Laye tana se en-
cuentran los buzones p a r a corresponden-
cia en general. E l A p a r t a d o de pa r t i cu -
lares e s t á situado en la par te baja del 
edificio, teniendo \a. p u e r t a de acceso 
por la calle de F u s t e r í a . 
Las dependencias inter iores, tales co-
mo Car t e r í a , Salas de d i s t r i b u c i ó n , et-
cétera, son un modelo en su g é n e r o . 
Todas ellas e s t á n dotadas de excelente 
material construido en roble. 
En el segundo piso h a n quedado ins-
talados los domicil ios del admin i s t r ador 
principal de Correos y de l jefe de Te-
légrafos. 
La in s t a l ac ión de todas las dependen-
cias es verdaderamente suntuosa. 
Petición de exámenes 
B A R C E L O N A , 10.—A pesar de la fes-
tividad del d í a se r e u n i ó en l a Unive r s i -
dad la C o m i s a r í a regia , que se o c u p ó de 
diversos asuntos. Se d i ó cuenta t a m b i é n 
ae una sol ici tud suscr i ta po r m á s de 700 
padres de alumnos d i r i g i d a al m i n i s t r o 
ae^ I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en que se pide 
examenes para la p r ó x i m a convocator ia 
de junio . 
Bautizo de cuatro hermanos 
B I L B A O , 10.—En el pueblo de G u é ñ e s 
se ha celebrado el solemne acto de bau-
tizar a los hermanos Secundino, Rosa, 
Aurelio y D o m i n g o D o m í n g u e z Allende, 
«e diez, ocho, seis y t res a ñ o s , respecti-
vamente, hi jos do D o m i n g o D o m í n g u e z 
y de M a r í a Al lende. A d m i n i s t r ó el Sacra-
mento a los nuevos cr is t ianos el A r c i -
n f o <3e Valmaseda, en r e p r e s e n t a c i ó n 
. p e l a d o de la d ióces i s , que no pudo 
asist ir . .a l a ceremonia. A p a d r i n a r o n a 
Jos nmos el alcalde del Concejo, s e ñ o r 
n i f ix y otras Personalidades. A l acto 
asist ió mucho p ú b l i c o y d e s p u é s se obse-
quio a los inv i tados con u n banquete. 
Regreso de Millán Astray 
C A D I Z , 10.—El d í a 18 es esperado a 
oordo del " I n f a n t a I sabe l" el general 
f , l a n Ast ray , que regresa de la A r g e n -
iina. D a r á un banquete en l a Casa de 
Rancia y luego s e r á obsequiado con un 
banquete. 
j g j p ^ P Ó pa ra G ib ra l t a r e l crucero "Ra/-
Submarinos italianos en Cartagena 
V J & J A G E N A , 10.—Han fondeado en 
ei puerto los submarinos i ta l ianos "Godo-
lart y "Mi l I eHre" . de 400 y 800 tone-
p?f.s> respectivamente, que proceden de 
'-aaiz y m a r c h a r á n J d í a 17 a Spezia. 
Dos sucesos sangrientos en 
Manzanares 
M S ? 0 ^ REAL' 1 0 - - C o m u n i c a n de 
^anzanarea que en e l apeadero de He -
MorL^n tTTn a r r o l l ó a l obrero Pedro 
a m w ' rcino de M e m b r i l l a , c o r t á n d o l e 
S n t o g P a3- M u r i ó a 103 Pocos rno-
QuT' í„T?blén c o m u n Í c a n de Manzanares 
tu í r to do, se hanaba-n en u n " b a r " sl-
Ju-S r l ? ' varios obreros, uno l l amado 
tió l 0 5 0 ' de v e i n t i s é i s a ñ o s , discu-
elecS-iHo1?3 eiVPleados de l a f á b r i c a de 
a a u u i ^ i ^ lot? que di30 les iba 
Que TTO el d??tlno- Estos contestaron 
sin n ^ i e r a q.uien Para ello, y entonces, 
j n mediar, nrns palabras, m a r c h ó Gallego 
una a * e vo lv ió a rmado de 
- n r i rn !^ ?,eta- Salieron los obreros, y a l 
S Su' 1,amad0 FeliPe Serrano, ú h izo 
gravemS? ^ ^ e ^ a r r o p a , h i r i é n d o l e 
nuevo H Í 1 ^ !alir el ^ n n d o hizo un 
u l f ^ t ' df-1. que sa l ió « ^ g r o s a . 
«omo S f n í ? g Un t^ rce r ^ P 3 - ™ : Pero 
el * í a r S nUar?-.-en actitud de disparar. 
^ b ? ^ t l : * P e l Í ó . J a p r e s i ó n , hatíendó 
«1 que £ « f ? Un disParo de pistola, con 
toulrto L^fVe!0 cl c ^ ó n . d e j á n d o l o 
tarde pi L . n ^ . A - ú l t i m a ho ra de l a 
^ m u e n o ^ a ^ o T , e n e CUatr0 hÍj0S-
El rescate de riegos de Levante 
E L C H E , 10. — Las entidades a g r í c o l a s 
del campo de Elche h a n enviado a l m i -
n i s t ro de Fomen to u n telegrama, en que 
dicen que, en r e u n i ó n celebrada, han 
acordado, po r unan imidad , protestar con-
t r a la c a m p a ñ a real izada por los indus-
t r ia les de R í o Seguera en con t ra del res-
cate de riegos de Levante , que const i tu-
ye la ferviente aspii : ión de toda la zona 
y la r e d e n d i c i ó n de los intereses de todos 
los sufr idos agr icul tores . Los reunidos 
ruegan se apruebe la propuesta de la 
Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica y no se deje inf luenciar cl m i n i s t r o 
por las c a m p a ñ a s tendenciosas y defien-
da los intereses generales de l a r e g i ó n . 
F i r m a n el despacho don Fernando P é r e z 
Ojeda, presidente del Sindicato A g r í c o l a 
de E iche ; don R a m ó n Campello, presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de Agr icu l to res , y re-
gentes de San I s i d ro del campo de Elche, 
y don Dosi teo Cl iment , d i rec tor de " V i d a 
A g r a r i a " , ó r g a n o de los agr icul tores 1111-
ci t a ñ o s . 
Vuelco de un "auto" 
F E R R O L , 10.—En l a car re te ra de Bc-
tanzos vo lcó u n a u t o m ó v i l , que c o n d u c í a 
A n t o n i o P i t a López . 
E l coche q u e d ó destrozado y el chofer 
se s a l v ó mi lagrosamente por haberse 
ar ro jado del "au to" . 
— E n diversos pueblos de esta comarca 
se i n i c i a r o n suscripciones por los alcal-
des respectivos con destino a l monu-
mento que v a a er igirse a la re ina d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina , 
— L a P o l i c í a busca a l vecino de M i ñ o 
Manue l Facha l G a r c í a , hace d í a s desapa-
recido de su domic i l io . 
—Con a v e r í a s l l egó el vapor "Ricar -
do", procedente de M o t r i l . 
Se d i r i i e a G i jón . 
Mordido por un burro 
M A L A G A , 10.—En el pueblo de Yunque-
ra al i n t e n t a r sujetar a un bu r ro el ve-
cino B a r t o l o m é Tor res Comit re , se le ava-
l a n z ó el semoviente que le d ió t an t re-
mendo bocado en l a oreja derecha, que 
se l a s e c c i o n ó por compelto. T a m b i é n le 
c a u s ó o t ras her idas en el cuello y en la 
cara. E l estado de B a r t o l o m é es g r a v í -
simo. 
Un legado de siete millones 
S E V I L L A , 10.—Hoy se ha conocido la 
no t i c ia de que don Juan Bau t i s t a Rojas 
Bus tamante , de nac ional idad chilena, y 
que recientemente ha fallecido, ha lega-
do m á s de siete m i l l o n é s de pesetas a 
Sevi l la con el exclusivo objeto de que se 
cons t ruya u n H o s p i t a l para n i ñ o s . E l se-
ñ o r Rojas Bus taman te era u n g r a n ad-
m i r a d o r de E s p a ñ a y le gustaba extra-
o rd ina r i amente Sevil la . L a J u n t a p rov in -
cia l de Beneflcencia se ha mostrado par-
te en el asunto p a r a c u m p l i m e n t a r l a 
vo lun tad del testador. 
E l Museo del Ejército 
T O L E D O , 10.—Ha llegado una comi -
s i ó n del Museo del E j é r c i t o , en la que 
figuraba el teniente coronel F o n t á n y el 
general Losada, jefe de Secc ión del m i -
nis ter io, que a c o m p a ñ a d o s del goberna-
dor m i l i t a r , general F e r n á n d e z , coronel 
Guer ra y teniente coronel d i rec tor de l a 
Academia, v i s i t a r o n el A l c á z a r pa ra es-
tud ia r el acoplamiento de las dependen-
cias y servicios del Museo. 
Hallazgo de un cadáver 
V A L E N C I A . 10.—En una cueva del 
t é r m i n o de Cortes de Pa l l a r ha sido 
hal lado u n c a d á v e r , a l lado del cual 
h a b í a u n braguero de los que usan los 
herniados. E l hallazgo lo r ea l i zó Gerar-
do Estel ler , aficionado a hacer excursio-
nes po r las simas y cuevas de las cer-
c a n í a s . E n c o n t r ó el c a d á v e r a 500 metros 
de la boca de l a cueva. Se cree que 
se t r a t a del c a d á v e r de A g u s t í n R o -
d r í g u e z , p rop i e t a r io con su he rmano A n -
tonio, de l a mencionada cueva, que en-
s e ñ a b a a los tu r i s tas cobrando por ello 
determinadas cantidades. E n t r e los her-
manos r e c u é r d a s e que e x i s t í a n algunas 
diferencias. A g u s t í n d e s a p a r e c i ó desde 
diez y seis a ñ o s . H a b í a sus recelos so-
bre l a cu lpab i l idad que en l a desapa-
r i c ión t u v i e r a su he rmano A n t o n i o , pero 
nada pudo concretarse. A n t o n i o c a m b i ó 
de residencia y m a r c h ó a Manresa, don-
de fa l l ec ió hace cua t ro a ñ o s . C r é e s e que 
el c a d á v e r es el de A g u s t í n y el au to r 
de su muer te su> he rmano A n t o n i o . 
— U n t r e n e l é c t r i c o a r r o l l ó a un c a m i ó n 
en el paso a n ive l de Las Carol inas , en 
Benimanet . E l coche q u e d ó destrozado. 
Uno de sus ocupantes, J o s é Moreno , fa-
lleció, y e l otro, F ranc i sco Valero, re-
s u l t ó con graves heridas. 
Turistas en Vigo 
V I G O , 10.—Del t r a n s a t l á n t i c o "Orco-
ma" , procedente de V a l p a r a í s o y Haba-
na, desembarcaron 70 tur is tas , que v i s i -
t a ron l a p o b l a c i ó n en catorce a u t o m ó v i -
les. Desde a q u í se d i r i g i e r o n a Santiago 
y c o n t i n u a r á n luego a C o r u ñ a . donde re-
e m b a r c a r á n . 
H a fondeado en el puer to de M a r í n el 
torpedero n ú m e r o 3, que f o r m a par te de 
la escuadr i l la as ignada a l P o l í g o n o Janer. 
Asistieron la familia real, el Cuerpo 
diplomático y las autoridades 
Se anuncia para el 2 de octubre la 
visita del presidente Machado 
ANOCHE HA SIDO ILUMINADA LA 
GIRALDA CON POTENTES 
FOCOS ELECTRICOS 
S E V I L L A , 10.—Esta noche se h a ce-
lebrado el banquete de g a l a con que 
el A y u n t a m i e n t o ha obsequiado a los 
Reyes, a l Gobierno y a los d i p l o m á t i c o s 
americanos. 
L a comida se c e l e b r ó en el magn i f i co 
s a l ó n de C o l ó n , de l A y u n t a m i e n t o , que 
se h a estrenado con dicho ac to . 
Ocupa ron las presidencias don A l f o n -
so y d o ñ a V i c t o r i a , que sen ta ron a sus 
lados a las in fan ta s d o ñ a B e a t r i z , do-
ñ a Cr i s t i na , d o ñ a Lu isa , d o ñ a B e a t r i z 
de O r l e á n s , d o n Carlos , don A l f o n s o de 
O r l e á n s , genera l P r i m o de R i v e r a , los 
m i n i s t r o s que se ha l l an en Sevi l la , d u -
que de M i r a n d a , m a r q u é s de B e n d a ñ a , 
conde de X a u e r t duquesa de S a n Car-
los, conde de Maceda, a lcalde de Se-
v i l l a , s e ñ o r D í a z Mole ro . concejales, los 
d i p l o m á t i c o s americanos y o t ras perso-
nalidades. 
A l t e r m i n a r el banquete, el alcalde, 
s e ñ o r D í a z M o l e r o , l e v a n t ó su copa y I 
b r i n d ó po r los Reyes, p o r E s p a ñ a , por ; 
A m é r i c a y po r Sevi l la . 
Los Soberanos y sus augustas h i j as j 
con el s é q u i t o se r e t i r a r o n ac to segui-
do a l A l c á c a r a descansar. 
A las once de l a noche se o r g a n i z ó 
u n bai le de g a l a en el p a b e l l ó n Sevi-
l l a po r el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n . E l 
bai le estuvo b r i l l a n t í s i m o , concur r i en -
do los m i n i s t r o s y embajadores, damas 
y numerosas personalidades. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a se r e t i r ó 
a l a una. 
La iiumniación de la Giralda 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E s t a noche se h a n hecho las pruebas 
de l a i l u m i n a c i ó n de l a Gi ra lda , p repa-
r a d a p a r a el Congreso M a r i a n o . R e s u l t ó 
de u n efecto f a n t á s t i c o . L a i l u m i n a c i ó n 
se h a hecho a base de potentes focos 
e l é c t r i c o s , que hacen ve r l a G i r a l d a po r 
l a noche como si fuera de d í a . E l espec-
t á c u l o h a l l a m a d o poderosamente l a 
a t e n c i ó n . 
¿Machado a Sevilla? 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
NOTAS P O L I T I C A S 
Mitin de Unión Patriótica 
M a ñ a n a domingo, a las once de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el S a l ó n O l i m -
p i a u n m i t i n de p ropaganda , en el que 
h a r á n uso de l a p a l a b r a : D o n Pelayo 
Vizue te y P i c ó n sobre " L a b o r social de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a " ; d o ñ a M a r í a P i l a r Ro-
d r í g u e z de J u l i á n , " E d u c a c i ó n p o p u l a r " ; 
don A n t o n i o P i g a Pascual , " A c t u a c i ó n 
s a n i t a r i a del Gobie rno" ; don J o s é M a -
nue l A r í s t i z á b a l , " A c t u a c i ó n m u n i c i -
p a l " . 
Un fuego en V a l l e c a s 
Quedó destruida una casa del 
barrio de Entrevias 
A las once de l a noche se d e c l a r ó u n 
incendio e n l a casa n ú m e r o 15 de la cal le 
de las F lo res , de l b a r r i o de E n t r e v i a s 
(Puente de V a l l e c a s ) . Q u e d ó des t ru ida . 
L a finca constaba de u n a sola p l a n t a 
y en los bajos h a b í a dos es tablecimien-
tos : u n a t i enda de comestibles y una 
c a r b o n e r í a . 
E n es ta ú l t i m a se supone que se o r i -
g i n ó e l incendio, a l prenderse u n m o n -
t ó n de teas, q u i z á p o r a l guna i m p r u -
dencia. 
A c u d i e r o n los bomberos de M a d r i d , 
parques de l a D i r e c c i ó n y segundo, a 
las ó r d e n e s del jefe de zona s e ñ o r M a r -
t í n e z . 
L a finca q u e d ó reducida a cenizas. Se 
ca lculan las perdidas en unas 18 a 20.000 
pesetas. 
L a Semana de Cuba se c e l e b r a r á del 
2 a l 10 de oc tubre . Es m u y posible que 
p a r a esa fecha se encuentre en Sevi l la 
el presidente Machado, si las ocupacio-
nes de su cargo se l o p e r m i t e n . E l ge-
ne ra l Machado t iene g r a n i n t e r é s en 
ello y p r o c u r a r á rea l i za r su deseo. 
Con el fin de que el d í a 20 de l ac tua l 
e s t é n presentes en el acto de l a t o m a 
de p o s e s i ó n de l presidente de Cuba, se 
h a n dado ó r d e n e s urgentes a los t r i p u -
lantes del " J e s ú s del G r a n Poder", ca-
pi tanes J i m é n e z e Iglesias, p a r a que se 
encuent ren e n l a c a p i t a l cubana antes 
de esa fecha. Como es sabido, el m i n i s -
t r o de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a de los Re-
yes, i m p o n d r á a l presidente el g r a n co-
l l a r de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
L o s embajadores y m i n i s t r o s p lenipo-
tenciar ios de todas las r e p ú b l i c a s a m e r i -
canas que se encuen t ran en Sev i l l a han 
t o m a d o e l acuerdo de as i s t i r a l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de Barce lona . 
La fuente de la Exposición 
E s t a noche h a sido l a i n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l de l a l u m b r a d o e l é c t r i c o de l a 
p laza de E s p a ñ a y de l a fuente de l a 
E x p o s i c i ó n , l a cua l presentaba u n as-
pecto f a n t á s t i c o , pues po r sus su r t ido -
res s a l í a el agua en colores de 18 t o -
nos d i s t i n to s . T a m b i é n l a p l aza de 
A m é r i c a resu l t aba imponente , pues t o -
dos los edificios a p a r e c í a n s i luetados 
con b o m b i l l a s de diferentes colores. E l 
Parque de M a r í a L u i s a , con su i l u m i -
n a c i ó n y con sus flores, o f r e c í a u n 
aspecto m a r a v i l l o s o , m i r a n t e t oda l a 
noche el r e c i n t o de l a E x p o s i c i ó n ha 
estado m u y an imado. 
E s t a m a ñ a n a e l Cardena l D u n d a i n h a 
bendecido l a n u e v a p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n , en e l b a r r i o de l N e r v i ó n . 
Ferrocarril en miniatura 
H o y h a empezado a c i r c u l a r p o r el 
r ec in to de l a E x p o s i c i ó n u n p e q u e ñ o 
t r e n p a r a f a c i l i t a r a los v i s i t an te s el 
t ras lado. L a m á q u i n a es u n a locomo-
t o r a en m i n i a t u r a cOmo l a de los g r a n -
des expresos. E s m u y bon i t a . Todos 
los vagones v a n adornados con las ban-
deras e s p a ñ o l a y amer icana . E l reco-
r r i d o t o t a l es de seis k i l ó m e t r o s a t r a -
v é s de los j a rd ines . H a y cinco esta-
ciones: las de B é c q u e r , Del ic ias , ba r r io 
M o r o , parque de At racc iones y plaza 
de A m é r i c a . Se h a n hecho ins ta lac io-
nes i m i t a n d o g r u t a s con es ta lac t i tas y 
es ta lagmi tas , s i tuadas en los s u b t e r r á -
neos de l a p l aza de E s p a ñ a , p o r las 
que a t r a v i e s a e l convoy, y en el l l a m a -
do m o n t e G u r u g ú del parque se ha 
per forado y se ha hecho u n t ú n e l . E l 
t r e n m i n i a t u r a es l a de l i c ia de los pe-
q u e ñ u e l o s , y en todos los v ia jes que 
h a hecho d u r a n t e e l d í a de hoy se ha 
t en ido que establecer u n t u r n o p a r a los 
viajeros, pues t a l e ra l a a g l o m e r a c i ó n 
de p ú b l i c o que deseaba v i a j a r . 
El Gobierno regresará 
el lunes 
A l r ec ib i r aye r m a ñ a n a a los per io-
d i s tas e l v icepres idente del Consejo, 
genera l M a r t í n e z A n i d o , les d i ó cuenta 
de u n t e l e g r a m a del presidente, fecha-
do en Sevi l la , en el que comunica la 
c e l e b r a c i ó n del ac to i n a u g u r a l de l a E x -
p o s i c i ó n y de los agasajos y ac lamac io-
nes p rod igadas a l a f a m i l i a r e a l y a l 
Gobierno. 
A ñ a d i ó el genera l M a r t í n e z A n i d o que 
no t e n í a nada m á s que mani fes ta r , pues 
l a t r a n q u i l i d a d en E s p a ñ a e ra absoluta 
y se c o n g r a t u l a b a de ello, a s í como de 
los solemnes festejos que se e s t á n cele-
b rando estos d í a s en Sevi l la . 
T a m b i é n expuso su creencia de que 
los m in i s t ro s , aunque yt p o d í a n regresar 
i n m e d i a t a m e n t e a M a d r i d — u n a vez v e r i -
ficada l a i n a u g u r a c i ó n del cer tamen—, 
n o l o h a r í a n has ta el lunes, en que re-
g r e s a r á n con el presidente. 
# * * 
N o t a oficiosa.—"El Rey, l a f a m i l i a real 
y el Gobierno h a n asistido hoy a l a Inau-
grurao-ión de los pabellones de Por tuga l 
BELGICI1TIPOCO PARECE EL 
La Conferencia de París suspende 
las discusiones hasta media-
dos de la próxima semana 
Entretanto, los delegados es-
tudiarán las reservas del 
doctor Schacht 
El Cardenal Lepicier, Legado pontificio en las fiestas de 
Santa Juana de Arco en Orleáns 
El Cardenal Lepicier fu'é creado Cardenal en el Consistorio del año 
1927. Nació en Vaucouleurs, diócesis de Verdún, el 28 de febrero de 
1863. En mayo de 1924 fué nombrado visitador apostólico de las dió-
cesis dependientes de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 
las Indias Orientales. Es consultor de la Sagrada Congregación de Sa-
cramentos. Pertenece al Instituto de Siervos de María. El Papa lo ha 
designado Legado pontificio en las fiestas centenarias de Santa Juana 
de Arco, por ser el único Prelado francés oriundo de Vaucouleurs, que 
fué la patria de la heroína de Orleáns. 
PETmi ÜEPRESEITIieil I1MUND0 CATOLICO 
El día 18 llegará en un crucero 
danés el segundo hiio de los 
Reyes de Dinamarca 
LOS SOBERANOS ESTARAN EN 
BARCELONA LA VISPERA 
DE LA EXPOSICION 
B A R C E L O N A , 10 .—En r e p r e s e n t a c i ó n 
del presidente de l a R e p ú b l i c a francesa, 
mons ieur Doumergue , a s i s t i r á n a l a i n -
a u g u r a c i ó n de-1 p a b e l l ó n de F r a n c i a que 
se c e l e b r a r á el dfa 19. el m a r i s c a l P é -
t a in , el genera l G o u r a u d y monsieur 
Buisson, presidente de l a C á m a r a f r a n -
cesa. L l e g a r á n a Barce lona en el t r e n 
azu l de Deauvi l le , y t a m b i é n v e n d r á n 
C i t r o e n y e l d u e ñ o de u n famoso resto-
r á n de Deauv i l l e . que h a r á una i n s t a l a -
c ión del m i s m o en Barce lona . 
E l mar i sca l P é t a i n v e n d r á acompa-
ñ a d o de numerosos periodistas , p i n t o -
res y concejales de Par i s . T a m b i é n con-
c u r r i r á l a B a n d a de m ú s i c a de l a Guar-
d i a republ icana . I g u a l m e n t e t i enen anun-
c iada su v i s i t a los m i n i s t r o s de Comer-
cio, Fomento . Bel las A r t e s , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y A e r o n á u t i c a . 
El segundo hijo de los 
Reyes de Dinamarca 
B A R C E L O N A . 10 .—El d i a 18 l l e g a r á 
a Ba rce lona e l c rucero d a n é s "N ie l s 
F u e l " , que p e r m a n e c e r á en nuestro puer-
t o has ta el d í a 22. E n él v i a j a e l p r í n -
cipe Kamudi , t en iente de navio, en ca-
l i d a d de o f i c i a l de l m i s m o . E l P r inc ipe 
es e l segundo h i j o de los Reyes de D i -
n a m a r c a . 
D u r a n t e l a es tancia en estas aguas 
del c rucero se h a l l a r á t a m b i é n una es-
c u a d r i l l a de h idroaviones pertenecientes 
a l a m a r i n a danesa, los cuales l l e g a r á n 
en vue lo d i rec to desde D i n a m a r c a . 
El viaje de los Reyes 
a Barcelona 
B A R C E L O N A , 10. — N o t i c i a s dignas 
de c r é d i t o aseguran que los Reyes l l e -
g a r á n a es ta c i u d a d el d í a antes de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l c e r t a m e n in t e rnac io -
n a l 
Diplomático norteamericano 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — A bordo del "He 
de F r a n c e " ha embarcado h o y para Es-
p a ñ a M . Sheldon Whl t chouse , consejero 
de l a E m b a j a d a de N o r t e a m é r i c a en 
M a d r i d . — A s s o c i a t e d Press . 
¿Su hotel en Madrid? 
INFANTE DON J U f l N c r £ . , E r 
E l m á s serio, distinguido, confortable 
y mód ico . Predilecto de familias. 
B r a s i l , Colombia, Cuba, Estados Unidos, 
Méj ico , P e r ú y R e p ú b l i c a Domin icana , 
siendo recibidos en todos po r represen-
tantes d i p l o m á t i c o s , comisiones especia-
les y colonias, con el mayor afecto. L a 
v i s i t a h a sido detenida e I n t e r e s a n t í s i m a , 
pues t an to en e d i ñ e a c i o n e s e instalacio-
nes se h a n manifes tado el esfuerzo y 
acier to que hacen honor a los países c i -
tados y que jus t i f ican la g r a t i t u d de Es-
p a ñ a po r la esplendidez con que han 
a tendido su l l amamien to . 
E n la c iudad signe l a a n i m a c i ó n y re i -
na completo orden en todos los .servicios, 
y hace un t iempo delicioso. E l paso de 
los Reyes provoca constantes y entusias-
tas aclamaciones." 
Audiencia pontificia 
a tres mil obreros 
Fueron en peregrinación desde 
Terni, con motivo del 
Jubileo^ papal 
Un altar portátil para las Misiones, 
regalo del Instituto Máximo 
(Servic io exclus ivo) 
R O M A , 10.—En audiencia especial, que 
tuvo caracteres de g ran solemnidad, han 
sido recibidos esta m a ñ a n a por el Santo 
Padre m á s de t res m i l obreros de los 
establecimientos s i d e r ú r g i c o s de T e r n i , a 
cuya cabeza figuraba el Obispo de la d ió-
cesis, m o n s e ñ o r C é s a r Boccoler i . Dichos 
obreros han venido a R o m a en peregr i -
n a c i ó n pa ra ofrecer al P o n t í f i c e sus fe-
l ici taciones con m o t i v o del A ñ o Jub i l a r 
y l a firma de los Tratados de conci l ia -
c ión . 
E n el acto de l a audiencia Su Sant idad 
p r o n u n c i ó un pa te rna l discurso, en el que 
di jo que en el seno de l a g r a n f a m i l i a 
c a t ó l i c a los obreros representan una par-
te de ella verdaderamente amada y d i g n a 
de todas las predilecciones, porque pro-
ceden de los sudores del t raba jo asiduo 
y fuer te , que en ocasiones es t a m b i é n 
grave y fatigoso, porque su t raba jo es 
m á s del cuerpo que del e s p í r i t u . 
E l Papa, p r o s i g u i ó , piensa en las her-
mosas y enorgullecedoras satisfacciones 
que da el t r aba jo a quienes lo consideran 
con el e s p í r i t u i l u m i n a d o por l a luz y 
por la fe cris t ianas. E l obrero c r i s t i ano 
reconoce que en el t raba jo e s t á la santa 
vo lun tad de Dios, su santa ley. Por ello 
los obreros cr is t ianos , con sus fatigas, 
real izan u n verdadero apostolado a l de-
mostrar , a semejanza de los p r imeros 
cristianos, la pos ib i l idad de hacer con-
verger, en una a r m o n í a perfecta, las exi-
gencias mater ia les de l a v i d a del t r aba-
j o con el cumpl imien to entero y genero-
so de los deberes cr is t ianos. 
Los alumnos del I. Máximo 
Seguidamente fueron recibidos por el 
Sumo P o n t í f i c e los alumnos del I n s t i t u t o 
M á x i m o de los padres j e s u í t a s , quienes 
h ic ieron ofrenda a Su Santidad, como re-
cuerdo de su Jubi leo sacerdotal, de u n 
r ico a l ta r p o r t á t i l pa ra las misiones. 
E l Papa les d i r i g i ó unas breves pala-
bras, en las que, recordando l a f e s t iv i -
dad de la A s c e n s i ó n del S e ñ o r , i nv i t ó a 
los j ó v e n e s a elevar sus e s p í r i t u s hac ia 
lo A l t o y a d i r i g i r cada vez m á s sus co-
razones y sus pensamientos a Cristo.-
D a í f i n a . 
La Adoración Nocturna de 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 10.—Cn m o t i v o de l a pe-
r e g r i n a c i ó n organizada por l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a pa ra celebrar sus bodas de oro, 
han anunciado su ven ida a Zaragoza los 
Obispos de Osma, que l o h a r á m a ñ a n a , 
y los de Cuenca y Huesca. Se c e l e b r a r á n 
actos en el t e m p l o del P i l a r . 
Un Obispo argentino a Sevilla 
Z A R A G O Z A , 10.—Esta ta rde h a l legado 
a Zaragoza el Obispo de Cotomarca y 
T u c u m á n ( A r g e n t i n a ) , m o n s e ñ o r P iedra-
buena. M a ñ a n a m a r c h a r á a M a d r i d y 
Sevilla, en donde a s i s t i r á a l Congreso 
M a r i a n o en r e p r e s e n t a c i ó n de l a a r c h i -
d ióoes i s de Buenos Ai res . De a c o m p a ñ a 
don J o s é L u i s Puigredon, sobrino del f a -
moso po l í t i co argent ino . 
Conferencia sobre la cuestión 
romana 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Organizada por 
el C í r c u l o de San Ignac io , d i ó en el S a l ó n 
Novedades una conferencia e l padre 
Fi lograss i , S. J., que d i s e r t ó acerca de l a 
c u e s t i ó n romana. As i s t i ó numeroso y dis-
t i ngu ido p ú b l i c o que s iguió a tentamente 
la interesante y documentada conferen-
cia. E l orador f u é m u y aplaudido. 
P A R I S , 10.—Esta tarde, el presiden-
te del C o m i t é de per i tos que se ocupa 
de l a c u e s t i ó n de las reparaciones 
O w e n Y o u n g , ha comunicado a sus co-
legas en dicho o rgan i smo , c l resul tado 
de los t r aba jos efectuados en el curso 
de las negociaciones con los delegados 
alemanes desde el s á b a d o ú l t i m o . 
Y o u n g i n d i c ó que se h a b í a puesto de 
acuerdo con el je fe de los pe r i tos ale-
manes acerca de u n p roced imien to que 
p e r m i t a a los d e m á s delegados c .nocer 
en seguida las reservas y condiciones 
que pone A l e m a n i a p a r a aceptar las 
ú l t i m a s c i f ras propuestas po r Y o u n g . 
E n su consecunecia, Schacht, ind ica-
r á a S i r Jos iah S t amp , presidente del 
C o m i t é de r e d a c c i ó n , las reservas que 
los delegados del Re i ch in t roduzcan en 
l a M e m o r i a genera l r e l a t i v a a los t r a -
bajos efectuados p o r el C o m i t é de pe-
r i tos , y t a m b i é n c o m u n i c a r á a l C o m i t é 
que, sobre las bases de d icha M e m o -
r ia , a s í enmendada, a c e p t a r í a n las c i -
f ras consignadas en el p l a n Y o u n g . 
De esta manera , y una vez que el 
C o m i t é de per i tos e s t é enterado perfec-
tamente de ese documento , p o d r á p ro -
nunciarse acerca de las reservas fo r -
muladas p o r A l e m a n i a , s i se uega a 
u n acuerdo ent re los delegados de las 
potencias acreedoras, b ien acerca de 
l a a c e p t a c i ó n de las reservas alemanas, 
b ien si se acuerda enmendar las . 
H a b r á , pues, u n i n t e r v a l o has ta me-
diados de l a semana p r ó x i m a , fecha 
en que se r e a n u d a r á n las discusiones 
por u n per iodo inde te rminado . 
P R E O C U P A C I O N E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 10 .—En los c i rcuios of i -
ciales de esta c a p i t a l causa g r a n pre-
o c u p a c i ó n el resul tado de los t raba jos 
del C o m i t é de pe r i t o s que se ocupa de 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones, en re-
l a c i ó n con lo que se refiere a B é l g i c a . 
B é l g i c a , en efecto, se v e r í a impos i -
b i l i t a d a de aceptar a r reg los que no ga-
ran t i cen debidamente las indemnizac io-
nes que le corresponden con a r r eg lo a 
los acuerdos ac tua lmen te en v i g o r . 
Tampoco p o d r í a aceptar l a s u p r e s i ó n 
de l a pa r te de i n d e m n i z a c i ó n a que t i e -
ne derecho por l a e m i s i ó n de marcos 
papel hecha por A l e m a n i a du ran te el 
p e r í o d o de o c u p a c i ó n . 
L a r e s t a u r a c i ó n comple t a de B é l g i c a 
era u n a de las condiciones esenciales 
del T r a t a d o de paz con A l e m a n i a y no 
s e r í a admisible , en modo alguno, u n 
acuerdo en que no se respe ta ra esa de-
t e r m i n a c i ó n , t an to m á s cuanto que 
A l e m a n i a ha reconocido los d a ñ o s cau-
sados a B é l g i c a y se h a comprome t ido 
a reparar los . 
A d e m á s , l a i n d e m n i z a c i ó n . que ob tu -
vo B é l g i c a representa menos de l a te r -
cera p a r t e de las cargas que le fue-
r o n impues tas po r l a gue r r a . S u f r i ó 
m á s que n i n g ú n o t r o p a í s las conse-
cuencias de las devastaciones y d u r a n -
te los cua t ro a ñ o s de o c u p a c i ó n se v i ó 
p r i v a d a de t oda clase de recursos. 
E n u n a c a r t a confidencial , fecha 25 
de nov iembre de 1916. d i r i g i d a a los 
mariscales L u d e n d o r f e H i n d e n b u r g , el 
gobernador m i l i t a r de Bruselas, gene-
r a l v o n Biss ing , j u s t i f i c a b a los resu l -
tados obtenidos en p rovecho de A l e m a -
nia . 
P o r lo d e m á s , las cont r ibuc iones de 
g u e r r a que has ta ahora h a pagado A l e -
mania , unos 1.020 mi l lones de francos, 
só lo representan lo que B é l g i c a h a da-
do p a r a c o n t i n u a r l a g u e r r a con A l e -
mania . Solamente en secuestros s in i n -
d e m n i z a c i ó n y en m e r c a n c í a s embarga-
das y pagadas con bonos, lo recogido 
en B é l g i c a puede calcularse en m á s de 
800 mi l lones de f rancos . 
'ISUS BEL 
LLEGIII 
Nuevo <<record,, mundial 
de altura en avión 
W A S H I N G T O N , 10 .—La A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de A e r o n á u t i c a h a comunica -
do que el ten iente de l a A v i a c i ó n nava l , 
Apo lo Seucek ha establecido u n nuevo 
" record" m u n d i a l de a l t u r a en a v i ó n . 
L a a l t u r a a lcc j izada p o r el c i tado p i -
lo to h a sido de 39.140 pies (11.742 me-
t r o s ) . 
Sin embargo, el v u e l o no s e r á regis-
t r a d o of ic ia lmente h a s t a t a n t o que sea 
aprobado por l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o -
na l de A e r o n á u t i c a , res idente en Par is .— 
Assoc ia ted Prtjss. 
» « » 
N . de l a R . — E l " r e c o r d " an te r io r es-
taba en poder del av iador t a m b i é n nor-
teamericano, Champion , el cual , el 25 de 
j u l i o de 1927, lo e s t a b l e c i ó en 38.559 pies. 
F u é homologado por l a F e d e r a c i ó n I n -
te rnac ional de A e r o n á u t i c a en noviem-
bre p r ó x i m o pasado. 
La población, entre la que estaba 
el jefe del Estado, le hizo 
un gran recibimiento 
SE ESPERA EN CUBA A LOS AVIA-
DORES _PARAEL DIA 18 
Un "Tedéum" en la Catedral de La 
Habana' en acción de gracias 
por el éxito del vuelo 
G U A T E M A L A , 10. — E l " J e s ú s del 
G r a n Poder" ha l legado a esta cap ' t a l , 
procedente de Managua ( N i c a r a g u a ) , 
a las diez y media de l a m a ñ a n a de 
hoy. 
A n t e s de l a ho ra s e ñ a l a d a p i r a el 
a te r r iza je , se h a b í a congregado cn e l 
campo de a v i a c i ó n una inmensa m u -
chedumbre, deseosa de t r i b u t a r u n ca-
luroso rec ib imien to a los capitanes J i -
m é n e z e Iglesias. E n t r e las personal i -
dades que h a b í a n acudido al a e r ó d r o -
mo se encont raban el presidente de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r C h a c ó n , y el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o acredi tado en esta " a p ' t a l . 
A las diez y media de l a m a ñ a n a y 
d e s p u é s de efectuar diversas evolucio-
nes sobre el campo, t o m ó t i e r r a el apa-
rato, siendo saludados los p i lo tos po r el 
s e ñ o r C h a c ó n , que les d ió l a bienvenida, 
y c lamorosamente ovacionados por t o -
das las personas que se ha l l aban en el 
a e r ó d r o m o . — A s s o c i a t e d Press. 
S A L I D A D E M A N A G U A 
M A N A G U A , . 10.—Los capitanes av ia-
dores e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s J i m é n e z e I g l e -
sias han sal ido esta m a ñ a n a , a las echo 
y siete, a bordo del " J e s ú s del G r a n 
Poder" con rumbo a Guatemala . - - -As-
sociated Press. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
M A N A G U A , 10.—Los capitanes J i -
m é n e z e Igles ias han sido objeto de 
una r e c e p c i ó n entusiasta, en l a que han 
tomado p a r t e personas de todas las 
clases sociales. A l a l l egada f'el a v i ó n 
a l a e r ó d r o m o se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n 
con asistencia de las autor idades y n u -
merosas personalidades, en l a que se 
c o m u n i c ó a los aviadores e s p a ñ o l e s que 
e ran declarados h u é s p e d e s de honor de 
l a c iudad de Managua , y les fueron en-
t regadas las l laves de l a c iudad. 
Los capitanes e s p a ñ o l e s abandonaron 
el a e r ó d r o m o m a t e r i a l m e n t e estrujados 
por el p ú b l i c o , que les ac l amaba con 
entusiasmo, y se d i r i g i e r o n al Club I n -
ternacional , que les obsequiaba con un 
" l u n c h " . 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias han 
expuesto a los per iodis tas sus p r o p ó s i -
tos p a r a l a p r o s e c u c i ó n del vuelo . 
Hoy , viernes , a las ocho de l a m a -
ñ a n a , m a r c h a r á n con r u m b o a Guate-
mala , desde donde i r á n a Honduras , con 
objeto de t o m a r t i e r r a en el a e r ó d r o m o 
de Te la en l a costa noroeste de H o n -
duras, y desde este pun to d a r á n el sal-
to hasta L a Habana . Desde a l l í y con 
a r reg lo a las ó r d e n e s que han recibido 
de M a d r i d , se t r a s l a d a r á n a W á s h i n g -
t o n y s u b i r á n has ta N u e v a Y o r k , p a r a 
d i r i g i r s e po r ú l t i m o a C a l i f o r n i a . — A s -
sociated Press. 
D E S P E D I D A D E L G O B I E R N O 
M A N A G U A , 10.—Los aviadores espa-
ñ o l e s s e ñ o r e s J i m é n e z e Igles ias v i s i t a -
r o n hoy, en el Pa lac io presidencial , al 
presidente de l a R e p ú b l i c a , genera l 
Moneada. 
Los p i lo tos fue ron a c o m p a ñ a d o s po r 
el Gobierno en pleno y g r a n n ú m e r o de 
personalidades a l campo de a v i a c i ó n , 
donde a c u d i ó t a m b i é n un p ú b l i c o nume-
roso p a r a presenciar l a p a r t i d a del "Je-
s ú s del G r a n Poder". 
Los aviadores fue ron auxi l iados por 
los m e c á n i c o s de las fuerzas nor teame-
r icanas de o c u p a c i ó n en l a r e p a r a c i ó n 
de una l i g e r a a v e r í a p roduc ida en la 
pues ta en m a r c h a del m o t o r del apa-
ra to . 
An te s de sal i r , los p i lo tos e s p a ñ o l e s 
expresaron su deseo de con t inua r el vue-
l o desde L a H a b a n a a W á s h i n g t o n y 
N u e v a Y o r k , s i reciben ó r d e n e s de* M a -
d r i d p a r a ef actuar esta p r o l o n g a c i ó n . 
» A l ponerse en m o v i m i e n t o el " J e s ú s 
del G r a n Poder", el p ú b l i c o congregado 
en el a e r ó d r o m o hizo ob je to a los av ia-
dores de una o v a c i ó n clamorosa.—Asso-
c i a t ed Press. 
A L A H A B A N A , E L 18 
L A H A B A N A , 10 .—En l a Ca ted ra l 
m e t r o p o l i t a n a se c e l e b r a r á u n solemne 
T e d é u m en a c c i ó n de g rac ias por l a fe-
l i z l legada de los aviadores e s p a ñ o l e s . 
E l " J * s ú s del Gran Poder" es espera-
do en esta cap i t a l el d i a 18.—Associated 
Press. 
bombu be la mm¡ 
O B R A N U E V A 
P. L U I S D E S A B A S O L A , Franc iscano 
San Francisco de Asi? 
U N V O L U M E N D E 15 X 23 V2 
C E N T I M E T R O S , D E C V I I I + 608 
P A G I N A S , L A M I N A D O B L E A 
T O D O C O L O R , C O N A U T O G R A -
F O S D E S A N F R A N C I S C O , P R O -
L O G O D E L P. J O S E D E S A R A S O -
L A . E N R U S T I C A : 18 P E S E T A S 
E n l a r i q u í s i m a b i b l i o g r a f í a dedicada 
a San F ranc i s co de A s í s , el l i b r o del 
P. Sarasola m a r c a u n a fecha decisiva. 
E s e l es tudio m á s comple to , profundo 
y sereno; l a e v o c a c i ó n m á s sugerente 
y d i n á m i c a del Santo marav i l lo so . 
E n t r e sus encantos m ú l t i p l e s a lgunos 
l o j u z g a r á n como l a m á s admi rab le re -
c o n s t r u c c i ó n h i s t ó r i c a , l a suprema bio-
g r a f í a del hombre m a r a v i l l o s o ; ot ros se 
e n c a n d e c e r á n en las emociones de una 
v i d a de u n ser de e x c e p c i ó n , y todos 
h a l l a r á n en él u n l i b r o que hace honor 
a l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , l i b r o escr i to 
con u n a m o d e r n i d a d y una c u l t u r a h is-
t ó r i c a documentada , que puede ' s e r v i r 
de modelo e n E s p a ñ a y f u e r a de E s -
p a ñ a . 
EN SU LIBRERIA Y EN 
ESPASA-CALPE, S. A. CASA DEL 
LIBRO, Avenida Pl v Margall, 7. 
Apartado 547, Madrid. Envío a 
reembolso. 
C A N T O N , 1 0 . — A las diez de l a m a -
ñ a n a , y en las c e r c a n í a s de los fuer-
tes de Macao, c iudad p r ó x i m a a l a co-
lon ia por tuguesa del m i s m o nombre , 
las fuerzas cantonesas a t aca ron s ú b i -
tamente a las unidades de l a flota c h i -
na, a las que se s u p o n í a de acuerdo 
con las t ropas , de K u a n g Si, que en 
r e b e l i ó n c o n t r a el Gobie rno naciona-
l i s t a , avanzan sobre C a n t ó n . Los na -
vios chinos f u e r o n bombardeados por 
va r ios aeroplanos, m i e n t r a s que las t r o -
pas de t i e r r a d i spa raban sus a m e t r a -
l ladoras . L a l u c h a d u r ó media h o r a y 
a consecuencia de e l l a h a n resul tado 
n u m e r o s í s i m a s v í c t i m a s . 
Uno de los aeroplanos c a y ó a t i e -
r r a , d u r a n t e e l bombardeo, desde g r a n 
a l t u r a . 
Los barcos chinos z a r p a r o n i nmed ia -
t amen te con r u m b o a Shamen, donde 
se r i n d i e r o n y fue ron desarmados por 
los cantoneses.—Associated P r w s . 
£1 general Gómez insiste 
en no ser presidente 
C A R A C A S , 10 .—El genera l G ó m e z 
r ec ib ió aye r ta rde , en el pa lac io pres i -
dencial , a una d e l e g a c i ó n del Congreso, 
que e x p r e s ó a l pres idente d i m i s i o n a r i o 
el deseo de l a A s a m b l e a de que desist ie-
se de su renunc ia a l a pres idencia de l a 
r e p ú b l i c a . 
E l genera l G ó m e z i n s i s t í s en su a c t i -
t u d , mani fes tando a los diputados que 
era inquebran tab le su p r o p ó s i t o de r e t i -
rarse de l a presidencia y que a c e p t a r í a . -
ú n i c a m e n t e con mucho agrado, e l ca rgo 
de comandante en jefe de l E j é r c i t o ve-
nezolano.—Associated Press. 
S á b a d o 11 de mayo de 1929 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.184 
IOS "AMATEÜRS" « f t lSTAS PODRAN ALTERNAR CON LOS PROFESIONALES C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El Rey concede una Copa de oro para la regata internacional Barcelona-Mallorca. Campeo-
nato regional gallego de ciclismo. Acuerdos de la Federación Centro de Football. E l cam-
peonato nacional de atletismo se celebrará los días 29 y 30 de junio. 
l * I N ú m e r o 8 .—Domingo Casas, p r i n c i -
V a c u s m u ¡ p i a n t e ; í d e m Idem. 
L o s " ama teu r s " pueden a l t e rna r con , , , . . . 
los profesionales | U n a c a r r e r a inter t*5Ulte en B e a í i a i n 
Hemos recibido del C o m i t é d i r ec t i vo ^ S E B A S T I A N , domingo 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en B e a s a í n u n a de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , una 
i m p o r t a n t e nota, que por considerar la 
de i n t e r é s l a t r ansc r ib imos a con t inua-
c i ó n . Dice a s í : 
" S i bien en nuestros reg lamentos de 
car reras e n . su a r t i c u l o cuar to , apar-
tado e, se declara de una m a n e r a ter-
m i n a n t e que el cor redor "ama teu r " no 
puede p a r t i c i p a r en carreras con profe-
sionales, sea en carre tera , sea en pista, 
nada se dice respecto a l a ca tegor ' a i n -
dependiente, e s t i m á n d o s e que toda vez 
que esa c a t e g o r í a comprende corredores 
que t o m a n pa r t e en carreras cuyos pre-
mios e ran en m e t á l i c o , t a m b i é n les es-
t a b a vedado l a p a r t i c i p a c i ó n . 
N u c i r o s delegados concurrentes al 
49 Congreso de l a U . V . In t e rnac iona l 
h a n conseguido, que en a t e n c i ó n a que 
en nuestro p a í s son m u y reducidos los 
corredores que i n t e g r a n l a c a t e g o r í a de 
"amateurs" , y con el buen deseo de que 
tome su incremento , conceder l a a u t o r i -
z a c i ó n s igu ien te : 
"Los corredores "amateurs" p o d r á n 
t o m a r pa r t e en carreras reservadas a 
corredores independientes, s iempre que 
en estas carreras se ha l len excluidos los 
corredores profesionales. 
L o s corredores "amateur s" p o d r á n to-
m a r pa r te en estas carreras .aunque 
los p remios sean en m e t á l i c o , pero no 
p o d r á n percibi r los , s u j e t á n d o s e en un 
todo a lo que previene el a r t í c u l o cuar-
to en sus apartados a, b, c, d. 
Desde luego queda f a c u l t a t i v o de l a 
F e d e r a c i ó n Nac iona l p e r m i t i r o no l a 
p a r t i c i p a c i ó n de corredores "amateur s" 
en carreras reservadas a Independien-
tes, s iempre y cuando l a c u a n t í a de los 
p remios f i jados sea es t imada como ele-
vada . 
L a s entidades organizadora?! de carre-
r a s en las que deban p a r t i c i p a r corre-
dores "amateurs" , d e b e r á n someter su 
a p r o b a c i ó n a l a C o m i s i ó n D e p o r t i v a de 
l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , l a c u á l 
d a r á su consent imiento o nega t iva . 
Nos cabe l a s a t f s f a c c i ó n de apreciar 
que las anter iores concesiones respon-
den a u n é x i t o de nuestros representan-
tes en beneficio de los "amateurs ." 
Campeonato regional gallego 
Mafiama se c e l e b r a r á en Pontevedra 
el campeonato reg iona l gallego. Pa ra 
p a r t i c i p a r a l a ca r r e r a es c o n d i c i ó n i n -
interesante p rueba c ic l is ta , en l a que 
puede decirse que p a r t i c i p a r á n los me-
jores corredores v i z c a í n o s y guipuzcoa-
nos. Se t r a t a de u n t r i p l e " m a t c h " en-
t r e los representantes del Real U n i ó n , 
de I r ú n , l a U n i ó n C ic l i s t a D o n o s t i a r r a 
y l a C ic l i s t a B i l b a í n a -
P a r t i c i p a r á t a m b i é n u n corredor m a -
d r i l e ñ o . Por el momento aparecen ins-
c r i tos 23 corredores, n ú m e r o que puede 
ser aumentado esta t a r d é . H e a q u í las 
inscr ipc iones : 
I . S e r a f í n D í a z , de l a U n i ó n Cic l i s -
t f Donost :ar ra , de San S e b a s t i á n . 
2 Pedro Sabando, de l a mi sma . 
3. Ju l io Mon te jo , í d e m í d e m . 
4. J u l i o S a n t a m a r í a , í d e m Idem. 
5. X. X., de í d e m í d e m . 
6 X. X.. í d e m í d e m . 
7. X. X., de í d e m í d e m . 
8. Francisco Cepeda,- independiente, 
de B i lbao . 
9. E . Ruiz , del Rea l U n i ó n le I r ú n . 
10. Anas tas io A y e r d i , de í d e m . 
I I . A n t o n i o U r a n g a , de í d e m . 
12. J e s ú s D e r m i t , de l a Cic l i s t a B i l -
b a í n a , de B i lbao . 
13. C e s á r e o Sarduy, de í d e m . 
Segundo B a r r u e t a b e ñ a , de í d e m . 
Echeandia, de í d e m . 




17. R ica rdo Mon te ro , del Rea l U n i ó n 
de I r ú n . 
18. Luc i ano Mon te ro , de í d e m . 
19. J u a n Va lde r rey , de í d e m . 
20. Ju l io Fombel l ida , de í d e m . 
2 1 . J o a q u í n I t u r r i , de í d e m . 
22. E n r i q u e Gajate, de í d e m . 
23. Manue l L ó p e z , independiente, de 
M a d r i d . 
Regatas a la vela 
Copa de oro de l R e y 
S u majes tad el Rey don Al fonso X i n 
se h a d ignado conceder u n a m a g n í f i c a 
copa de oro como p remio de honor de 
conjun to en l a i m p o r t a n t e r ega t a i n -
t e rnac iona l de M a l l o r c a a Barce lona . 
N u e v a in scr ipc ión 
A l a l i s t a de inscr ipciones que hemos 
publ icado en estas columnas p a r a el 
T a m b i é n en poco t iempo, acaso en u n 
solo pa r t ido , puede dar el m i s m o salto, 
pero a l a inversa , esto es. hac ia a r r i -
ba. P o r o t r a par te , lo del te rcer pues-
to es v i r t u a l , pues, hay que tener en 
cuenta que los espafiolistas le l l evan 
u n p a r t i d o . 
De l R a c i n g s a n t a n d e r í n o parece que 
l a cosa l a t iene perdida. Pero del p r i -
neciente a l a cuadra Demonte l . en t re 
ocho concursantes. 
Concurso hípico 
L a Copa del P r í n c i p e heredero 
R O M A . 10 .—En el concurso h í p i c o 
i n t e rnac iona l se ha celebrado l a p rue -
ba " U r b e " ( c a t e g o r í a de p r e c i s i ó n ) , . 
Copa chal lenger del P r í n c i p e heredero. 
me ro ac tua l a l noveno se r e g i s t r a r á „„ryZZZ Z " Jrilll.y'í^ "c^uCtu, 
ri„H« a i ™ ™ nn rm-n m m h i n nn- SLue ^ b r á de ser ganada t res veces. s in duda a lguna u n g r a n cambio, po 
siblemente, u n cambio en todos los 
puestos. 
M a y o r r egu la r idad se ha observado 
en l a S e c c i ó n A . Nos s o r p r e n d i ó u n 
poco el empate del Sevil la, a quien le 
s u p o n í a m o s t r i u n f a d o r ; los cua t ro res-
tan tes par t idos nos parecen normales , 
con l a p a r t i c u l a r i d a d de l l amarnos l a 
a t e n c i ó n el g r a n tanteo conseguido por 
el Be t i s . E s t á v i s to que él S p o r t i n g 
g i j o n é s no puede perder o g a n a r po r 
l a m í n i m a d i fe renc ia : ha de ser p o r 
muchos tan tos . 
V a r i o s depor t i s tas a quienes les con-
ceptuamos como grandes conocedores 
de l a m a t e r i a nos d i j e ron en el par-
t ido del jueves que los gal legos i r á n 
a l a cola. N o lo creemos. M e j o r dicho, 
del Rea l Club D e p o r t i v o de L a Coru -
ñ a , debido a su de r ro t a a domic i l i o po r 
los alaveses, no respondemos; pero del 
Celta , seguimos pensando que no ocu-
p a r á el d é c i m o , pues, t o d a v í a hay casi 
medio camino que recorrer . 
De l a S e c c i ó n B puede decirse que 
no se ha reg is t rado l a m e n o r sorpre-
sa, incluso el p a r t i d o de Pamplona , y a 
que los zaragozanos vuelven a recobrar 
su c o n d i c i ó n . P o r el t r i u n f o sobre el 
Osasuna cabe pensar que só lo han te-
nido u n l ige ro desfal lecimiento y no 
una v a r i a c i ó n de fo rma . 
L o s murc ianos son los que se desta-
can bas tante ; es m á s , su s i t u a c i ó n apa-
E l resul tado ha sido el s igu ien te : 
P r i m e r o , c a p i t á n B e t t o n i ( I t a l i a ) , se-
gundo, c a p i t á n B o n a r e l l i ( I t a l i a ) , t e r -
cero, teniente coronel P e r o m m e l (Po-
l o n i a ) ; cuar to , c a p i t á n m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s ( E s p a ñ a ) ; qu in to , c a p i t á n N a -
v a r r o ( E s p a ñ a ) . 
Lawn tennis 
A n t e e l p a r t i d o I n g l a t e r r a - P o l o n i a 
V A R S O V I A , 10 .—Ha l legado el equi-
po i n g l é s que hoy j u g a r á c o n t r a el equi-
po represen ta t ivo de Polonia , p o r la 
Copa D a v i s . 
E l bando i n g l é s se compone de los 
s iguientes jugadores : Hughes . A u s t i n , 
Eames y E r a l e Rees. 
I t a l i a c o n t r a I r l a n d a 
D U B L I N , 10.—Se encuen t ran en es-
t a c a p i t a l los jugadores i ta l ianos que 
se e n f r e n t a r á n c o n t r a los irlandeses los 
d í a s 16, 17 y 18 del presente mes. D i -
chos jugadores son De M o r p u g o , Ser-
v e n t i , S tefani y D e l Bono. 
E q u i p o i r l a n d é s 
D U B L I N . 10 .—El equipo ! n g l é s que 
j u g a r á c o n t r a el represen ta t ivo de I t a -
l ia , e s t á in tegrado por Dí l lon , Mac G u i -
re, H o l m e s y Rogers. 
H u n g r í a e l i m i n a a N o r u e g a 
O S L O , 10. — Torneo e l i m i n a t o r i o de 
" l a w - t e n n i s " p a r a l a Copa D a v i s . 
T a k a o z ( h ú n g a r o ) vence a J a c k N i e l -
L A R A : "La ¡magen" 
Franc i sca tuvo unos breves amores con 
Juan, que é s t e i n t e r rumpe s ú b i t a m e n t e ; 
ella, confiada en sus promesas, le busca, 
sin conseguir dar con él . Pasan veinte 
a ñ o s . Francisca , a r t i s t a r ica, que hace 
una v i d a escandalosa, en t ra a ver una 
finca en ven t a y encuentra en un sa lón 
un r e t r a to de Juan, de l a é p o c a de sus 
amores. Todo el pasado revive de p ron to 
en e l l a L o mismo le sucede al g a l á n 
cuando, ins ta lada Francisca en la ftnca, 
acude a recoger algunos documentos fa-
mi l ia res y ve u n re t ra to an t iguo de su 
amante en el lugar que o c u p ó el suyo. 
Se encuentran al fin y ambos quieren 
r eun i r el i d i l i o ; pero l a real idad no co-
rresponde a l a belleza del recuerdo. Pa-
sado el p r i m e r momento, todo es f r i a l -
dad, c o r r e c c i ó n exterior , malestar que se 
hace insoportable, hasta el punto de que 
el mismo recuerdo palidece y se esfuma. 
A l fin se separan tr is tes y desilusionados. 
H a y asuntos que parecen estar en el 
Cariota , L a confianza que^ se t ienen da 
o c a s i ó n a que en un ca f é se lance un 
chisme que l a Prensa recoge. Carlos se 
aleja de la casa Pero un d í a , en u n cafe, 
oye a un per iodis ta manc i l l a r l a honra de 
Carlota . Surge el duelo. E l mar ido de 
Car lo ta lo sabe al i r a coger el t r e n ; 
va al s i t io del duelo y se bate el, resul-
tando her ido de gravedad. A l l levar le al 
cuar to cercano, el de Carlos, encuentra 
a su esposa que, sabedora del duelo, 
acababa de l legar a impedi r lo . Cree que 
es verdad el chisme el mar ido y muere 
poco d e s p u é s . Carlos da muer te a l pe-
r iodis ta , en duelo, y se embarca luego 
pa ra Europa , hac ia donde se ha embar-
cado Carlota , a l a que quiso a n t e § y 
r e s p e t ó como a hermana y ahora como 
a f u t u r a esposa 
Las relaciones entre C a r l o t a y Carlos, 
í n t i m a s y afect ivas , son. s in embargo, 
honestas y francas, a l a v i s t a del espo-
so. L a fidelidad de C a r l o t a campea en 
todo momento , po r lo cua l el d rama , 
Un camión embiste 
a un carro 
Los que pierden posibles fortunas. 
Servicio de peluquería 
que sale caro. 
E n l a calle del P r í n c i p e de Vergara, 
esquina a l a de A l c a l á , el a u t o c a m i ó n 
n ú m e r o 27.146 M . , conducido por E n r i -
que del Ojo M e r i n o , de v e i n t i t r é s años , 
con domic i l i o en San Bernardo, m, 
a r r o l l ó a u n volquete . L a m u í a que t i-
r aba de é s t e q u e d ó muer t a , y el volque-
te tedo desvencijado. 
Pequeño jinete lesionado 
J u a n Arechava1a de once a ñ o s , con 
domic i l i o en el paseo de l a Castellana, 
n ú m e r o 10, f u é asis t ido en l a Po l i c l ín i ca 
de l a calle de Maldonado, 2. de una he-
x u toao murneutu. P^I iw — -71 nr.nr.At.firf, reservado en l a ra -
ambiente , de t ¿ m ¿ d o impres ionan de cuando se p rec ip i t a , adquiere e x t r a ^ r d i - r i d a de P r o n ó s t , C o ^ e r v a d o en ^a ca-
~ " o aurJ™. ni,fnrpS. nnrio rAÜPVP. L a inocencia, v í c t i m a de l a beza. que se c a u s ó a l caerse ae u n ca-bal lo en l a Castel lana, cuando estaba 
aprendiendo a m o n t a r . 
Se llevan ropas en cantidad 
D o n Rafae l Buja lance Torquemada, 
de sesenta y u n a ñ o s , con domic i l io en 
a i  elieve.  I , v i c t i a 
maledicencia. L a s c i rcunstancias conde-
n a n a la esposa inocente y fiel. E l m a -
r ido tiene po r fin la deb i l idad de creer 
a las c i rcunstancias . E l duelo no es ex-
cusable en s í n i aparece en esta novela 
excusado de a l g ú n modo, l a fuerza del 
que no es o t ro que el c o n o c i d í s i m o afo- q u é d i r á n , etc. Aparece como una ley la p laza del M a t u t e , 6, d e n u n c i ó que de 
r i smo de que no se puede v i v i r dos ve- como u n p r i n c i p i o de j u s t i c i a y l ega l i - ¡ su casa le han desaparecido prendas por 
ees u n m o m e n t o de l a v i d a ; que l a be- dad. Eso es, desde luego, i n m o r a l y lo 
l leza del recuerdo e s t á en el ropaje con ' condenamos t e rminan temen te , 
que lo v i s t e nues t r a i m a g i n a c i ó n y las] Por lo d e m á s , l a obra de i n t e r é s , de 
c incuenta m i l fo rmas en que se ha ex-
presado esta verdad, q u i z á l a p r i m e r a 
mane ra s i m u l t á n e a a diversos autores, 
que, a l real izar los , coinciden en las l í -
noas generales, y h a y otros que alcan-
za.! esta s imul t ane idad por é p o c a s y re-
suc i t an de t i e m p o en t i empo con un cu-
rioso c a r á c t e r de genera l idad. \ 
T a l sucede con el de esta comedia, 
va lo r de 1.200 pesetas. 
Muerte de un perturbado 
fuerza, de g r a n aus ter idad de procedí-1 Al fonso P é r e z Yus te . de t r e i n t a y cin-
mientos . lo que l a da verdadero v a l o r | co a ñ o s , se a r r o j ó por el hueco de l a es-
a r t í s t i c o . Los actores, b ien en general , ; calera del piso cua r to de su domicil io. 
H a c i a el f i n del r o m a n t i c i s m o t u v o i sobre todo A l i c e T e r r y . N a v a r r o , m á s s a n t a Engrac i a . 17, y q u e d ó mue r to en 
u n m o m e n t c de fuerza este asunto, y1 sereno y e c u á n i m e que en o t ras de sus j el acto. 
t r a s c e n d i ó del t e a t ro al cuento y l a ¡pe l í cu la s de "guapo", t iene, s in embar-; g l desgraciado t e n í a per turbadas sus 
novela; hoy vuelve a r e su rg i r con t a l g o , a l g ú n desacierto. | facul tades mentales . Hace poco sa l ió de 
que e n s e ñ a l a experiencia. 
pujanza, que en pocos d í a s lo hemos v i s -
to dos veces: "Nous ne sommes plus des 
enfants" , de M a r c h a u d , y l a ob ra de 
que t r a t a m o s de Denys Smie l . 
Los dos coinciden en ve r u n t ema 
que por su ca l idad pide un elevado tono 
s en t imen ta l y de esp i r i tua l i smo desde 
E l resto del p rog rama , d ive r t i do y i ^ man icomio . 
Fracaso de un "buen" negocio 
H a sido detenido u n ind iv iduo llama-
digno: " D í a de elecciones", po r l a Pan-
d i l l a , y " L a conquis ta del m a r i d o " . Esta , 
absurda a l a amer icana , t iene sus ense-
ñ a n z a s morales . Es l a m u j e r que a l , d o Sa tu r io F e r n á n d e z G a r c í a , domici-
ve r que se le d i s t rae el mar ido , en vez l iado en la calle del P i l a r de Zaragoza, 
--,de pensar en el d ivorc io , t r a t a de c o n - j n ú m e r o 26 ( G u i n d a l e r a ) . Es te individuo, 
un pun to de "vis ta sensual; pero de t a l ¡ qu is ta r le de nuevo, v a l i é n d o s e de las s e g ú n c a r t a a n ó n i m a rec ib ida en la D i -
modo exige el sen t imenta l i smo este i m i smas a rmas de su r i v a l , una coqueta,, r e c c i ó n genera l de Segundad, se dedl-
rece m á s c l a r a que los p r ime ros Clubs Igon (noruego) po r 6-1 , 6-1, 7-6. 
— A r e n a s y Sev i l l a r -de los o t ros g r u - K e h r l i n g ( h ú n g a r o ) vence a T a r k i l d -
pos. L a impres ó n no es de f in i t i va c o n ¡ s e n (noruego) po r 6-1 , 6-2, 6-1 . 
respecto a l C a r t a g e n a pero v e r o s í m i l -
men te el ú l t i m o l u g a r parece que se 
c i r c u n s c r i b i r á entre los t res ú l t i m o s 
del momen to . 
(Servicio exclusivo) 
Regreso de l a Mis ión mil i tar 
L I S B O A , 10 .—Hoy h a n sal ido con des-
t i n o a M a d r i d l a M i s i ó n m i l i t a r espa-
crucero in t e rnac iona l del M e d i t e r r á n e o i ñ o l a y algunos de los jugadores de " f oot-
h a y que a ñ a d i r l a del y a t e " S a . n t e j b a i l " de l a g u a r n i c i ó n m a d r i l e ñ a . 
Theresse". del conocido b a l a n d r i s t a I L a despedida f u é m u y a fec tuosa A c u -
i f r a n c é s M . Gera rd in . . ' d i e ron a l a e s t a c i ó n el jefe del protocolo 
dispensable que los corredores per tenez- i Los organizadores de l a p rueba e s - ¡ d e l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
can a l a r e g i ó n gal lega. 
L a c a r r e r a s e r á l i b r e p a r a todas las 
c a t e g o r í a s y con una sola c l a s i f i cac ión 
general . 
E l i t i n e r a r i o s e r á el s iguiente : Salida 
de Pontevedra, p a r a pasar po r B a r r o . 
Caldas de Reyes, Va lga , C é s a r e s , Ca to i -
ra . C a r r i l . Vil lag-arc 'a . V i l l a j u á n , Cale i -
ro, Cambados, C á s t r e l o , Den% Gondar 
San jen ja Samiera, Poyo y Pontevedra.-
Renresenta u n t o t a l de 1 Ó 5 k i l ó m e t r o s . 
L o s corredores h a r á n el recor r ido p u -
diendo l l e v a r en los coches seguidores 
de l a ca r r e r a las bicicletas de repuesto, 
ruedas y n e u m á t i c o s que crean necesa-
r ios . 
E l cor redor que p o r a v e r í a necesitase 
de las b ic ic le tas de repuesto, ruedas, 
n e u m á t i c o s , etc., t a n s ó l o los r e c i b i r á 
del personal ocupante de los coches se-
guidores de l a prueba, no pudiendo este 
personal i n t e r v e n i r en l a a y u d a de re -
paraciones; el cor redor que admit iese 
a y u d a acar rea l a e x p u l s i ó n de l a car re-
r a y p é r d i d a de los premios alcanzados. 
Loe corredores en el curso de l a car re-
r a p o d r á n prestarse m u t u o a u x i l i o en l o 
que respecta a a l i m e n t o y reparaciones 
de l a b i c i c l e t a en caso de a v e r í a , y t a n 
s ó l o p o d r á n r e c i b i r l a en caso de acciden-
tes personales. 
L a c a r r e r a se d i s p u t a r á sin entrena-
dores n i a u x i l i o de n i n g ú n g é n e r o , a ex-
c e p c i ó n de l o dispuesto an te r io rmente , 
siendo penado todo corredor p o r su i n -
observancia con l a e x p u l s i ó n de l a ca-
r r e r a y p é r d i d a de premios . 
E l t i e m p o m á x i m o p a r a efectuar el 
r eco r r ido es de c inco horas, t r a n s c u r r i -
do dicho t i empo se da po r t e r m i n a d a l a 
prueba . 
L o s p remios 
P O N T E V E D R A . 10.—Se conocen los 
p remios m á s i m p o r t a n t e s p a r a l a ca-
r r e r a c i c l i s t a de l domingo , correspon-
d ien te a l campeonato de Gal ic ia . Estos 
p remios son los s iguientes : 
P r i m e r p remio . H e r m o s a copa " G r a n 
p r e m i o R a l e i g h " y dos l ibras esterlinas 
rega lo de d o n H o n o r i n o M é n d e z . 
Segundo p remio . U n a hermosa y mag-
n í f i c a Copa regalo del alcadde de Pon-
tevedra , s e ñ o r H e v i a . 
Te rce r p remio . U n objeto de ar te , re-
ga lo de l L iceo Casino de Pontevedra . 
C u a r t o p r emio . U n a preciosa figura. 
Q u i n t o p remio . U n a hermosa l á m p a r a , 
amibos regalos de don Juan D í a z L a -
g o a é a , p r o p i e t a r i o de l a Casa M o t o c y l o 
y o rgan izador de l a p r u e b a 
Sexto p r emi o . U n a male ta , regalo de 
don J u a n T a b e a d a 
P r i m e r p r e m i o local . U n a hermosa Co-
p a r ega lo de l a s o m b r e r e r í a V i u d a de 
A n t o n i o A l v a r e z . 
£ 1 G r a n P r e m i o de Ba rce lona 
Apenas ab ie r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a el 
G r a n P r e m i o de Barce lona , se h a n ins-
c r i t o y a ocho corredores. 
A los dos cuyos nombres indicamos no 
h a m u c h o en estas columnas, h a b r á que 
a ñ a d i r los s iguientes : 
N ú m e r o 3 .—Baldomero Capdevila , se-
g u n d a c a t e g o r í a ; C. C. San M a r t í n . 
N ú m e r o 4. — Vicen te Paulo A g u i l a r , 
t e r c e r a c a t e g o r í a ; po r decidi r . 
N ú m e r o 5 . — P e l e g r í P i , t e r ce ra cate-
g o r í a ; P . C. Mol le tenca . 
N ú m e r o 6 . — J o s é Bueso, segunda cate-
g o r í a ; P . C. Buenav i s t a . 
N ú m e r o 7 .—Francisco L l o v e t , p r i n c i -
p i a n t e ; I d e m í d e m . 
asunto, que ambos coinciden en el re-
curso, de m a l a ley, de hacer sent imen-
t a l i smo sobre un fondo sensual, con lo 
que v ienen los dos a co inc id i r en l a for-
m a an t i cuada de B a t a i l l e del sensua-
l ismo r o m á n t i c o . 
Pero a Dennys Smie l le f a l l a po r com-
pleto, y po r cu lpa s u y a su t i p o de he-
r o í n a que piensa, como l a del ep ig rama I 
a n t i p á t i c a , s in sentido n i c o r a z ó n . Y j c a b a a operaciones usurar ias de p r é s t a -
c la ro e s t á que lo consigue. 




P o r l o t an to , H u n g r í a ha vencido a 
N o r u e g a por cua t ro v i c t o r i a s c o n t r a 
una. 
Daneses y Yugoeslavos 
P A R I S , 10 .—Ya se sabe el p a í s que se 
o p o n d r á c o n t r a Yugoes l av ia en l a se-
gunda v u e l t a de l a Copa Dav i s . S e r á 
D i n a m a r c a , que acaba de e l i m i n a r a 
Chile. 
B é l g i c a c o n t r a Checoeslavaquia 
B R U S E L A S , 10.—Los jugadores bel-
gas, d e s p u é s de haber e l iminado a l o s i t o r , que parece estar s iempre en e sce - ¡ ^".CQg^p4r'a ^ t ( ^ ^ " í ^ "edades, sexos' y 
Domingo tarde y todas ¡a. 
e r p a ñ o l , que p a r a c ier tas cosas sobra j " ! ^ claveles", el mayor éx i to de la 
la f i losof ía , y que de mano en mano, temporada, 
viene a caer en las robustas de un buen ' 
mozo s in ta lento , que no es m á s que 
u n hermoso a n o r m a l ; no puede con-
vencernos de que t e n g a una exquis i ta 
rumanos, j u g a r á n con t r a los checos en 
el conexirso p o r l a Copa D a v i s . 
Polo 
In te resan te p a r t i d o en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 10.—Se 
A q u e l famoso silencio de los perso-
najes de DennyS S m i l f a l l a : es de pro-
funda e x p r e s i ó n t e a t r a l el silencio cuan-
do las frases inevi tables dec laran los 
fono 51908. 
p e r a n l a i n s c r i p c i ó n de va r ios yates en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno; e l pre-
i ta l ianos , que p a r t i r á n de G é n o v a . Los i s iden te de l a C á m a r a M u n i c i p a l ( A y u n -
concursaji tes i ta l ianos h a n de rea l izar t a m i e n t o ) , los comandantes de var ios 
u n g r a n esfuerzo, pues l a d i s tanc ia a r eg imien tos portugueses, g r a n n ú m e r o de 
recor re r es de 639 mi l l a s , esto es, 1.175 i oficiales de todos los Cuerpos de l a guar-
k i l ó m e t r o s ap rox imadamente . | n i c i ó n de L i s b o a representaciones de ha celebrado h o y u n p a r t i d o de polo p a r a 
r i , | | ¡ l a s Asociaciones depor t ivas y m u c h í s i - d isputarse l a Copa donada por e l A y u n -
f O O t D a l l |mos pa r t i cu la res . t a m i e n t o ent re el equipo m i l i t a r f o r m a -
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cent ro ! A l a r r anca r el t r e n fueron saludados 1 do po r el coronel R o d r í g u e z Campoma-
''' Aüdcf íp s é r é i i n ió el Congéno d i r c r f i v n ' c o n v ivas a E s p a ñ a y á Por tuga l ' . " " ines, c a p i t á n Redondo y tenientes San-
de l a F e d e r é Dos miembros de l a M i s i ó ^ e s p a ñ o l a ' j u á n y Hernando G o n z á l e z y el equipoj a ^ ^ que ?e dice - - g a s e - "Gregor and h ? Gregonans 
l a presidencia del d e í t o r Ol le r . y entre j ^ o n ayer ^ b j m q u e ^ don_Pedro_Domecq. | 
Circo Parish 
E l domingo, seis ta rde y diez tres 
s e n s i b i l i d l d n i de que s ienta grandes cuartos noche, dos ex t raord inar ias f u n -
compMcaciones espir i tuales. L o que d e p o n e s por toda l a^nu^va . C O I " P a " ^ p ^ 
esto h a y en l a comedia lo pone el a u - l c i r c o ^ M ^ ^ s u genero 
.blicos. para todas las edades, sexos y 
na diciendo lo que no es capaz de decir jnacjonaijdades. E l asombroso, interesan-
n inguno de los personajes en frases l l - | t e mono T a r z á n y sus diver t idos c h i m -
i lcas, re torc idas y oscuras. . j p a n c é s . Aseguren sus localidades. Te lé -
Cine Avenida 
pensamientos; no se l o g r a esto en la1 Cada d í a es mayor el entusiasmo del 
i m o g e n ; se hab la siempre y m á . q u e » que ^ n a - t e ^ m ^ p a r a de-
silencio es u n escamoteo es té r i l , que m , ' ^ m á s celebrado, cuanto m á s admi-
expresa nada n i t iene u n f i n eficaz en *ad0( y con ei famoso " jazz" parodista 
o t ros asuntos de importaneda se exami-1 POTtug:uesa. A él as is t ieron el agregado ¡don Eugen io Luque . don R i c a r d o Gon- . . y.^oe, miP tPn<r*n h u m a m -
n a r o n los s iguientes; ¡ m i l i t a r a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a , el I z á l e z y ^ d o n ^ J o a q u í n Diez. G a ^ ó é s t e , | n o r e t ó r i c a ampuíosa y^ 
Se a c o r d ó dar po r v á l i d o el resultado i c ó n s u l e s p a ñ o l in te r ino , representantes 
t é c n i c o del p a r t i d o L e g a n é s - C a r a b a n - i d e diversas colectividades e s p a ñ o l a s , va -
chel . d e s p u é s de haberse tomado e n con- i r í o s oficiales del E j é r c i t o p o r t u g u é s y 
sidex-ación l a p ro te s t a del p r i m e r o de i a lgunos escri tores y per iodis tas . A l final 
d icho Club, que fué estudiada detenida- del banquete se cambia ron afectuosos 
discursos, en los que se b r i n d ó po r l a 
a m i s t a d de los dos pueblos hermanos . 
E s t a m a ñ a n a l a M i s i ó n e s p a ñ o l a fué 
men te po r el Consejo. 
Se dió po r enterada l a F e d e r a c i ó n de 
l a t r a m i t a c i ó n dada p o r s e c r e t a r í a a la 
p ro t e s t a del R a c i n g C lub por su p a r t i -
do de campeonato de L i g a con t r a el V a -
lencia , y de que l a Rea l F e d e r a c i ó n ha 
cas t igado a l j u g a d o r A t e c a por i n t en -
t o de a g r e s i í n en aquel pa r t i do . 
Se a u t o r i z ó a l a Real Un lOn D e p o r t i -
v a B a n c a r i a pa ra l a o r g a n i z a c i ó n del 
campeonato Bancar io . 
Se r a t i f i c ó por el Consejo l a suspen-
s i ó n sol ic i tada po r el U n i ó n S p o r t i n g y 
el C lub D e p o r t i v o N a c i o n a l de su p a r t i -
do del to rneo de c l a s i f i cac ión , y se es t i -
m ó l a c a r t a de l a P r i m i t i v a A m i s t a d 
que so l i c i tó que dicho p a r t i d o se jugase 
antes del suyo en el U n i ó n , 
Se d i ó cuenta de que l a A g r u p a c i ó n 
O l í m p i c a h a presentado u n t e r reno del 
juego, po r el cual queda f acu l t ada pa ra 
pasar a l a segunda c a t e g o r í a en l a p r ó -
x i m a t e m p o r a d a s e g ú n acuerdo de l a 
ú l t i m a Asamblea genera l o r d i n a r i a 
Se e s t u d i ó detenidamente l a p e t i c i ó n 
de l a A g r u p a c i ó n y D e p o r t i v a C u l t u r a l 
Renau l t sobre l a l i b e r t a d de sus jugado-
res, y teniendo en cuenta acuerdos an-
teriores, f u é desechada esta p e t i c i ó n . 
E l campeonato de l a L i g a 
L o s ú l t i m o s resultados de l a L i g a dan 
enorme I n t e r é s a l campeonato, sobre 
t odo en lo que se refiere a l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n , en donde se ha reg i s t rado una 
g r a n v a r i a c i ó n en los puestos, en casi 
todos, a e x c e p c i ó n de l col i s ta . De los 
c inco pa r t idos de este g r u p o de honor, 
t r e s caben ser d i scu t idos : los dos em-
pates y el t r i u n f o de los barcelonistaa. 
Desde luego, j u g a n d o en t e r reno con-
t r a r i o , e ra de esperar una v i c t o r i a eu-
r o p e í s t a , teniendo en cuenta l a ú l t i m a 
a c t u a c i ó n de este equipo, que se puede 
considerar b r i l l an t e , y l a de los arene-
ros, que d e j ó a lgo que desear. Menos 
m a l que si el t an teo nos s o r p r e n d i ó , por 
l o menos e l juego c o n f i r m ó l a idea de 
c i e r t a super ior idad . 
C o n respecto a l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , 
con una f o r m a c i ó n peor que o t r a s veces 
no e ra de esperar que regresara siquie-
obsequiada con o t ro banquete po r e l ; M u i r f i e l d h a resu l tado vencedor po r se-
m i n i s t r o p o r t u g u é s de l a Guerra .—Co-j g^nda vez el amer icano W a l t e r Hagen , 
con u n "score" de 292, — Assoc ia ted 
Press. 
por c u a t r o t a n t o s a t res . E n t r e g ó l a Q • „ . , * , , , F + , *. ' 
%, , . J , ~ .r^ T,, ejemplo, en el segundo acto, f rente a 
Copa a l equipo vencedor l a s e ñ o r i t a P i -
l a r R ive ro , h i j a del alcalde. 
Golf 
Campeonato m u n d i a l 
L O N D R E S , 10. — E n e l campeonato 
ab ie r to de " g o l f " que se ha celebrado en 
mo, especialmente entre empleados fe-
r rov ia r ios , haciendo suscr ibi r documen-
tos po r los que cada p res t a t a r io decla-
raba pe rc ib i r crecidas sumas, por algu-
nas pesetas que r e c i b í a del Satur io Fer-
n á n d e z . 
Comprobada l a veracidad de la de-
nuncia , se i n s t r u y e r o n las oportunas di-
l igencias, que se r e m i t i e r o n a l señor 
juez de I n s t r u c c i ó n , con el detenido. 
OTROS ¿UCESOS 
M o v i m i e n t o l o t e r i l . — J o s é Duar te Ma-
jón . de setenta y dos a ñ o s , con domici-
l io en M i g u e l Servet. 11, vendedor a¡m-
bulante, d e n u n c i ó que en la calle del 
P r í n c i p e le han s u s t r a í d o un d é c i m o para 
el sorteo de hoy. 
— A M a r í a O r t i z R o d r í g u e z , de cuareijta 
y dos a ñ o s , que habi ta en F e r n á n d e z de 
la Hoz, 25, le robaron tres d é c i m o s del 
mismo sorteo. 
A d e m á s de estas dos denuncias se han 
presentado otras a n á l o g a s durante el día 
de ayer. 
U n a p a r t i c i p a c i ó n perdida.—En la Ins-
pecc ión de gua rd i a de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Seguridad se ha l la depositada una 
p a r t i c i p a c i ó n de l o t e r í a para el sorteo *de 
hoy. Se e n t r e g a r á a quien acredite ser 
su d u e ñ o . 
Sin bicicleta . — Migue l G a r c í a de H 
R í o s M a r t í n e z , de t r e i n t a y siete años , 
que se despide con esta ú l t i m a a c t ú a - que vive en General Pardinas . 107. d ^ 
r r e i a Marques . 
Atletismo 
Pruebas organizadas por la F e d e r a c i ó n 
V i z c a í n a 
E l domingo pasado, l a F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a V i z c a í n a in ic ió su c a m p a ñ a 
correspondiente a la ac tua l t emporada . 
E l ca lendar io de las res tantes p rue -
bas es el s igu ien te : 
M a y o . 12.—Capapeonatos de V i z c a y a 
de neó f i t o s (Segunda j o r n a d a ) . 
M a y o , 19.—Campeonatos de V i z c a y a 
de segundas c a t e g o r í a s ( P r i m e r a j o r - j regreso* 
n a d a ) . 
Automovilismo 
E l " r a l l y " Pe rp ignan-Barce lona 
P E R P I G N A N , 10.—Se h a n in sc r i to y a 
var ios au tomov i l i s t a s p a r a e l i m p o r t a n -
te " r a l l y " Perp ignan-Barce lona , que se 
d i s p u t a r á del 2 a l 5 de l p r ó x i m o mes 
de j i m i o . 
Se t r a t a de u n concurso interesante 
de t u r i s m o y de regu la r idad . 
Cons ta de dos etapas.- l a p r i m e r a , de 
P e r p i g n a n a Barcelona, y l a segunda, el 
E l G r a n Premio de Ind ianópo l i s M a y o , 2 6 . — I d e í n Id . (Segunda j o r -
nada) . 
Jun io . 2.—Campeonatos de V i z c a y a y 
s e l e c c i ó n campeonato E s p a ñ a ( P r i m e -
r a j o r n a d a ) . 
Jun io , 9 .—Idem Id . (Segunda j o r -
n a d a ) . 
Jun io , 16 .—Idem Id. (Tercera j o r -
n a d a ) . M i l t o n , que f u é uno de los mayores 
Jun io , 23.—^Entrenamiento de con- "ases" del volante , y el ú n i c o que h a l o -
j u n t o del equipo seleccionado. ' g rado ganar po r dos veces l a c l á s i c a ca-
Jun io . 29 .—Pr imera j o m a d a de los l r r e r a del M e m o r i a l D a y . 
c ión de E s p a ñ a , y del ex t raord inar io 
e s p e c t á c u l o "Greenle et D r a y t o n " . el 
m á s famoso cuar te to de color, atrac-
c ión .constante del Scá la , de B e r l í n . 
Palacio de la Música 
frente los amantes, el la f inge descono-
cerlo con una tenacidad i r r i t a n t e , que 
hace pensar que a p a r e n t a r á descono-
cerlo h a s t a e l f i n ; ob l iga a?í a que él! Gl.an é x i t o de i a p r o d u c c i ó n Metro-
cuente -por menudo l a h i s t o r i a de sus: Goldwyn-Mayer "Amantes" , po r R a m ó n 
amores, que ins is ta dando detalles, r e - | N o v a r r o y A l i ce Te r ry . E l lunes p r ó -
cargando fa t igosamente , s in que t^m l a r - l x i m o , estreno de la colosal superproduc-
fra resiPtencia a ñ a d a una belleza, u n c lón de l a Met ro -Goldwyn-Mayer "Los 
á p i c e de i n t e r é s p a r a t e r m i n a r dando antT08 del c r i m e n ' Por L o n Chaney-
de lado al f i r ^ m i e n t o , . ¿ m r a q u é ? 
A s í el d i á l o g o , que p o d í a ser alado, 
flexible y g r a t o , se hace ta rdo , se ve 
el final y no se l l ega nunca, y , como 
en todas las si tuaciones a largadas i n -
necesariamente, todo se d e s v i r t ú a y Sa-
quea. 
L a i n m o r a l i d a d es t o t a l ; se da el ca-
so ru 'noso de que no l o es nada de lo 
que de modo p l á s t i c o ' sucede en esce-
na, pero l a s i t u a c i ó n , las sugerencias, 
sólo el t i p o de F ranc i s ca de u n a i n -
m o r a l i d a d comple ta . 
IiO m e j o r de l a obra , t a l como l a v i -
mos, es l a t r a d u c c i ó n , hecha con ex-
t r a o r d i n a r i o cuidado por los s e ñ o r e s 
nuncio que en l a calle de Mesonero Ro* 
manos le qu i t a ron una bic ic le ta que dejé 
en l a calle mien t ras se afeitaba. L a má-
qu ina vale 300 pesetas. 
M u t i s de f ren te . — E n r i q u e Mar t ínez 
Ru iz Delgado, de cuarenta a ñ o s , que ha-
b i t a en B o l a 5 y 7' d e n u n c i ó a su de-
pendiente D o m i n g o M o r a t a l l a Pastor, de 
diez y ocho a ñ o s , por fugarse con' 108 pe-
setas de su amo. E l "pobrec i l lo" fué de-
tenido. 
mono T a r z á n y su f a m i l i a ú n i c o espec-
t á c u l o de c i rco en M a d r i d adecuado pa-
ra todas las edades, sexos y nacionar 
lidades. 
F Ü E N C A B B A L (Fuencar ra l . 143).-
Tarde y noche, é x i t o def ini t ivo de las |u l t im(>s d í a s de vax[etés. Grandioso 
sensacionales producciones E l .apoca- program£L E x i t o enorme de L o l i t a Pal-
Cine del Callao 
N U E V A Y O R K , l O . - S e anunc ia que i ¡ ^ 3 ^ J ^ ± ^ u ^ SfÍd0 , . ' 7 ¡ e x p r e s a r en cor rec to castellano todas en l a f amosa c a r r e r a a u t o m o v i l i s t a las sut.le2ag del o r ^ n a ] f r a n c é s 
de las 500 m i l l a s de I n d i a n ó p o l i s . que! C a m i l a QUÍTOg!ít que celebraba su be-
se d i s p u t a r á n en dicho a u t ó d r o m o é l d í a 
30 del ac tua l , t o m a r á pa r t e el m i l l o n a r i o 
C l i f f D u r a n t , que p i l o t a r á u n coche p re -
parado con g r a n cuidado p o r T o m m y 
campeonatos de E s p a ñ a . 
Jun io . 30.—Segunda j o m a d a de los 
campeonatos de E s p a ñ a . 
J u l i o . — " M a t c h " í n t e r - r e g i o n a l V i z c a -
y a - G u i p ú z c o a . 
" M a t c h " F r a n c i a - F i n l a n d i a 
P A R I S , 10.—Se h a ñ j a d o de f in i t i va -
mente l a fecha de l a c e l e b r a c i ó n de l I n -
teresante " m a t c h " pedestre ent re co r re -
dores franceses y finlandeses. 
Pedestrismo 
U n " m a t c h " N u r m l - L a d o u r n é g u e 
A s e g u r a n de Barce lona que en d i c h a 
c a p i t a l se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes de 
j u n i o , con o c a s i ó n de los concursos a t -
l é t i c o s , u n interesante " m a t c h " entre e l 
r a con el empate . Y con respecto^ a l , corredor finlandés P a a v o N u r m i y e l 
f r a n c é s Jules L a d o u m é g u e . 
Carreras de caballos 
E l D e r b y Real de Boma. 
R O M A , 10.—Sus majestades los Re-
yes y los P r í n c i p e s h a n asist ido a l a s 
M a d r i d , pocos deben ser los que h a n 
pensado en su der ro ta , a pesar de l a 
supuesta r e c u p e r a c i ó n del Barce lona . Es 
una c o m p e n s a c i ó n de l o que p a s ó e n l a 
p r i m e r a "poule", en que los m á s debie-
r o n pensar que perder la en L a s Cor t s . 
Los finalistas h a n sal tado en m u y 
poco t i empo del p r i m e r o a l t e r ce r pues-1 ca r re ras de caballos, celebradas en e l 
to, pero es posible que esto sea pasa- h i p ó d r o m o de Capannelle. 
j e ro , t a l como e s t á n concertados los L a ca r r e r a t i t u l a r de l D e r b R e a l f u é 
p a r t i d o s res tantes de l a c o m p e t i c i ó n . 1 ganada por e l cabal lo " O r t e l l o " , p e r t e -
neficio. e n c a r n ó per fec tamente el t i p o 
c e n t r a l y t u v o va r i o s momen tos de 
ac ie r to c u l m i n a n t e ; pero en o t ras oca-
siones l a g a n ó l a m o n o t o n í a del per-
sonaje y de l a S i t u a c i ó n , y , f a l t a de 
m a t i z , p rodu jo u n sensible acabamiento. 
Consuelo A b a d a c e r t ó . Gerardo B lanco 
no p a r e c i ó r í g i d o . A n t i n i o Z a m o r a hizo 
E l m i l l o n a r i o C l i f f D u r a n t h a m a n í - ¡ m u y b i en u n t ipo m u y peligroso. E l con-
festado que a bo rdo de su b ó l i d o es-
pera b a t i r e l a c t u a l " r eco rd" de d icha 
prueba, s u p e r á n d o l o en cerca de m e d í a 
hora. 
M o r i c e a u a los Es tados U n i d o s 
P A R I S , 10 .—Ha sal ido p a r a los Es -
tados Unidos el famoso cor redor au to -
m o v i l i s t a Mor iceau , que p a r t i c i p a r á en 
a lgunas ca r re ras con u n coche de seis 
c i l ind ros y 1.270 c. c. de c u b i c a c i ó n . 
M o r i c e a u t o m a r á pa r t e con d icho co-
che en el Gran P r e m i o de I n d i a n ó p o l i s , 
que se c o r r e r á e l d í a 30 de m a y o ac tua l . 
Automovil ismo y 
motociclismo 
E x c u r s i ó n B i lbao-San S e b a s t i á n 
B I L B A O , 10.—Pasado m a ñ a n a d o m i n -
go se c e l e b r a r á u n a in teresante excur -
s i ó n m o t o r i s t a sobre e l r e c o r r i d o B i l -
bao-San S e b a s t i á n , que representa unos 
115 k i l ó m e t r o s . 
¿ D o c e H o r a s en B i l b a o ? 
B I L B A O . 10—Se d a c o m o seguro 
que l a P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a í n a cele-
b r a r á el p r ó x i m o mes de j u n i o u n a i n -
teresante p r u e b a m o t o r i s t a de "Doce 
H o r a s " . 
j u n t o r e s u l t ó d iscre to . 
E l p ú b l i c o g u s t ó de l a o b r a y aplau-
d i ó con t a n t a insis tencia , que hubie ron 
de s a l i r a escena los t r aduc to res . 
J o r g e D E I - A C U E V A 
E S L A V A : "El ceñidor de Diana" 
U n a aven tu ra , p o r d e m á s escabrosa, 
de l a d iosa D i a n a m o t i v a su e x p u l s i ó n 
del O l i m p o . E n l a t i e r r a le suceden unas 
cuantas cosas que no son p a r a conta-
das. E n resumen, u n a r e v i s t a m á s o 
" e s p e c t á c u l o moderno" , como ahora se 
dice. Ropas femeninas de brevedad sel-
v á t i c a . L i b r o chocarrero , v u l g a r y de un 
verde subido perpe t rado por los s e ñ o r e s 
Paso y G o n z á l e z del T o r o . M ú s i c a del 
maes t ro Alonso , pegadiza y t a l . D i v i s i ó n 
de opiniones en e l ac to p r i m e r o y ap lau-
sos en el segundo. 
G . 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" A m a n t e s " 
U n r ico , casado con Car lo ta (Al ice Te-
r r y ) , t iene en su casa a u n joven, Carlos 
N a v a r r o ) , par iente y amigo de n i ñ e z de 
do", c o m e d í a deport iva , por Jack M u l -
h a l l y Gleen T r y o n , y " L a s e ñ o r a del 
antifaz", admirab le comedia que ofrece 
a l espectador un maravi l loso e s p e c t á c u -
lo de verdadero arte. 
" L a s e ñ o r a del antifaz"* por A n n a 
Q. Ni l son , se proyecta ta rde y noche 
ma, N i ñ a de Chiclana. N i ñ o del Museo, 
Hermanas Ner inas y E d m o n d de Bríes. 
Butacas, las mejores. 1,50. Palcos, 7,50. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—«.45 y 
10,45, funciones populares. E x i t o cómico 
de Rafae l Arcos, L a t í a de Carlos. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l . I5h 
Cartelera de espectáculos 
ú n i c a m e n t e J ^ ^ ^ E S n á f ^ S A las 6.30 y V s O , Monsieur ¿eaucajrft 
en el mas a r i s t o c r á t i c o c inema de la por Rodolf<£ v a l e n t i n o . E l cé lebre hu-
m o r i s t a i n g l é s Robins y Gregor and 
his Gregorians, el m á s formidable e W1' 
petuoso Jazz A t r a c c i ó n . E n breve, 
but de Garl i tos Gardel . . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i ? 
M a r g a l l . 13; t e l é f o n o 16209.—A las e.óu 
y 10 30, Revis ta 26. D í a de elecciones, 
por l a P a n d i l l a L a conquista del tar-
r ido. Amantes , por R a m ó n Novarro . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—«,30 y 10,30, Novedades internado-
nales. E l apocado, por Jack Mulha l l y 
Jans W i n t o r . L a s e ñ o r a del antifaz, por 
A n n a Q. Ni l son y R u t h Rolando. 
R O Y A L T Y ( G é n o v a . 6).—6,30 tarde y 
10,30 noche. D í a de elecciones (cómica». 
Magazine - M e t r o - Go ldwyn . Los o u ^ r o 
amigos (Sh i r l ey Masson) . Amantes (I?*' 
m ó n N o v a r r o y A l i ce T e r r y ) . Atraccio-
nes: Bach icha con su orquesta humorís -
t i c a a rgen t ina ; cantores: E m i l i a García 
y A l b e r t o L a r e n a ; ú l t i m a s actuaciones-
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—7 ? 10',,r; 
K o k ó , c h a r l a t á n . E l d e s e n g a ñ o de J" 
disco. L a m u j e r salvaje, por Aileen í ' " " 
gie. De cocinero a general , por Jonnny 
H i ñ e s . 1?4. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 
t e l é fono 30796).—6,30 y 10,30 noche, ^ 
k ó , c h a r l a t á n (dibujos) . Las tres 1 a v ^ 
( V i r g i n i a Lee C a r b i n ) . Locos por el o?" 
porte ( c ó m i c a ) . E l j ine te indomaoi» 
(Buffa lo B i l l ) . „VJ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, ^ 
6 y 10, N o t i c i a r i o Pox. Locos por el Q 
porte. E l j ine te indomable (Buffa lo W1'-
S. E el lacayo ( N o r a Swinburne) . 
C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s o» 
Ürqu i jo , 11 ; t e l é f o n o 33579.—A las b,du J 
10,15. E l c i r co de la escuela, por la r 
d i l l a Rosal inda. E ! c r i m e n de ve 
M i r t z e w a . Grandioso éx i to de ¿ M o r e n a -
Precios de costumbre. „ T 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ "'J 
A las 4 30 tarde. P r imero , a pala: 
mend i I y Amoreb ie ta I con t ra Bao " 
y Ochoa. Segundo, a remonte: baia 
m e n d i y T a c ó l o con t r a Ochotorena J 
Errezaba l . 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . —Compa-
ñ í a de operetas de g r a n e s p e c t á c u l o de 
I n é s L ide lba—6, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Gigolette.—10,30. Cin-Ci -La (estreno). 
C E N T R O (Atocha. 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y Blanca S u á r e z . — A las 7.15 y 
11,15, E l caballero del guante rojo (éxi-
to inmenso del maestro L u n a ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 5) .—A las 
6,45, Las hi landeras . L a m a g a de Orien-
te (butaca, t res pesetas).—A las 10,45, 
Las hi landeras. Los claveles (butaca, cin-
co pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45, 
Six to Sexto. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, Bohemios y L a viejecita.—11, 
E l santo de l a I s i d r a y I^a fiesta de San 
A n t ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 7 de l a tarde (popular ; b u t a c a 
cuatro pesetas). L a g u i t a y Las c a r i ñ o -
sas.—A las 10.45, E l c e ñ i d o r de d i a n a 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — T a r d e , no hay func ión , y 
11, E l c lub de los chiflados. 
L A B A (Corredera Baja , 17) .—Ultimos 
d í a s de a c t u a c i ó n de C a m i l a Quiroga . 
A las 6.30 y 10,45. L a imagen. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Rosar io Iglesias. P r i m e r actor. 
Carlos M . Baena.—6,45. L a santa.—10,45, 
E l hombre que v e n d i ó l a v e r g ü e n z a (es-
t r eno) . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
6,45, A d á n y E v a (éx i to enorme).—10,45, 
E l alfi ler (clamoroso é x i t o de r i s a ) . 
P A V O N (Embajadores . 1 1 ) . — A las 
6,45 y 10,45, E l enorme t r i u n f o L a copla 
andaluza. Marchena, Perosanz y M a r í a 
Gami to . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,15, g r a n c o m p a ñ í a de circo. E x i t o , el 
( E i anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n ^ 
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Casa real 
Con m o t i v o de c u m p l i r su a l teza real 
fil p r i n c i p e de A s t u n a s v e i n t i d ó s a ñ o s 
fué d í a de ga la . S in embargo, t a n t o 
co r estar l a cor te en Sev i l l a cuan to po r 
el lu to , no se c e l e b r ó acto a lguno. Los 
augustos hermanos de su al teza y l a 
d e m á s f a m i l i a que e s t á en M a d r i d fue-
fon a B l Pa rdo a f e l i c i t a r l e . 
C u m p l i m e n t a r o n por el c i tado m o t i -
vo a su al teza el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n y autor idadeg. Y ofrecieron sus 
respetos u n a C o m i s i ó n de M a r i n a , a l a 
que pertenece, y o t r a del r e g i m i e n t o del 
Rey, del que es o f i c i a l . 
E l presupuesto del ensanche 
Desde el 27 de a b r i l a l 3 de m a y o se 
han efectuado en el presupuesto del 
Ensanche los siguientes ingresos: 
Eventuales e imprevis tos , 7.741,46 pe-
Pagos en i g u a l p e r í o d o : Obligaciones 
generales, 3.949,70 pesetas; v i g i l a n c i a y 
seguridad, 9.850.40; P o l i c í a u r b a n a y r u -
ral , 35.678,13; personal y m a t e r i a l de 
oficinas, 64.144,82; sa lubr idad e higiene, 
29 807,64; asis tencia social , 241,50; 
obras p ú b l i c a s , 28.625,73; resultas, 840. 
Total^ 173.137,92. 
De este presupuesto h a y en Deposi -
t a r í a , 9.092.630,72 pesetas. 
Recaudación en los mercados 
Duramte el mes de a b r i l , el A y u n t a -
miento r e c a u d ó en el mercado de l a 
Cebada: po r f ru tas , 9.362,10 pesetas; 
por verduras , 10.228,75; p o r patatas , 
1.693,25, y po r cajas, 5.260. T o t a l , pe-
setas 26.543,60. 
R e c a u d a c i ó n en el Mercado" de los 
Mostenses: aves, 5.474 50 pesetas; pa-
vos, 332; patos, 50 60; conejos, 35,65; 
pichones, 54.85; pescado, 37.076,25; hue-
vos, 2.446. T o t a l , 45.469,85 pesetas. 
J-Del 28 de a b r i l a l 4 de m a y o se 
han celebrado ante los concejales ju ra r 
dos del Hospic io , C h a m b e r í y Buenavis -
ta, 596 ju ic ios . F u e r o n impuestas m i l i -
tas por v a l o r de 3.165 p e s e t a ® . 
_ E n el Dispensar io I n f a n t a B e a t r i z 
fueron realizados 1.180 servicios d u r a n -
te mes de a b r i l en t re consultas y curas. 
Delegados chilenos 
Consta l a E x p o s i c i ó n de p in turas , d i -
bujos y grabados; e x h i b i é n d o s e ademas 
en dos v i t r i n a s a u t ó g r a f o s m i n i a t u r a s 
y l a meda l l a que se a c u ñ ó en m e m o r i a 
de Mengs . 
E l g r a n p i n t o r .nacido en A u s s l g 
(Bohemia , h o y Checoeslovaquia) , f o r -
mado en Dresde y en Roma, v i n o a M a -
d r i d en 1762, l l amado por Car los I I I 
p a r a p i n t a r techos en el Rea l Palacio . 
P e r m a n e c i ó en E s p a ñ a m á s de diez 
a ñ o s en dos etapas, siendo su f i g u r a 
el eje de l a v i d a de entonces. L a E x -
p o s i c i ó n — p r i m e r a o c a s i ó n p a r a estu-
d i a r l e — m u e s t r a sus ra ras dotes de re-
t r a t i s t a , l a p r e c i s i ó n y ciencia de su 
d ibujo , su f a c t u r a minuc iosa . 
H a n pres tado obras p a r a l a E x p o s i -
c ión , en t re otros , su majes tad el Rey, 
l a A c a d e m i a de San Fernando , los du-
ques de A l b a y del In fan t ado , el m a r -
q u é s de Jura -Rea l , los condes de M u -
gu i ro . V i l l a Gonzalo, Caudi l la , B u g a l l a l 
y Casal ; los s e ñ o r e s de B o i x . J o r d á n de 
U r r i e s , A z a r a , Caderera, Mengs , e t c é -
tera, e t c é t e r a . E l Prado, po r su par te , 
con t r i buye con e l admirab le conjunto 
que posee. 
Se h a publ icado u n lujoso' c a t á l o g o , 
del que se h a hecho c o r t a t i r a d a ; v a 
precedido de u n estudio de l a v i d a y 
de las obras de Mengs e i lu s t r ado con 
sesenta y seis l á m i n a s , en las que ade-
m á s de r e p r o d u c i r casi todos los cua-
dros y dibujos expuestos, se pub l ican 
por p r i m e r a vez en conjuntos y porme-
nores los t r e s techos p in tados en Pa-
lac io po r M e n g s . 
A s i m i s m o q u e d a r á a b i e r t a el d o m i n -
go l a sa l i t a de dibujos has ta ahora no 
vis i tables , que ofrece i n t e r e s a n t í s i m o s 
ejemplares desde el e s p l é n d i d o de Juan 
Guas ( s ig lo X V ) h a s t a los de Lucas 
J o r d á n , pasando p o r los de H e r r e r a el 
V ie io , M u r i l l o . C a r r e ñ o , Claudio Coello. 
e t c é t e r a , y ent re todos los cuales des-
t aca l a soberbia y numerosa serie de 
Alonso Cano. 
L a en t r ada a l a E x p o s i c i ó n de Mengs 
c o s t a r á 50 c é n t i m o s en los d í a s en que 
l a del Museo es g r a t u i t a ; en los d e m á s 
s e r á l i b r e . 
La familia del conductor 
al Congreso Mariano 
Han l legado a M a d r i d a lgunos de los 
delegados chilenos en e l Congreso M a -
riano Hispanoamericano de Sevi l la . Son 
las s e ñ o r a s O r t ú z a r de Gu i t , C o u s i ñ o r e 
Opazo, las s e ñ o r i t a s A l v a r e z U r q u i e t a 
y Opazo, e l padre J u a n Franc i sco Co-
rrea, S. J., y los s e ñ o r e s A l v a r e z U r -
quieta, V i c u ñ a y B a r r o s E r r á z q u i z . E l 
padre Correa es el d i r ec to r genera l de 
la Confede rac ión de Congregaciones M a -
rianas de Chile, que preside don A l f r e -
do Barros E r r á z q u i z . Es é s t e u n a de las 
más destacadas figuras chilenas. D u r a n -
te la guer ra europea f u é m i n i s t r o de l a 
Guerra. Es asesor j u r í d i c o de l a E m b a -
jada e s p a ñ o l a y senador. Pertenece a 
todas las organizaciones de A c c i ó n Ca-
tólica. 
E l señor A l v a r e z U r q u i e t a reside en 
Santiago de Chile y es u n coleccionis ta 
de arte, p in to r y c r í t i c o . 
Las s e ñ o r a s O r t ú z a r y C o u s i ñ o son, 
respectivamente, presidenta de l a A c -
ción Ca tó l ica de la M u j e r y delegada 
provincia l . E n calidad de tales, h a n de 
asist ir t a m b i é n al Congreso Ibe roame-
ricano de A. C. de l a M u j e r . 
L a Delegac ión chilena h a v i s i t ado y a 
algunas poblaciones de I t a l i a , Suiza, 
Francia, Bé lg i ca e I n g l a t e r r a . F u e r o n 
recibidos en audiencia p o r Su San t idad 
el Papa. L a p r i m e r a c a p i t a l e s p a ñ o l a 
que han conocido fué , "hace pocos d í a s , 
San Sebas t i án , donde se les a g a s a j ó p o r 
los elementos di rect ivos de las Asoc i a -
ciones ca tó l i ca s . 
Hicieron una e x c u r s i ó n a L o y o l a , 
a c o m p a ñ a d o s por el padre Nemes io O t a -
ño, director de l a C o n g r e g a c i ó n de Ca-
balleros de San Ignac io . T a m b i é n fue-
ron obsequiados con u n a s e s i ó n c inema-
tográf ica , en l a que se p r o y e c t a r o n p e l í -
culas referentes a bailes y juegos vascos. 
Ayer v i s i t a ron los p r inc ipa les m o n u -
mentos m a d r i l e ñ o s , y h o y h a r á n u n v i a -
je a E l Escor ia l . M a ñ a n a p r e s e n c i a r á n 
la corrida de toros, e s p e c t á c u l o a l que, 
según dicen, "no pueden f a l t a r " . 
El lunes m a r c h a r á n a Granada y Se-
que encontró 100.000 pts. 
villa. 
El domingo la Exposición 
de las obras de Mengs 
M a ñ a n a domingo q u e d a r á a b i e r t a a l 
público l a E x p o s i c i ó n de p i n t u r a s y d i -
bujos de Mengs, o rgan izada en el M u -
con el auxi l io del m i n i s t e r i o de 
ü i s t r u c c l ó n p ú b l i c a y del A y u n t a m i e n t o 
ae M a d r i d . ^ ausencia de sus majes-
tades los Reyes y del Gobierno ob l iga 
a prescindir de ceremonia i n a u g u r a l . 
E l conductor de a u t o m ó v i l que ha-
l ló en su " t a x i " u n a car tera , como y a 
anunciamos, con 100.000 pesetas se l l a -
m a B a r t o l o m é Perdices y h a b i t a en l a 
t í p i c a calle de l A m p a r o , n ú m e r o 69. T a n 
honrado t r a b a j a d o r es u n buen padre 
de f a m i l i a , que sus tenta con el f r u t o de 
su t r aba jo u n a numerosa p ro le . H a te-
n ido t rece hi jos , de los que le v i v e n 
nueve, comprendidos ent re los v e i n t i c i n -
co y los c inco a ñ o s . E l m a y o r de los 
varones t r a b a j a como aprendiz de eba-
n i s ta con p e q u e ñ o j o r n a l . 
B a r t o l o m é cuen ta cua ren ta y nueve 
a ñ o s , y es de t i p o fue r t e y de aspecto 
f ranco y noblote . S u v iv ienda , en u n a 
casa de vec indad con pa t io , a cuyas ga -
l e r í a s d a n las puer tas de los hogares, 
t iene u n comedor con b a l c ó n a l a ca-
l l e del A m p a r o , decorosamente amue-
blada, con mesa, c ó m o d a , v a j i l l a f ina , 
a r m a r i o de l i m a , e t c é t e r a ; una alcoba 
a l fondo de t a l pieza y luego, en el pa-
si l lo, l a cocina y o t r a s var ias hab i t a -
ciones. L a v i v i e n d a y los vestidos de 
los n i ñ o s deno tan en su p u l c r i t u d el 
cuidado de mujeres de una f a m i l i a or-
denada y labor iosa . Cuando l a v i s i t a -
mos las he rmanas mayores dan l a ce-
na y acuestan a los p e q u e ñ o s , m ien t r a s 
l a madre d a los ú l t i m o s toques a l a 
cena. V i s t e n todos l i m p í s i m o s t r a jec i l los 
de l u t o p o r l a m u e r t e reciente de l a 
abuela m a t e r n a . 
E l padre se queja de que en esta é p o -
ca se saca poco del "au to" , no sabe si 
porque e l t i e m p o se presenta demasia-
do p r i m a v e r a l . A d e m á s hay y a demasia-
dos t a x í m e t r o s . E l s i rve a u n p rop ie t a -
r i o de v a r i o s coches. Hace dos a ñ o s que 
cobra 30 duros po r el subsidio del Es t a -
do a las f a m i l i a s numerosas, y e l a ñ o 
pasado r e c i b i ó t a m b i é n 15 del A y u n t a -
m i e n t o . 
Su esposa s ó l o l e r e c r i m i n a p o r no 
haber l levado u n m o m e n t o l a ca r t e ra a 
casa p a r a v e r u n a vez t a n t o d inero re-
un ido . , 
Nos dice el chofer que bastantes de 
los pocos datos que y a se h a n publ icado 
no son exactos. N o t o m ó el c l iente el 
coche en l a p laza del Dos de M a y o y 
no l o a b a n d o n ó t ampoco j u n t o al t ea t ro 
del Centro , s ino en l a calle de A l b e r t o 
A g u i l e r a , d e s p u é s de haberse detenido 
en l a de H e r m o s i l l a , de donde descen-
d i ó con u n a male ta , pues, s e g ú n supo 
d e s p u é s e l conductor , i b a a s a l i r a l a 
m a ñ a n a s iguiente p a r a Londres . A l pa-
recer el d ine ro c o r r e s p o n d í a a u n en-
ca rgo p a r a l a a d q u i s i c i ó n de aviones o 
avionetas en I n g l a t e r r a . E l v i a j e ro no 
es m é d i c o , como equivocadamente se ha 
dicho. A c a b a b a de a d q u i r i r moneda f r a n -
cesa e inglesa. 
D e s p u é s de de ja r el coche dicho se 
ñ o r — a eso de las nueve y media—lo 
ocuparon unas s e ñ o r a s p a r a una car re-
r a c o r t a y luego dos s e ñ o r e s y u n n i ñ o , 
que se t r a s l a d a r o n a l a e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a a t o m a r u n t r e n . Poco des-
p u é s o t ro v i a j e ro f u é a t o m a r el " t a x i " 
y a l a b r i r B a r t o l o m é l a p u e r t a n o t ó 
u n b u l t o en u n r i n c ó n del asiento. E r a 
l a ca r te ra . L a r e c o g i ó y s i g u i ó su ca-
m i n o con el nuevo cl iente . E n cuanto 
pudo e x a m i n ó el contenido de l a car-
te ra . V i ó va r i o s bi l le tes e s p a ñ o l e s de 
m i l pesetas y o t ros ext ranjeros , cuyo 
v a l o r d e s c o n o c í a . N o pudo, po r lo t a n -
to, conocer l a c u a n t í a exac ta del con-
tenido . H a b í a u n a t a r j e t a y va r ios do-
cumentos. A u n t u v o que rea l izar v a -
r ios viajes, pues como s á b a d o , p o r l a 
noche se encon t raba M a d r i d bas tante 
animado. D e s p u é s de dudar sobre el 
l u g a r en donde d e b í a presentar e l ha -
l l a z g o — s u p o n í a que los d u e ñ o s e ran 
los dos s e ñ o r e s y el n i ñ o — , se d e c i d i ó 
po r l a I n s p e c c i ó n de carruajes, aunque 
dudando de que h u b i e r a servicio a t a -
les horas . Entonces p r e g u n t ó a u n 
g u a r d i a m u n i c i p a l , que r e s u l t ó ser el 
je fe del servic io de noche, el cua l en-
t r ó en el t e a t r o del Centro , donde se 
ha l l aba el s e ñ o r A b a r c a , p a r a consul -
t a r l e . M a r c h a r o n luego a l a I n s p e c c i ó n , 
adonde poco d e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r 
A b a r c a . M o m e n t o s antes se h a b í a p re -
sentado el j o v e n que h a b í a perdido las 
100.000 pesetas, a l que sin duda se le 
c a y ó l a c a r t e r a de l bols i l lo pos te r io r 
del p a n t a l ó n ; se t r a s l a d ó d e s p u é s a l a 
c o m i s a r í a , adonde se le a v i s ó l a com-
parecencia del conductor antes de que 
l l egara . Es te s e ñ o r , a l p r inc ip io , se ha-
b í a d i r i g i d o a l a casa en l a que h a b í a 
a r reg lado y recogido su m a l e t a y lue -
go estuvo en el Cen t ro de M a d r i d ha -
blando con los conductores de " t a x i s " 
de 40 c é n t i m o s de l a m i s m a m a r c a que 
el que u t i l i z ó ; no recordaba c ó m o era 
el conductor , a l que, s e g ú n d i jo , no h u -
b ie ra reconocido. 
Se p r e s e n t ó e l conductor en l a co^ 
m i s a r í a cerca de las once. E n t r e t e n i -
do en los t r á m i t e s del asunto, no f u é 
a cenar has ta l a una de l a m a d r u g a d a . 
Se le g r a t i f i c ó con u n b i l l e te de c ien 
pesetas. 
Pocas veces, nos dice, o l v i d a l a gen-
te objetos de i m p o r t a n c i a en los co-
ches. S i n e m b a r g o — a ñ a d e — h a c e pocos 
d í a s m e o c u r r i ó o t r o hecho cur ioso . 
C u a t r o ex t ran je ros de tuv ie ron el coche. 
Les d i j e que no p o d í a l l e v a r m á s que 
dos—es de 40—, s in que me entendie-
r a n m u y bien, y detuve a o t r o " t a x i " . 
E n los dos se acomodaron los e x t r a n -
jeros . M i coche, m á s veloz, l l e g ó antes 
a l p u n t o de dest ino, calle del General 
P a r d i ñ a s . R e g r e s é solo y m e c o l o q u é 
en l a esquina de A l c a l á y M a r q u é s de 
Cubas. Poco d e s p u é s l l egaba el o t r o 
"au to" , del que se ba j a ron r á p i d o s los 
ex t ranjeros , que a b r i e r o n s in vac i l a r , 
y s in antes p r e g u n t a r m e nada, l a por-
tezuela de m i coche, donde encontra-
r o n u n m a l e t í n que h a b í a n o lv idado . 
D e b í a m o s en r ea l idad—termina—ins -
peccionar s iempre el coche d e s p u é s de 
p res ta r u n servic io , antes de que el 
coche vue lva a ser ocupado. 
Fiesta de los Antiguos 
Alumnos de Orduña 
Es l a E x p o s i c i ó n de este p in to r , en 
el s a l ó n - r o t o n d a del A l k á z a r , a d i fe ren-
cia de t an tas o t ras que no pasan de 
ser u n m u m e s t r a r i o de cuadros, u n a 
E x p o s i c i ó n de las que e n s e ñ a n . 
M u e s t r a en e l la el p i n t o r san tander l -
no u n concepto personal del color y de 
la luz, que se impone y convence con 
l a fuerza del i n t e r é s de l a e m o c i ó n y 
de l a belleza. 
De acuerdo con las ideas modernas, 
la luz no es p a r a R a i m u n d o Cas t ro G i -
res el resul tado de u n contras te m á s o 
menos fue r t e ent re tonos claros y som-
bras intensas, p roced imien to f ác i l po r 
el que h a n conseguido renombre de l u -
minosos t an tos p in to res de sombras. 
L a luz es en l a v i s i ó n de este p i n t o r 
a lgo m á s que u n efecto obje t ivo, y per-
sigue l a luminos idad , es decir , l a luz que 
se hace como sus tanc ia l en las cosas 
y se apodera de el la , l l ega a penetrar-
l a po r u n conocimiento profundo e í n -
t i m o del color ; m á s aun del v a l o r l u m i -
noso de cada color ; pud ie ra creerse que 
su r e t i n a sabe con ta r el n ú m e r o de v i -
braciones de cada tono, y esto le p e r m i -
te no ser ag r io j a m á s , d a r en cada 
m o m e n t o l a e n e r g í a precisa, u t i l i z a r 
has ta u n l í m i t e pocas veces alcanzado 
las notas suaves, m o s t r a r u n sentido 
de l a gama, unas a r m o n í a s f í n f c i m a s 
que y a son b e l l e z á p o r s í m i s m a . 
Es te domin io y u n a base s ó l i d a de d i -
bujo dan a l e s p í r i t u del p in to r -poe ta 
medios sobrados p a r a t r a n s m i t i m o s sus 
sent imientos con t a n grande eficacia 
que le p e r m i t e a g r u p a r en cada obra 
diversos in ten tos p s i c o l ó g i c o s unos y 
de t é c n i c a o t ros . Porque, apar te de l a 
idea a r t í s t i c a de exp l ica r su e m o c i ó n , 
s iempre se advier te & estudio de un 
p rob lema p i c t ó r i c o s iempre resuel to fe-
l izmente , porque nada h a y en el conjun-
to de sus cuadros que no sea claro, f á -
c i l y sencil lo. 
Se propone, p o r ejemplo, en una pe-
q u e ñ a m a r i n a , en l a que h a y en p r i m e r 
t é r m i n o como n o t a base u n barco azul , 
dar sobre u n a tenue g a m a de azules 
g r i s á c e o s , u n a i m p r e s i ó n de p r o f u n d i -
dad y m o v i l i d a d del hor izonte . E n el 
cas t i l lo castel lano consigue l a i m p r e c i -
s ión , l a i n q u i e t u d de l a t i e r r a a t r a v é s 
del a i re caldeado, y l o g r a en u n es tu-
dio admirab le de ocres y azules p i n -
t a r l a luz , no h i r i endo las cosas, sino 
esa l uz cegadora de los d í a s de ca lma 
que parece d í s u e l t a en el a i re . 
E n una de p u e r t o estudia l a ca l idad 
del agua i n m ó v i l y m u e r t a de las d á r -
senas y le da pesantez, t ransparenc ia 
y reflejos. N o r e p i n t a laborioso, todo 
« u r g e e s p o n t á n e o . Conseguida l a Impre -
sión, no da una p incelada m á s ; demues-
t r a a s í u n a f l e x i b i l i d a d de t é c n i c a , que 
se adap ta a l c a r á c t e r de cada obra, y 
de esta a d a p t a c i ó n a l asunto, surge u n 
efecto de suavidad y de f rescura del 
me jo r gus to . 
Presenta t res re t ra tos a c u a l ' m á s ca-
r a c t e r í s t i c o . E l del l a s e ñ o r i t a A n a Gue-
r ra , de u n a ingenua sencillez y una so-
b r i a e legancia de concepto c l á s i c o ; l a 
belleza del modelo impone l a delicadeza 
del toque y l a suavidad de l a manera . 
E l de una m u c h a c h i t a con t r a j e verde, 
de g r a n a m p l i t u d y l i be r t ad , y el de 
un a r i s t ó c r a t a depor t i s t a recio, expresi-
vo, só l ido , de d ibu jo sobrio y o r i g i n a l 
por las notas simples del t r a j e blanco, 
admirab lemente t r a t a d o sobre el verde 
de l a p rade ra de "po lo" . 
H A N 9 
E n t r e los m ú s i c o s j ó v e n e s que t ienen 
a ga la c o n t r i b u i r a l avance m u s i c a l de 
Cuba, figura en p r i m e r t é r m i n o Amadeo 
R o l d á n , E n el ambiente , t a n fecundo en 
p o l é m i c a s , de L a Habana , m e h a pare -
cido in teresante i n t e r r o g a r a este m ú -
sico, t a n s i m p á t i c o y de t a n g r a n por -
ven i r . 
— ¿ E s usted cubano, R o l d á n ? 
— S í s e ñ o r , aunque n a c í en P a r í s . Es -
t u d i é e l v lo l ín con A g u s t í n Soler, el 
a c t u a l presidente de l a Orques ta S i n f ó -
n ica m a d r i l e ñ a , p e r f e c c i o n á n d o l o d e s p u é s 
con Bordas . M i s estudios de a r m o n í a los 
hice con Conrado del Campo, y l a com-
p o s i c i ó n con Pedro S a n j u á n , en cuya or-
questa habanera estoy como concer t ino. 
D E S O C I E D A D 
Noticias varias 
H a llegado, procedente de Londres , 
el consejero de l a embajada de E s p a ñ a 
en I n g l a t e r r a , m a r q u é s de Aycinena . 
—Se ha concedido real l icencia a don 
A l v a r o Soriano y M u ñ o z Vargas p a r a 
cont raer m a t r i m o n i o con l a s e ñ o r i t a Ro-
rasio T r e n o r y Pardo de Don lebun . 
— E n l a iglesia de San F e r m í n de los 
Navar ros hizo ayer su p r i m e r a comu-
n i ó n Juan i to Alvarez-Guerra , h i j o de los 
s e ñ o r e s de Alva rez -Guer ra (don J o s é ) . 
Noticias de provincias 
A M A D E O R O L D A N 
L a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s 
de O r d u ñ a c e l e b r a r á m a ñ a n a su fiesta 
anua l . 
A las once de l a m a ñ a n a , en l a i g l e -
sia del Sa lvador y San L u i s Gonzaga 
( Z o r r i l l a , 1 y 3 ) , se c e l e b r a r á una misa . 
A c o n t i n u a c i ó n , j u n t a genera l en el sa-
l ó n de A c a d e m i a s del C í r c u l o de los 
Luises . 
A l a una y m e d i a de l a ta rde , ban-
quete en el h o t e l G r a n V í a . L a s ta r je tas , 
a l p rec io de 10 pesetas, pueden adqu i -
r i r s e en e l d o m i c i l i o del secretar io 
(Conde-Duque, 52) todos los d í a s , de 
t res a ocho. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—Ent re I s l a n d i a e I n -
g l a t e r r a se h a l l a e l n ú c l e o p r i n c i p a l de 
una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que se 
a le ja hac ia e l N o r t e . E n E s p a ñ a el 
t i e m p o sigue presentando poca segruri-
dad. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el jue -
ves .—En M u r c i a , 30 m i l í m e t r o s ; Terue l , 
22; Guadala ja ra , 13; Valencia , 10 ; T a -
r r agona , 9; A l i c a n t e , 8; C a s t e l l ó n , 7; 
Oviedo y Santander , 6; M a d r i d , Ba rce -
lona , Cuenca y Toledo, 4 ; San Sebas-
i t á n , 3; Soria, 2; Gi jón , 0,6; P a l e n c í a , 
0,4; C á c e r e s , 0,3; L o g r o ñ o y Albace te , 
0,20; L e ó n , 0 , 1 ; Sa lamanca y A v i l a , i n -
apreciable. 
Para hoy 
— ¿ C u á n t a s obras t iene usted hechas ? 
—Pocas, has ta ahora. E s t r e n é "Tres 
p e q u e ñ o s poemas"; poco d e s p u é s , " L a 
rebambaramba" , bai le en dos cuadros, 
del cua l e x t r a c t é c inco n ú m e r o s p a r a 
concier to . E n estos momentos t e r m i n o 
o t r o bai le , en el que he puesto todas 
m i s i lusiones; se t i t u l a " E l m i l a g r o de 
A n a q u i l l é " . Todas estas obras e s t á n ba-
sadas en temas negros, est i l izados cuan-
do l a a c c i ó n lo requiere, u t i l i z ando te-
mas pr . .D :os en los d e m á s casos. 
— H á b l e m e algo sobre el o r igen de l a 
m ú s i c a cubana. 
— A m i j u i c io , l a m ú s i c a siboney e s t á 
comple tamente ex t e rminada . L a m ú s i c a 
cubana es, s implemente , una mezc la de 
o r igen e s p a ñ o l y a f r icano, imperando 
este ú l t i m o . E l famoso " d a n z ó n " se com-
pone de va r i a s pa r t e s : I n t r o d u c c i ó n en 
variaciones, que no se ba i la ; el bai le p ro -
p iamente dicho, r e p e t i c i ó n de los elemen-
tos anter iores y el final, con r i t m o s 
f rancamente negros. 
— ¿ C u á l e s son los compositores j ó v e -
nes que m á s se destacan? 
— H a y pocos t o d a v í a . G a r c í a C a t u r l a 
ha hecho "Tres danzas cubanas" p a r a 
piano, m u y l indas . Bonachea es a u t o r de 
una I n t e r e s a n t í s i m a " F u g a " p a r a c u a t r o 
in s t rumen tos de v i e n t o . T a m b i é n p r o -
mete mucho Pedro M e n é n d e z , quien, 
como Bonachea, es d i s c í p u l o de S a n j u á n . 
E l ambiente genera l e s t á m u y Inf luen-
ciado p o r el de N o r t e a m é r i c a , a causa 
de í»u p r o x i m i d a d . S in embargo, ha evo-
lucionado, grac ias a l a constante l abor 
de las dos orquestas. T a m b i é n quis iera 
dedicar u n recuerdo a Ignac io Cervantes, 
el g r a n m ú s i c o fa l lec ido . 
— i Y de los Conservator ios habane-
ros? 
—Todos ellos v i v e n bajo l a base de l a 
e n s e ñ a n z a del p iano; pero de c o m o s l c i ó n 
no h a y o t r o maes t ro que Pedro S a n j u á n . 
E l 
Barcelona.—Para B i l b a o h a salido don 
Era smo M a r i a I m b e r t , su esposa e h i -
jos. 
B i l b a o . ~ D e M a d r i d r e g r e s ó don J o s é 
Fe l i z de Lequer ica . M a r c h ó a Sevi l la 
don J o s é M a r í a A m i l i v i a . 
—Se ha celebrado en la iglesia de 
Gordejuela la boda la s e ñ o r i t a R a m o n a 
Ar recheder ra con don Santiago Goros-
t iza. 
F u e r o n padrinos don V a l e n t í n Gorost i -
¡za, hermano del novio, y d o ñ a Joaquina 
Garay. 
D e s p u é s de l a ceremonia se s i r v i ó u n 
e s p l é n d i d o a lmuerzo a l a concurrencia . 
— E n l a B a s í l i c a de B e g o ñ a se h a ce-
lebrado el casamiento de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A m a l i a B e l t r á n del Campo con 
don S e r a f í n de A l d a y y Otaola. 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes don 
A n t o n i o de Alday , padre del novio, y 
d o ñ a Abdona del Campo, madre de la 
novia. 
D e s p u é s de la ceremonia los numero-
sos Invi tados fueron obsequiados con 
u n e s p l é n d i d o almuerzo en casa de los 
padres de la novia . 
San S e b a s t i á n . — H a dado a luz feliz-
mente un n i ñ o l a s e ñ o r a de Mend io l a 
(don I s i d r o ) . 
Del extranjero 
M DE HOTEL, DETENIDO 
IBA A PREGUNTAR POR UN AMIGO 
Y DESVALIJABA^ LOS CUARTOS 
Como su porte era distinguido, 
maniobraba con libertad 
Los días 2, 5, 6... de este mes hizo 
raterías de varios miles de pesetas 
su c i g a r r o habanero. 
J o a q u í n T Ü E I N A 
Francisco, 4).—6,30 t. D o n B e n j a m í n Jar-
n é s , " A m o r al l i b r o " . 
Cent ro de Gal ic ia (Esparteros, 9).— 
7 t . J u n t a general ex t raord inar ia . 
C í r c u l o de Bel las Artes.—6 t . I naugu -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de o r f e b r e r í a , 
esmaltes y joyas de los hermanos H e r -
n á n d e z . 
Colegio Oficial de M é d i c o s (Esparteros, 
n ú m e r o 9).—7 t . Doc to r G a r c í a del Real , ""5 ' ' .*"" • ^ « ¿ ^ 0 ^ « • ^ ^ « « í ñ ' 
" H i s t o r i a de la Medic ina en los si- <lulslma tenacidad y paciencia, 
glos X I X y X X . 
Colegio de l Sagrado C o r a z ó n (Caballe-
ro de Gracia , 40).—7 t . S e ñ o r Obispo de 
Salamanca " L a Ig les ia en su aspecto d i -
v ino y humano" . 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de l a pa r roqu ia de 
San A n d r é s (Costani l la de San A n d r é s , 
n ú m e r o 7).—8,30 t . Padre V i c t o r i n o Fe-
liz, S. J., " O r i e n t a c i ó n sobre l a Juven-
tud C a t ó l i c a " . 
R e a l Academia Nac iona l de Med ic ina 
( A r r i e t a , 10).—7 t . S e s i ó n l i t e r a r i a . 
Rea l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de l a V i l l a , 2 ) . 
7 t . R e c e p c i ó n del a c a d é m i c o don R a m i r o 
V i l l a r i n o , a cuyo discurso c o n t e s t a r á e l 
m a r q u é s de l a Fuensanta de l a Pa lma . 
R e a l Academia de Jur i sprudenc ia y Le -
g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).— 8 t . 
D o n J o s é G a s c ó n y M a r í n , "Los siste-
mas de o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l ; s i tua-
c ión ac tua l del p rob lema" . 
Para mañana 
L a P o l i c í a h a detenido a u n i n d i v i d u o 
l l a m a d o L u i s Romero Igles ias , "e l L u i -
s í n " , de v e i n t i ú n a ñ o s , soltero, n a t u r a l de 
M a d r i d , con d o m i c i l i o en l a cal le de San 
Carlos , 15, que se dedicaba a cometer 
sustracciones en hoteles y pensiones. 
S u c ó m p l i c e , E d u a r d o M e n a del R í o , 
el "Nene", que h a b i t a en Tesoro, 17, 
bajo, f u é i gua lmen te detenido hace d í a s . 
E l " L u i s i n " es el per fec to " r a t a de ho-
t e l " . N o se h a b í a lanzado t o d a v í a a m a -
n i o b r a r en grande , h o s p e d á n d o s e en los 
s i t ios donde pensaba dar el golpe, po r 
no tener a ú n b ien m o n t a d o el negocio. 
H a s t a ahora se contentaba con presen-
tarse en el h o t e l donde t e n í a puestos 
los ojos, y en u n descuido se posesiona-
ba de cuanto de v a l o r d e s c u b r í a en los 
cuar tos . 
Como el h o m b r e v a b ien ves t id i to , sus 
modalos son de " n i ñ o p e r a " y s i l a i re 
de candor supino, Insp i raba confianza, y 
nadie le daba disgustos. S í a l guna vez 
se le encont raba en los pas i l los y se le 
in t e r rogaba , su c o n t e s t a c i ó n era s iempre 
l a de decir que i b a a v i s i t a r a u n a m i -
go, y l a r g a b a u n nombre i m a g i n a r i o . S i 
se le d e c í a que a l l í no se hospedaba t a l 
persona, daba m e d i a vue l ta , s i lbando u n 
a i r e de moda, y. . . a l a calle. 
L a P o l i c í a " andaba loca" , porque a 
d i a r i o se f o r m u l a b a n denuncias de des-
apariciones en los hoteles. Se d e t e n í a a 
u n camare ro o a una doncella , po r sos-
pechas, y , como es n a t u r a l , no se conse-
g u í a nada. La,s h a z a ñ a s se r e p e t í a n y 
"e l L u i s í n " , m i e n t r a s t an to , se c o m p r a -
ba u n t r a j e m á s , de esos con rayas, que 
son el ú l t i m o be r r ido de l a moda , o u n 
sombrero, seis o siete n ú m e r o s m á s pe-
q u e ñ o s que el necesario, con a r r eg lo a 
las leyes de l a " d e m i é r e " . 
E n esto recayeron sospechas sobre el 
t a n repet ido " L u i s í n " , porque siendo co-
noc ido de las autor idades , como profe -
s ional de l a del incuencia , l l evaba una 
t emporada que se daba l a g r a n v i d a : 
botas de charo l , , corbatas a lucinantes , 
v e r m ú con anchoas a todo pasto, cenas 
de t res o c u a t r o platos, uno de ellos 
sopero..., en fin, ¡ l a ca raba a l i m e n t i c i a ! 
Y ayer el " L u i s i n " fué detenido y se 
le h izo confesar l a serie de del i tos con-
t r a l a propiedad que l l evaba apuntados 
a su favor . C o s t ó g r a n t r a b a j o dar con 
él . E l é x i t o se d e b i ó a l comisar io del 
d i s t r i t o del C e n t r o don Fe rnando F a -
goaga, con el personal a sus ó r d e n e s 
don Francisco Esteban, inspec tor y los 
agentes don M a r i a n o H e r r e r a y don Jo-
s é J . Rubio , los cuales no só lo le d e t u -
v ie ron , sino que le descubrieron, como a l 
culpable de t a n t a h a z a ñ a . 
E l " L u i s í n " h a dejado m e m o r i a amar -
ga de su v i s i t a en los siguientes l u -
ga res : 
E n u n ho te l de l a A v e n i d a del Conde 
Bodas de Pefialver, 5, de donde se l l e v ó j o y a s 
E n F u e n t e r r a b í a se ha celebrado ayer I p o r v a l o r de 7.500 pesetas, en 2 de m a r -
el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a i zo ú l t i m o ; en 6 de a b r i l , de una pen-
B a r c a i z t e g u í y U h a g ó n , h i j a de los c o n - ¡ s i ó n <ie l a p l a z a de San ta Cruz, sus t ra jo 
Londres .—En el palacio de B u c k i n -
g h a m se h a n celebrado dos br i l lan tes 
recepciones de Corte. 
N o pudiendo el rey Jorge asist ir a 
ellas, a causa de su delicado estado de 
salud, se co locó u n solo t rono, que fué 
ocupado por la re ina M a r í a . A n t e ella 
d e s ñ l a r o n las debutantes de l a a l t a so-
ciedad inglesa y amer icana , a s í como 
las s e ñ o r a s pertenecientes al Cuerpo d i -
p l o m á t i c o recientemente acredi tado en 
Saint-James. Todas ellas h i c i e ron una 
sola p ro funda reverencia ante su ma-
jestad, s i m p l i f i c á n d o s e a s í las costum-
bres tradicionales. 
Desde hace vein t inueve a ñ o s es l a p r i -
me ra vez que una R e i n a de I n g l a t e r r a 
r e c i b í a en l a Corte en ausencia del 
Rey. L a r e c e p c i ó n , pres idida el 11 de 
mayo de 1900 por l a r e ina V i c t o r i a , fué 
l a ú l t i m a que se h a celebrado de esta 
manera. 
E l Rey de I n g l a t e r r a a b a n d o n a r á Bog-
nor hac ia mediados de mayo y se ins-
t a l a r á en B u c k i n g h a m duran te var ias 
semanas. E l Soberano h a r á d e s p u é s una 
estancia en S a n d r i n g h a m y se traslada-
r á d e s p u é s a Escocia, donde p a s a r á el 
verano en el palacio de B a l m o r a s . — L e ó n . 
des de L l o b r e g a t , con don R a m ó n L a r -
d izaba l y S i lva , sobr ino de l a i n f a n t a 
d o ñ a Luisa , que con el In fan te don Fer -
nando a s i s t i ó a l a ceremonia . Bend i jo 
l a u n i ó n el Obispo de V i t o r i a , que p ro -
n u n c i ó una sent ida p l á t i c a . 
— E n l a ig les ia de San M i g u e l , de Je-
rez de l a F r o n t e r a , t u v o efecto aye r el 
m a t r i m o n i o de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
(Atocha , 68).—8 n . Doc to r M u ñ o y e r r o , 
" E l m a r y la m o n t a ñ a " . 
Casino de Clases (Car re ra de San 
B l a n c a Z u r i t a de los R í o s con el inge-
c l l m a t r o p i c a l produce v i v a c i d a d de ¡ a l e r o de M i n a s don Pedro Domecq Gon-
e s p í r i t u y m u c h a i m a g i n a c i ó n , pero p o - j z á l e z , p r i m o g é n i t o del vizconde de A l -
j m o c a d en. B e n d i j o e l enlace el Obispo 
D i c h o esto, el s i m p á t i c o R o l d á n se e n - ¡ d e Pas to ( C o l o m b i a ) , d o c t o r Pueyo. A c -
volv ió en l a azulada nube de h u m o d e l t u a r o n como tes t igos el conde de los 
Para los convalecientes, ¿ h a y algo mejor 
que una copl ta do 
ALTO JUGAR (blanco) 
d e s p u é s de una taza de caldo? 
Tt para lo» fuertes, i q u é placer el de 
una copl ta de 
COÑAC G O S A L V E Z 
a 
Andes, marqueses de Yor reso to , Hoyos , 
Campo Rea l y Domecq y condes de V i l l a 
M i r a n d a y P u e r t o H e r m o s o . A s i s t i ó ar is-
t o c r á t i c a concur renc ia . 
— E n e l s an tua r io del I n m a c u l a d o Co-
r a z ó n de M a r í a se ha ver i f icado el en-
lace de l a prec iosa s e ñ o r i t a C a r m e n Be-
n i t o B a r r a c h i n a con «i m a g i s t r a d o don 
T o m á s Pereda. A p a d r i n a r o n a los con-
t r ayen tes don Pedro B e n i t o y d o ñ a L u i -
sa Pereda. 
Bend i jo l a uh¡6?i ^ reverendo padre 
Ramone t . 
M i t i n de h ig iene social.-
Tea t ro Eldorado. 
-11 m . e n el 
Otras notas 
L a D E S T E T I N A M A T H E U , ea el a l i -
mento de t r a n s i c i ó n ent re el pecho ma-
terno y l a a l i m e n t a c i ó n o rd inar ia . 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donat ivos desde m i l pesetas recibidos 
en los d is t in tos puntos de s u s c r i p c i ó n : 
Sociedad Cooperat iva de Fabr icantes 
de Papel, 5.000; duques del In fan tado . 
3.000; duques de Montealegre, 1.000; mar-
q u é s de Lap i l l a , 1.000. 
t a m b i é n alhajas de va lor . E l d í a 5 del 
ac tua l , de o t r a p e n s i ó n de l a calle de 
A l c a l á h izo desaparecer unos pendien-
tes de b r i l l an t e s y zafiros, p rop iedad de 
l a d u e ñ a del negocio, d o ñ a Caro l ina Ca-
r r i l l o y se cree que ex is ten m á s v í c t i -
m a s de sus f e c h o r í a s . 
E l " L u i s í n " n e g ó ; pero a c a b ó por con-
fesar. Se le m o s t r a r o n papeletas da em-
p e ñ o de joyas p ignoradas p o r éi , y el 
h o m b r e se a r m ó u n l ío , t e r m i n a n d o por 
dec i r que e ra u n p e q u e ñ o r a t a ; vamos 
u n " r a t í t o " . 
Todas las joyas s u s t r a í d a s , salvo las 
correspondientes a l ho t e l p r i m e r a m e n t e 
ci tado, han sido in t e rven idas en casas 
de c o m p r a - v e n t a m e r c a n t i l , , de Jas calles 
de l a Magda lena , L e ó n y San ta Isabel . 
E l s e ñ o r Fagoaga y sus subordinados 
h a n merecido p o r el se rv ic io l a f e l i c i -
t a c i ó n de sus superiores. 
Serrano r i n d i ó anteayer su t r i b u t o a l a 
m u e r t e . F u é u n r enombrado doctor en 
M e d i c i n a y p e r t e n e c i ó a l a S e c r e t a r í a 
del Congreso de los Dipu tados . 
A l a v iuda , d o ñ a Dolores Pas to r y 
Deseamos muchas fel icidades a loe W i l l i a m s ; h i jas , d o ñ a Consuelo, y d o ñ a 
nuevos m a t r i m o n i e s . 
Restablecidos 
B l m a r q r . é s de T o r r a l b a l o e s t á de 
l a g r a v e dolencia que le ha aquejado, 
y don A r t u r o B a r g é s y i x^n tenegro , de 
su enfermedad. 
M u c h o lo ce leb ivmos . 
V i a j e r o 
D e San S e b a s t i á n h a sal ido p a r a Ber -
na y B e r l í n el doc to r don Ben igno Oreja . 
Fa l l e c imien to 
E l s e ñ o r don L u i s G o n z á l e z B r a v o y 
Rosar io y d e m á s deudos enviamos sen-
t i d o p é s a m e . 
F n t l e r r o 
A y e r se ve r i f i có el del s e ñ o r don J u a n 
A n t o n i o de I s a s í y A m é z a g a . 
F u é persona j u s t amen te apreciada. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a 
l a v iuda , ' V 1 Te- -za San Pedro ; hi jo? 
don J u a n A n t o n i o , casado con . l o f a V i r -
g i n i a Costa; d o ñ a C o n c e p c i ó n , v i u d a de 
don Bernardo Rengi fo , y d o ñ a Manue la , 
marquesa de U r r e a , y d e m á s f a m i l i a . 
E l Aba t e F A B I A 
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N O V E L A 
por 
Ceférino Suárez Bravo 
UD ^ b e r que c u m p l i r í a y o sola, s i t ú no pudieras 
E m p a ñ a r m e . A d e m á s , no quiero de ja r t e . 
No hubo m á s remedio que ceder. E l v i a j e h a s t a 
f i d e o s , sede de l a d e l e g a c i ó n dei Gobie rno de l a de-
^ n s a nacional , no o f r e c i ó n i n g u n a d i f i c u l t a d . A l l í 
guardo, que i b a p r o v i s t o de recomendaciones oficiales, 
otuvo u n pase firmado p o r e l m i s m o Gambet ta , con 
^ncargo expresivo a todas las autor idades m i l i t a r e s y 
* es, y a los alcaldes, de p res ta r a los v ia je ros ouan-
^ ayuda y asistencia necesi taran. Poco antes de O r -
eaos el f e r r o c a r r i l se encont raba i n t e r r u m p i d o . C o n 
S andes fa t igas y de r r amando el dinero, E d u a r d o p u d o 
i n s p ^ COn ^ carr icocl ie y dos caballos, dejados como 
hoJhlble3 po r la ^l11183" L a c o m p l e t a carenc ia de 
„ó bres v á l i d o s , ocupados todos en las filas, les o b l i -
a l l evar de g u í a a l jovenzuelo de que antes habla-
; que, a pesar de su edad, m o s t r ó tener a l guna pe-
riCla en el oficio. 
caMPaldea desi8:nax3a en l a c a r t a se encont raba a po-
t i ^ a / T 1 8 * ' Per0 l l ab i a que atrav6Sar u n t e r r i t o r i o cas-
saha0 F0r reclentes encuentros m i l i t a r e s , y al que l l e -
n e n ^ t o d a v í a t r is tes manifestaciones de l a lucha em-
í i o r ? le:50S, en v a s t í s ' i m a escala. N o se o í a el r u -
cian n T caJlolies; Pero de cuando en cuamdo apare-
Ge COlma3 Srwpos. a veces m u y numerosos. 
«>ue P . ^ 0 ^ 55,11 ar inas ' 0011 e l u n i f o r m e desgarrado y 
cammaban volviendo con frecuencia l a v i s t a hac i a 
a t r á s , como dominados po r el p á n i c o . Cuando a lguno 
de estos pelotones, que avanzaban en desorden, pasa-
ba p o r delante de l carr icoche, a t ravesando l a carre te-
ra, l a m a y o r p a r t e de los f u g i t i v o s ba jaban los ojos co-
m o avergonzados. Sólo de t a n t o en t an to , a lguno, o de 
i n f e r i o r e d u c a c i ó n o de m á s bajos sent imientos , se 
acercaba a ped i r a lgo que comer. I b a n hambr ien tos . 
Lu i sa , a l ver aquellas figuras descompuestas de sinies-
t r a m i r a d a , se ap re t aba t emerosa c o n t r a su m a r i d o , 
que les a l a r g a b a a lgunas monedas. E n el m o m e n t o 
de alejarse, e l r a p a z que g u i a b a el car r icoche y que 
s e n t í a e n é r g i c a m e n t e , d e j ó escapar m á s de u n a vez 
l a p a l a b r a " ¡ c o b a r d e s ! " ; pe ro los f u g i t i v o s fingían no 
o í r l a . 
^Prudencia—dijo E d u a r d o a l muchacho—. M i r a que 
v a a q u í una s e ñ o r a y nos expones a u n lance desagra-
dable. S i n duda por a h í bajo las cosas n o v a n b ien . 
—Quince d í a s hace que no cesa este t r a j í n — c o n t e s -
t ó el muchacho apre tando los dientes—. S i los que 
como é s t o s , hemos v i s t o v o l v e r l a espalda al fuego 
en todo este t iempo, h u b i e r a n cumpl ido con su deber, 
y a e s t a r í a m o s en P a r í s . Pero m i e n t r a s unos se ba ten 
como leones, los otros. . . N o es el m i e d o e l que les hos-
t iga . . . E l f r a n c é s n o conoce el m i e d o . 
Y a q u í p e g ó u n l a t i g a z o a los j amelgos , lanzando 
a l m i s m o t i e m p o uno de aquellos g r i t o s agudos pecu-
l iares de los aur igas de l o t r o lado del P i r ineo . 
Se conoce que los pobres v a n h a m b r i e n t o s — d i j o 
L u i s a . 
S í , s e ñ o r a ; hambr i en to s y cansados; pero en l a 
g u e r r a no h a y pa rada y f o n d a cuando se quiere, sino 
cuando se puede, y ahora andan las cosas t a n m a l , 
que se puede m u y pocas veces. 
— ¿ D ó n d e se b a t e n l a s t r o p a s ? 
— D i c e n que a l l á , hac ia e l M a n s ; pero l a ve rdad es 
que nad ie sabe nada a pun to fijo. Todos los d í a s l l e -
g a n no t i c i a s de v i c to r i a s obtenidas p o r los nuestros; 
pero los soldados h u y e n , y esto no e s t á claro..., ¿ v e r -
dad, s e ñ o r ? 
Eduardo , en q u i e n se fijó a l decir es to l a expresiva 
fisonomía del muchacho, i n c l i n ó t r i s t e m e n t e l a cabeza. | 
P o r todas pa r t e s e l paisaje o f r e c í a huel las de deso- ¡ 
l a c i ó n . L a s mieses, pisoteadas p o r infantes y c a b a - ' 
l í o s , no l e v a n t a b a n en n i n g ú n s i t i o sus verdes t a l l o s ; 
l a a r t i l l e r í a h a b í a t r azado profundos surcos sobre el 
t e r r e n o ; v e í a n s e a q u í y a l l í g r an j a s destrozadas p o r 
las granadas y p o r el incendio, grandes manchas y 
ras t ros de sangre ; las aldeas a p a r e c í a n casi desiertas, 
con las paredes.de las casas agujereadas p o r las ba las ; 
en cualquier d i r e c c i ó n que se l levase l a v i s t a , o f e n d í a n 
los ojos s e ñ a l e s elocuentes de porf iados combates, con 
esa p o r c i ó n de objetos y despojos infectos que de jan 
s i empre las m u l t i t u d e s a rmadas en los lugares en don-
de acampan o donde d i spu t an el t e r reno a l enemigo. 
E l d í a , como y a hemos dicho, e ra f r í o ; pe ro el cielo 
estaba despejado y l a l i m p i d e z de l a a t m ó s f e r a p e r m i -
t í a a l a v i s t a extenderse has ta los ú l t i m o s l í m i t e s del 
hor izon te . D e t r á s de unas col inas v e n í a n o t ras , con m o -
n ó t o n a r e g u l a r i d a d ; pe ro a l cabo de dos o t res horas 
de camino y a no l e jana d is tancia , se d e s c u b r í a u n t e -
r reno y a m á s accidentado y cubie r to de v e g e t a c i ó n . 
—-Allí e s t á l a aldea de L . . . — d i j o el g u i a s e ñ a l a n d o 
a lgunos pun tos blancos sobre fondo verde, a l p i e de u n a 
extensa co l ina aplanada, cub i e r t a de á r b o l e s . 
L u i s a m u d ó de color. 
A l n o t a r l o E d u a r d o y a l s e n t i r a l m i s m o t i e m p o 
el l i ge ro e s t r emec imien to que r e c o r r i ó el cuerpo de l a 
joven, p r o c u r ó dar le á n i m o . 
, ¡Oh! B i e n s é — d i j o L u i s a con voz temblorosa—, 
que hay poco que esperar y que lo probable es que 
m i pobre he rmano h a y a m u e r t o . Doce d í a s h a n pasa-
do, desde l a f echa de l a c a r t a en que se nos anunciaba 
su p r ó x i m o fin, y comprendo que s e r í a insensato a b r i -
g a r esperanzas; pero, ¿ q u é quieres, E d u a r d o ? T i e m -
blo al pensar que e s t á t a n cercano el m o m e n t o de t o -
c a r l a f r í a r ea l idad . L a duda e ra p a r a m í u n g r a n 
"consuelo. 
E d u a r d o , p a r a e v i t a r a L u i s a l a s consecuencias de 
una probable d e c e p c i ó n , p r o c u r ó desvanecer l a s v a -
gas esperanzas que, a pesar suyo, a p u n t a b a n en sus 
palabras . 
— E s t o y y a preparada, no t e m a s — r e p l i c ó l a j o v e n — . 
Sabes que hace d í a s que l l o r o a m i he rmano por m u e r -
t o : pero a veces... ¿ q u i é n sabe? 
Y a se d i s t i n g u í a n c l a ramen te las blancas casas del 
pueblecil lo, con su ig l e s i a u n poco separada de l case-
río , y s u cuadrada t o r r e casi desmochada por l a ar-
t i l l e r í a . D o m i n a b a toda aque l la zona, a l a izquierda, 
una col ina p ro longada en f o r m a de meseta, c u b i e r t a 
de á r b o l e s verdes y enanos que, s e g ú n el g u í a , e r a n 
acacias. E l combate po r aquellos sitios d e b i ó ser fiera-
men te encarnizado, porque l a s huel las y los des t ro-
zos se m u l t i p l i c a b a n a med ida que Iban avanzando los 
v ia je ros . 
Edua rdo deseaba, p o r Lu i sa , sa l i r de i nce r t i dumbres , 
porque el e s p í r i t u sobrel leva con m á s fo r t a l eza las des-
dichas consumadas que las inc ie r t a s . 
E n esto e l rapaz, que t e n í a buena v i s ta , d i jo , s e ñ a -
l ando u n b u l t o que s a l í a del pueblo y avanzaba p o r l a 
ca r r e t e ra : 
— A l l í viene u n zuavo de Cha r r e t t e . 
A l o í r este nombre , L u i s a se s o b r e s a l t ó . Edua rdo le 
t o m ó l a mano y d i jo , d i r i g i é n d o s e a l muchacho : 
— E l corone l Char re t t e , ¿ n o es el que m a n d a los v o -
l u n t a r l o s del Oeste? 
— B l que los mandaba , porque, s e g ú n cuentan, casi 
todos h a n quedado a l l í . Y el chico s e ñ a l a b a el bosque 
de acacias. E l que viene es u n of ic ia l . 
Edua rdo , apre tando m á s l a m a n o de s u c o m p a ñ e -
ra, que t emblaba , v i ó ven i r , en efecto, a su encuen-
t r o una figura m i l i t a r , que r á p i d a m e n t e se f u é dise-
ñ a n d o , a m e d i d a que p o r u n a y o t r a pa r t e se d is-
m i n u í a l a d is tanc ia . E r a u n j o v e n que c a m i n a b a co-
jeando, apoyado en u n pa lo . I n d u d a b l e m e n t e u n he-
r i d o en convalecencia. A l l l e g a r a é l , E d u a r d o d i ó 
o rden a l cochero de pararse y se b a j ó con L u i s a . E l 
m i l i t a r c o m p r e d i ó que q u e r í a n hab la r l e y de tuvo t a m -
b i é n su m a r c h a . N o h a b í a d u d a : aunque m u y j o v e n 
e ra u n of ic ia l . E n l a m a n e r a c o r t é s y desembarazada 
con que, a pesar de su cojera, se a p r e s u r ó a ayudar 
a L u i s a a ba j a r de l a i n c ó m o d a t a r t a n a , y en el sa-
l u d o que d i r i g i ó a l a pareja , esperando l o que E d u a r d o 
se d i s p o n í a a decir le , se a d v e r t í a que n o e ra persona 
v u l g a r . Sus facciones, p á l i d a s y fa t igadas po r el su-
f r i m i e n t o , t e n í a n e l sello d i s t i ngu ido que só lo da l a 
e d u c a c i ó n , 
—Perdone usted, s e ñ o r o f i c i a l—di jo E d u a r d o con voz, 
a pesar suyo, conmovida—si i n t e r r u m p o su paseo; pero 
ese muchacho m e h a dicho que p e r t e n e c í a us ted a los 
v o l u n t a r i o s de Charre t te . . . 
E l of ic ia l se inc l inó , conf i rmando l a e x a c t i t u d de 
l a i n d i c a c i ó n . 
— E n ese c a s o — c o n t i n u ó Eduardo—puede usted sa-
carnos ahora m i s m o de l a t r i s t e pe rp le j idad de que 
hemos de s a l i r necesar iamente a l l l ega r a esa aldea. 
E l m a l t r a g o , pasar lo p r o n t o . Somos e s p a ñ o l e s , y m i 
esposa, h e r m a n a del que es... o f u é c o m p a ñ e r o de 
a r m a s de us ted . D e Rica rdo C a b a ñ a s . 
U n a nube de t r i s t e z a p a s ó p o r los ojos expresivos 
d e l j o v e n o f i c i a l ; pero r e h a c i é n d o s e inmed ia t amen te , 
e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e a Lu i sa e i n c l i n á n d o s e con 
respeto: 
—Saludo a l a h e r m a n a de u n h é r o e . 
— ¿ H a m u e r t o ? — d i j o con voz sofocada l a joven . 
E l of ic ia l e n m u d e c i ó y d i r i g i ó a E d u a r d o una m i r a -
d a expres iva . 
L u i s a o c u l t ó su ros t ro , sollozando, en el pecho de su 
m a r i d o , que la a b r a z ó , p r o d i g á n d o l e los consuelos que 
son y s e r á n e te rnamente los mismos en casos iguales, 
en t re corazones que sienten b ien . 
Pasada l a p r i m e r a e x p a n s i ó n del dolor , el of ic ia l , 
que se h a b í a r e t i r a d o corunovido, se a c e r c ó , al leer 
en l a m i r a d a de E d u a r d o e l deseo de r eanudar l a 
c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ H a c e muchos d í a s , s e ñ o r o ñ e i a l ? — - l e p r e g u n t ó , 
m i e n t r a s Lu i sa , e n j u g á n d o s e las l á g r i m a s , v o l v í a a 
cogerse de su b razo . 
( C o n t i n u a r á . ) 
S á b a d o 11 de mayo de 1929 (6) 
Información comercial y financiera 
E L DEBATE 
, B O L S A D E L O N D R E S 
(CierreJ 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 34,025; francos, 124,20; d ó -
lares, 4,855/32; belgas, 34,941/2; f r a n -
cos suizos, 25,195; florines, 12,067/8; 
l i ras , 92,65; marcos, 20,46; coronas 
suecas, 18,16; í d e m danesas. 18.205; 
í d e m noruegas, 18,19; chelines a u s t r í a -
cos, 34,53; coronas checas, 163,75; m a r -
cos finlandeses, 193; escudos por tugue-
ses, 108; dracmas, 375; le i , 818; m i l -
reis, 5,7/8; pesos argent inos , 47,5/16; 
Bombay , 1 c h e l í n 5,29/32 peniques; 
Changai , 2 chelines 5,50 pen ques; H o n g -
kong , 1 c h e l í n 11,3/8 peniques; Y o k o -
hama, 10,3/16 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Badlograma especial de EL. D E B A T E ) 
Pesetas, 364; l ibras , 124,215; d ó l a -
res. 25,60; marcos, 60,675; belgas , 
35,560; florines, 10,29; l i ras , 134; s u i -
zos, 493. 
B O L S A D E B E R L Í N 
(Radio/rrama especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 59,90; d ó l a r e s , 4.2175; l i -
bras, 20,462; francos, 16,475; coronas 
checas, 12,471; mi l re i s , 0,501; escudos 
portugueses, 18,92; pesos argentinos, 
1,773; florines, 169,51. 
B O L S A D E R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 274,12; francos, 74,60; l ibras , 
92,62; francos suizos, 367,67; d ó l a r e s , 
19,09; peso argent ino, 18,20; Renta , 
3,50 por 100, 69,70; L i t t o r i o , 80,40; 
Banco de I t a l i a , 1.868; í d e m Comer-
cia l , 1.364; í d e m de C r é d i t o I t a l i a n o , 
750; í d e m Nac iona l de C r é d i t o , 532; 
F í a t , 515; Gas Tor ino , 257; E l é c t r i c a s 
Roma, 686; M e t a l ú r g i c a s , 178; F e r r o -
c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 684; P í r e l l i , 199,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 14,26; francos, 390.5/8; l i -
bras, 485.3/16; suizos, 19,26; l i r a s , 
523,7/8; marcos, 23,71. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 10.—Cable recibido de la 
Bo l sa de Londres por la Casa Boni fa -
cio L ó p e z , de B i l b a o : 
Cobre Standard , 74-15 £; í d e m elec-
t r o l í t i c o , 84-10; í d e m Beste-Selected. 
78-10; e s t a ñ o St ra is t , en l ingotes, a l 
contado, 203 f ; í d e m cordero y bande-
ra , i n g l é s , en l ingotes, 201-15; í d e m 
í d e m en bar r i t a s , 203-15; p lomo e s p a ñ o l , 
24-5; p l a t a ( c o t i z a c i ó n po r onza) , 25 
chelines, 11/16; sulfato de cobre, 30; r é -
gu lo de an t imonio , 55; a lumin io , 95; mer -
cur io , 22-5. 
El alza de unas acciones 
B I L B A O , 10 .—El alza reg i s t rada es-
tos d í a s en Bolsa de las acciones de la 
S ie r ra Menera se a t r i buye a ios i m p o r -
tan tes cont ra tos realizados, que ascien-
den a 800.000 toneladas en t o t a l . 
La Memoria de la Caja de Ahorros 
de Vitoria 
S e g ú n la M e m o r i a del a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1928 que acabamos de recibir , el 
n ú m e r o de imponentes a s c e n d í a en 31 
de d ic iembre de 1928, a 19.669, con u n 
saldo de capi ta l a su -favor-de Sl.O^Q.'O^)' 
pesetas. E n 1927, el n ú m e r o de imponen-
tes sólo era de 18.819, con un capi ta l 
a su favor de 32.563.000 pesetas. H a ha-
bido, pues, un aumento de 850 imponen-
tes y de 2.388.000 pesetas entre ambas 
fechas. 
E n cuanto al Monte de Piedad, los 
e m p e ñ o s con g a r a n t í a y las renovacio-
nes de ellos h a n sido 7.150, por un va-
les de 166.679 pesetas, con t ra 10.103 em-
p e ñ o s y renovaciones, por valor de 
198.580 pesetas, en el a ñ o 1927. E n 1928 
ha habido, pues, 2.953 e m p e ñ o s jr reno-
vaciones menos y 31.901 pesetas de p r é s -
tamos menos, lo que es indic io de u n 
aumento de prosperidad, o al menos, de 
una d i s m i n u c i ó n de necesidades entre 
las clases m á s humildes de aquella c iu-
dad. 
E l balance a l 31 de diciembre da u n 
to t a l de 97.227.000 pesetas, figurando en 
su pasivo como par t ida , la m á s impor-
tante, la de imposiciones a un a ñ o , por 
v a l o r de 20 mil lones de pesetas, y en 
él ac t ivo Fondos púb l i cos por 23 mi l lo -
nes. 
Las negociaciones para un concerne 
de placas de gramófono 
S e g ú n la i n f o r m a c i ó n de l a " Koe ln i s -
chen Ze i tung" , la v i s i t a a P a r í s del d i -
rec tor de l a ""Gramophone C . (Com-
p a ñ í a del G r a m ó f o n o ) M r . Ster l ing, no 
ha sido mot ivada inmediatamente, co-
mo se v e n í a a f i rmando en las c i rcuios 
financieros de Londres, por el p r ó x i m o 
acuerdo de la fus ión de esa famosa 
C o m p a ñ í a "Co lumbia Gramophone" si-
no que ha sido debido s implemente al 
deseo de a r reg la r ciertas cuestiones con 
los editores y autores de m ú s i c a . 
Liquidación del préstamo de cinco 
millones de libras 
S e g ú n tenemos entendido, nuestro Go-
bierno no piensa pedir l a r e n o v a c i ó n 
del p r é s t a m o de c inco mil lones de l i -
bras estipulado pa ra nuestra a c c i ó n i n -
t e rva lu ta r i a , que vence en e l mes de 
j u l i o p r ó x i m o . Dado que ese p r é s t a m o 
e s t é y a reembolsado, sólo se h a r á una 
s i m p l e c a n c e l a c i ó n de c r é d i t o . 
Una Bolsa en Luxemburgo 
E l d í a 16 del corr iente ha sido inau-
gurada una Bolsa para c o t i z a c i ó n de 
valores en Luxemburgo , la cual, aun-
que teniendo cerca las importantes B o l -
sas alemanas, francesas y belgas da sus 
r icas ciudades vecinas, es de suponer 
que alcance impor t anc ia por el consi-
derable desarrollo grancapi ta l i s ta del 
an t iguo Estado l u x e m b u r g u é s . 
El oro del Reichsbank 
Ñ A U E N , 10.—A pesar de todas IPP res-
tr icciones aplicadas a la reserva de oro 
y giros del Reichsbank, ha d i sminuido 
en 172 mil lones durante la semana pa-
sada. 
SOCIEOHD ESPAÑOLA DE CONSTRUC-
CIONES ELECTRO-MECANICAS 
E l pago del c u p ó n n.0 15 de las obl i -
gaciones hipotecarias de esta Sociedad 
que e s t á n en c i r c u l a c i ó n , se e f e c t u a r á a 
p a r t i r del d ía 1." de jun io p r ó x i m o , en 
el domici l io de la Sociedad, Alca lá , 16, 
y en el Banco de Bi lbao, Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , Banco Urqu i jo , Banco H i s -
pano Americano, B a ü e r y Cía . y L a z a r d 
Brothers & C - ( E s p a ñ a ) , a r a z ó n de 
13,5375 pesetas por c u p ó n , l ibre ya de 
impuestos.—El secretario general, J o s é 
M a r í a Gonzá l ez . 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madr id . E l m á s 
confortable e h ig ién ico . Visí telo, se con-
v e n c e r á . Especialidad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A . 21. Cubiertos a 3.50. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D . 
C a l m e 
e s e r e s f r i a d o 
Ponga unas cuantas 
gotas 'de Mistol en la 
riari¿esianoclieyaquelIa 
sofocación desaparece-
rá a la mañana siguiente. 
Calma y cura las mem-
branas irritadas. Es el 
modo más rápido, seguro 
y científico de quitarse 
ese resfriado molesto 
Venta en farmacias 
Se prepara la recolección del trigo "Ardito" 
Prima a la exportación arrocera. Mejora el negocio naranjero. 
Los corderos han perdido treinta céntimos en kilo. 
A N U N C I O O F I C I A L 
3 A N C O D E E S P A Ñ A 
C I U D A D R E A L 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransmis ib le n ú m e r o 1.485, de 
45.000 pesetas nominales en Deuda per-
petua in te r io r al 4 por 100, const i tu ido 
en esta Sucursal el 8 de mayo de 1908 a 
favor de d o ñ a Mat i lde B a r b é A r a ú j o , se 
anuncia al p ú b l i c o por segunda y ú l t i m a 
vez, para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de la 
p r i m e r a i n s e r c i ó n de este anuncio en la 
"Gaceta", de M a d r i d ; " É l Pueblo M a n -
chego, de Ciudad Real , y E L D E B A T E , 
de M a d r i d , s e g ú n de termina el a r t í c u l o 
41 de] vigente reglamento del Banco de 
E s p a ñ a , a d v i r t i é n d o s e que, t r anscur r ido 
dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n alguna, se 
e x p e d i r á el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el p r i m i t i v o 
y quedando este Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Ciudad Real, 8 de mayo de 1929.—El 
secretario, N i c o l á s Bor ra jo . 
MARCA REGISTRADA 
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor; B l . ' S Q U E T S HNOS V CoMr.» 
R O N D A A T O C H A , ¿» . — M A D R I D 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que las f i -
nas por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Venta exclusiva: 
34, Carrera San J e r ó n i m o . 34. 
S A N A T O R I O S 
Nerviosos .y mentales, ¿ d e s e á i s vues-
t r a c u r a c i ó n ? E n c o n t r a r é i s l a r á p i d a -
mente en el suntuoso Sanatorio San Jo-
sé, de M á l a g a . Frondosos parques; be-
llos panoramas. Hermanos de San Juan 
de Dios. 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
S U C U R S A L D E L U G O 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de i 
d e p ó s i t o n ú m e r o 14.238, de pesetas nomi - ! 
nales 14.000 de Deuda I n t e r i o r 4 por 100,! 
expedido por esta Sucursal en 17 de oc-
tubre de 1922 a favor de don Rica rdo 
M u ñ i z Alvarez, se anuncia al p ú b l i c o po r : 
segunda vez para que el que se crea con | 
derecho a reclamar, lo ver i f ique dentro • 
del plazo de u n mes, a contar desde la '< 
fecha de p u b l i c a c i ó n del presente anun-
cio en el p e r i ó d i c o o f ic ia l "Gaceta de 
M a d r i d " , un d iar io de la Corte, y o t ro de 
esta p rov inc ia de Lugo, s e g ú n de te rmina 
el a r t í c u l o 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, adv i r t i endo que, t r a n s c u r r i -
do dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de ter-
cero, se e x p e d i r á el correspondiente du-
plicado del resguardo, anulando el p r i -
m i t i v o y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lugo, 9 de mayo de 1929.—El secre-
tar io , E . de R o n . 
Sección de car i 
U N CASO U R G E N T E F A C I L D E 
R E M E D I A R 
Manue l G a r c í a G ó m e z , casado, con do-
mic i l io actualmente en Hortaleza, 53, 
bajo, cent ro ; su mujer e s t á enferma. Tie-
ne siete hijos, cuat ro de ellos mayores; 
pero por diversas circunstancias sólo uno 
de ellos gana j o r n a l . 
Impresc indiblemente t ienen que dejar 
el cuar to que ocupan y carecen de 75 pe-
setas para completar la cant idad que 
t ienen que abonar por el nuevo cuar to 
que han compromet ido hasta el lunes. 
Como se t r a t a de una crisis de t raba-
jo, vencida esta d i f icu l tad de momento , 
probablemente d o m i n a r á n en seguida su 
s i t u a c i ó n . 
Encarecidamente rogamos a nuestros 
lectores se interesen por salvar a esta 
f a m i l i a del apuro en que se encuentra. 
T o d o s los a ñ o s , c o n l o s p r i m e , 
ros f r í o s , r eaparece la tos de V d . 
p o r q u e t iene sus p u l m o n e s d é b i -
l e s ; f o r t a l é z c a l o s con la S O L U -
C I Ó N P A U T A D B E R G E que c o n -
t iene, a la vez, el a n t i s é p t i c o y el 
r econs t i tuyen te necesa r ios . 
t Paulauberge, Paris y todas farmacias 9 
Para la a d q u i s i c i ó n de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T." 12.648. M a d r i d 
Casa de g ran conflanjia 
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NADA ENCONTRARA MEJOR OUE UN RAÑn r 
S A L - B A N 
Paquete para un baño: 3 5 cents. 
Las aguas mhierales V i c h y . É t a t son las 
Alcalinas más superiores y las que mejores re-
saltados prodncea tomadas a. domicilio. V l c l í y -
l l ó p i f a l (estómago-). V i c h y - C é l e s t l n s 
íriñonos). Vichy-Grai tde-Crr i l le (h ígado) . 
' C A F E 
R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la car ta . 
Hoy sábado se regalará 
en los comestibles Casa S a c r i s t á n , Car-
men, 32, y don Manue l López , Hortaleza, 
54, un paqueti to del r ico c a f é vegeta-
r iano " M A L T A N A T U R A " Sant iver i , 
producto mejor que el ca fé , s in c a f e í n a , 
a menos de la m i t a d de su precio. 
Polígrafo "LA BLANCA" 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838, 
por veinte a ñ o s . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato pa-
ra reproduci r escritos, m ú s i c a , dibujos, 
e t c é t e r a , hasta 200 COPIAS, en una o en 
V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I -
N A L . Precio: 30 ptas. T in t a , 3 ptas. fras-
co. K i l o , 11 ptas. P í d a n s e prospectos, i n d i -
cando este anuncio a M O Y A F. D E B A S -
T E R R A H E R M A N O S . V i t o r i a (A lava ) . 
I N G R E S O 
S E V I L L A - M A Y O , 1929 
Alo jamien tos de la Ciudad J a r d i n - B a r r i o N E R V I O N 
SEIS MIL CAMAS Precio: CINCO PESETAS 
C U A R T O S D E B A Ñ O - R E S T A U R A N T S 
M U E B L E S Y R O P A S C O M P L E T A M E N T E N U E V O S 
Dirigirse a Urbanización y Construcciones, S. A. 
CIUDAD-JARDIN. - SEVILLA 
TURISTAS, A L VENIR A MADRID 
N O D E J E I S D E V I S I T A R 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
P R E C I O S , 5 
LA M A S C O M P L E T A E N R E G A L O S D E L M E J O R GUSTO P A R A L O S F U M A 
D O R E S Y P E R S O N A S D E GUSTO D E L I C A D O 
Sur t ido s in igual en E N C E N D E D O R E S Y M A Q U I N A S D E H A C E R C I G A R R I L L O S 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — N a d a nuevo tenemos que 
ind icar sobre la marcha del mercado de 
ganados siguen los mismos precios de 
la semana anter ior , y la concurrencia es 
regular , por lo que esperamos que du-
rante la semana entrante sigan los mis-
mos. 
No ha vuel to el Consorcio a hacer 
nuevas compras de corderos, y es creen-
cia que a mediados de l a ent rante se-
mana realice alguna o p e r a c i ó n para sa-
cr i f icar a p a r t i r del 20 del corr iente . 
C o n t i n ú a n r igiendo los mismos precios 
pa ra el ganado vacuno; pero quedan algo 
m á s flojos que en la an te r io r semana. 
R igen los precios siguientes por pese-
tas y por k i l o canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,89 a 2,96; í d e m id . regulares, 
de 2,80 a 2,89; vacas gallegas buenas, 
de 2,65 a 2,74; í d e m id . regulares, de 
2,52 a 2,65; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 
2,80 a 2,87; í d e m id . regulares, de 2,74 a 
2,80; vacas de la t i e r r a buenas, de 2,64 
a 2,74; í d e m id . regulares, de 2,30 a 2,50; 
bueyes buenos, de 2,39 a 2,70; í d e m regu-
lares, de 2,30 a 2,39; novi l los buenos, de 
3,04 a 3,09; í d e m regulares, de 2,87 a 
2,91; toros, de 3,04 a 3,09; cebones, de 
2,87 a 2,91. 
Terneras.—De Cast i l la fina de pr ime-
ra , de 4,13 a 4,26; de í d e m de segunda, 
de 3,69 a 3,91; asturianas, de 3,48 a 3,69; 
m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,83; de la t i e r ra , 
de 3.04 a 3,26; gallegas, de 3,26 a 3,48. 
Ganado de c e r d a . — E x t r e m e ñ o s , a 2,90; 
blancos, de 3 a 3,10. 
Ganado lanar.—Corderos e x t r e m e ñ o s y 
toledanos, a 3,10. 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D . — L a s l luv ias de estos d í a s 
han hecho cambiar por completo la mar-
cha del mercado pero creemos que este 
cambio es m o m e n t á n e o , y a que la situa-
c ión no permi te la brusca baja habida 
•n los ú l t i m o s siete d í a s . 
E n el mercado de t r igos se n o t ó ma-
yor afluencia de vendedores, y , por el 
•ontrario, los compradores no dieron se-
dales de vida , siendo esto causa de que 
;e estuviese pagando entre 58 y 57 pese-
as los 100 ki los al p r inc ip io de semana, 
/ al dar esta i m p r e s i ó n no se opera nada 
m á s que entre 56 y 57. 
Encon t rando el ganado en el campo 
medios con que mantenerse, ha d ismi-
nuido considerablemente l a a d q u i s i c i ó n 
le los piensos almacenados, y esto, aun-
que só lo sea m o m e n t á n e o , ha hecho ba-
j a r el precio de la cebada, avena y alga-
rrobas en una peseta los 100 ki los . 
E n la actual idad r igen los siguientes 
precios por pesetas y por 100 ki los . 
E l t r i go se paga de 56 a 57 pesetas; 
la cebada, de 44 a 45; la avena, de 42 
a 43 las habas, a 45; las algarrobas, a 
41; la ha r ina de tasa, a 62,50; la espe-
cial , a 9; los salvados, de 32 a 34; el 
ma í z , a 47; l a a l fa l fa seca empacada, de 
22 a 24, y la pulpa seca de remolacha, 
a 27. 
Cotizaciones de Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—A no ser por la l i -
gera baja exper imentada por los acei-
tes, p o d r í a m o s decir que la ca lma ha 
sido absoluta en todos los ramos de 
nuestro mercado. 
Tampoco se han cotizado esta semana 
los t r igos de Castil la, y los de las de-
m á s regiones lo han hecho a los pre-
cios de costumbre, siendo los de L é r i d a 
los que en m á s alto precio se cotizan. 
E n el mercado de m a í z t a m b i é n se 
ha notado bastante la falta- de an ima-
ción, siguiendo el p la ta su in ic iada ba-
ja , pues a pr inc ip ios de a b r i l p r ó x i m o 
pasado, se cotizaba a 46 pesetas, y esta 
semana el precio m á s a l to a que se ha 
pagado han sido a 43 pesetas los 100 
k i logramos , sobre car ro muelle. 
E n cuanto a los alcoholes y vinos, po-
co podemos a ñ a d i r a lo dicho en nues-
t r a an ter ior i n f o r m a c i ó n , pues sigue en 
este a r t i cu lo la calma m á s absoluta, que 
como ya queda dicho, es general en el 
mercado. 
Los garbanzos y habichuelas tampoco 
han sufr ido v a r i a c i ó n a lguna en sus pre-
cios, pese a la g ran demanda que de 
ellos se hace. 
* * » 
Aceites.—De o l iva : corr iente bueno ta-
sado, a 239,15; superior, a 247,85. 
De o ru jo : color verde p r imera , de 
156,05 a 160,80; fermentado, de 130,45 a 
140. 
De l inaza: crudo, a 150; cocido, a 
L60. Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148; rectificados de indus t r i a , de 250 
a 252; aguardientes de c a ñ a , a 195. To-
do pesetas los 100 l i t ros . 
Algarrobas .—Vinaroz, a 25,90; rojas, a 
23,30; Mal lorca , a 19,94; Ibiza, a 20,83; 
Valencia, a 25. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; terciado, 
de 148 a 150; quebrado claro, de 153 a 
155; blanquil los , de 157 a 159; granos 
superiores, de 159 a 161; plaquetas, de 
181 a 193. Todo pesetas los 100 ki logra-
mos. 
Bacalaos.—Extra, a 102; p r imera , a 
100; is landeta. a 97, Todo pesetas los 50 
k i logramos. 
C a f é s . — M o k a extra , de 710 a 720; mo-
ca Lomber ry , de 670 a 680; Yauco espe-
cia l , de 815 a 825; Hacienda, de 635 a 
645; t r i l l a d o extra, de 625 a 635; Java 
lobusta, de 580 a 590; Palembang, de 
540 a 550; pasillas, de 525 a 535. Todo pe-
setas los 100 k i logramos . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; lanar, 
a 3,40; ternera, a 3,70; cabr i to , a 5,95 
Todo pesetas el k i l o . 
Garbanzos.—Andall icia blancos, de 100 
a 105; medianos, de 110 a 125; superio-
res, de 125 a 150; pelones, de 90 a 100; 
Cast i l la , superiores, de 135 a 170; media-
nos de 125 a 140; O r á n corrientes, a 88; 
medianos, a 98. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. 
Habichuelas.—Plnet C a s t e l l ó n , de 132 
a 133; Cast i l la , a 150; í d e m superiores, 
de 155 a 160; monqui l ina , de 129 a 130; 
Mal lorca , de 132 a 133; t r a n q u i l l ó n , a 
136; perlas Galicia , de 119 a 120. Todo 
pesetas los 100 k i logramos . 
Mafz .—Mixed a m e r i c á n , a 46; plata, de 
42 a 42,50. Todo pesetas los 100 ki logra-
mos. 
T r igo .—Navar ra , a 5 3 ; A r a g ó n , a 5 3 ; 
U r g e l a 5 3 ; comarca a 5 3 ; L é r i d a , a 
54. Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Vinagres.—Clases corr ientes : cuarta , a 
25; qu in ta , a 30; sexta, a 3 5 ; s é p t i m a , a 
40; octava, a 45; doradi l lo , a 80; 2 en 1 
a 125. Todo, pesetas el hec to l i t ro , muel le 
o e s t a c i ó n Barcelona. 
V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2,50; t in to , 
a 2.40; rosado, a 2.40; campo de T a r r a -
gona, a 2,45; campo de Barbera, a 2,40; 
Vi l l anueva y G e l t r ú , a 2.40; Pr iora to , a 
2.70; M a r t o r e l l , a 2,40; Igualada, a 2,35; 
Mancha, a 2,60; mistela blanca, a 3; t i n -
ta, a 3.10; moscatel, a 3.25. Todo pese-
tas por grado y hectol i t ro , m e r c a d e r í a 
puesta en punto de p r o d u c c i ó n . (Precios 
faci l i tados por la Asoc i ac ión de Almace-
nistas y Exportadores de Vinos ) . 
Y e r o s . — P a í s , de 41 a 42 pesetas los 100 
ki logramos. 
La exportación de cebollas 
V A L E N C I A , 8. — T r i g o . — Aunque el 
t iempo es poco favorable, ha comenza-
do a ent rar en color el t r i go l lamado 
" A r d i t o " muy pr imer izo , que se s iembra 
en los campos que se dest inan a l arroz. 
E n Vi l l anuve de Cas t e l l ón , Alber ique, et-
c é t e r a , son los pueblos donde m á s se 
cu l t i va . 
Veremos si a los cosecheros no les 
sucedo lo del a ñ o anter ior , que sembra-
ron esta clase de t r i go para recoger d i -
nero con que atender a las subsiguien-
tes operaciones a g r í c o l a s del arroz, y 
ante las medidas favorecedoras de la 
i m p o r t a c i ó n de tigos exó t i cos tuvo que 
guardarse é s t e para m á s tarde o ven-
derlo a bajo precio. 
Adjudicado ya el concurso pa ia la ad-
q u i s i c i ó n de t r igos extranjeros (120.000 
toneladas), conviene que los rumores de 
la posibi l idad de modi f icar la real or-
den que obliga a los comerciantes a 
sujetarse a determinadas condiciones de 
mezclar con t r i go exó t i co un tanto por 
ciento del e s p a ñ o l , no se conf i rme c u á n -
do va a comenzar la r eco lecc ión del 
" A r d i t o " . 
L a oferta c o n t i n ú a f i rme . Cier ra la 
semana con los precios de 54,50 a 55, 
candeal de la Mancha ; jeja, 54; Anda lu -
cía, t r i g o recio, 54 a 55; hembr i l l a Ara-
g ó n , de 54 a 55, s e g ú n clase, en su ma-
yor par te de la p rov inc ia de Teruel . 
Patatas.—Se han vendido las pr ime-
ras remesas en Francia . Las cotizacio-
nes en Par is han sido de 280 a 300 f ran-
cos los 100 k i los , y en Cette, de 190 a 
200 francos. Resultado no h a l a g ü e ñ o , 
dadas las impresiones acerca de la re-
d u c c i ó n de cosecha en este pais consu-
midor , aunque tampoco los precios re-
sul tan ruinosos por el cambio. 
L a demanda sigue l im i t ada . T a n pron-
to como la oferta sea mayor y los pre-
cios de coste d i sminuyan , la demanda 
a c r e c e r á . Sal ieron 10.528 cestos para 
Cette. 
E n Liverpool , en la p r ó x i m a subasta, 
se o f r e c e r á la p r i m e r a remesa, que, se-
g ú n noticias, t e n d r á buena a c e p t a c i ó n 
por la ausencia absoluta de la de Ma-
t a r ó , que c o m p e t i r á con la nuestra, y 
que este ano se encuentra atrasada. 
E n cambio, en C a r d l f f manif ies tan 
que la casa Dan W u i l l e S. C. ha recibi-
do la p r i m e r a remesa, y la c o n d i c i ó n 
de la m e r c a n c í a deja bastante que de-
sear; esta venta era en f i r m e . 
L a demanda en el Reino Unido no 
puede apreciarse, porque la m a y o r í a de 
las par t idas exportadas son contratos 
hechos con g ran a n t i c i p a c i ó n ; en tan to 
no tenga lugar la venta en púb l i co , no 
se puede fo rmar concepto. 
E l fuerte Poniente, a c o m p a ñ a d o de 
chubascos, no ha favorecido a los pa-
tatares, pero vuelto el buen tiempo, el 
l abrador se dispone a arrancar los s e g ú n 
las necesidades, y si bien se mantiene 
f i r m e en no ofrecer la m e r c a n c í a , si no 
es a precio remunerador , el de cinco y 
seis pesetas era t an crecido, que difí-
c i lmente podía mantenerse. Hoy el pre-
cio corr iente en Foyos y Alboraya es 
de 3 y 3.50 pesetas arroba. 
Tomates.—La cosecha de tomate de 
semi l la Inglesa s e r á este a ñ o m u y redu-
cida en la huer ta de G a n d í a a conse-
cuencia de los f r íos , que estropearon los 
planteles. La de semi l la del p a í s s e r á 
bastante regular y presenta buen aspec-
to, salvo complicaciones c l i m a t o l ó g i c a s . 
E n la p r ó x i m a semana d a r á comienzo 
la r e c o l e c c i ó n para las plazas peninsu-
lares, y a ú l t i m o s de mes o pr imeros 
de j u n i o para la e x p o r t a c i ó n a los mer-
cados extranjeros. 
De precios no se dice nada t o d a v í a . 
Cebollas.—En c o n f i r m a c i ó n de las im-
presiones dadas en la ú l t i m a c r ó n i c a , 
g a l i e r o n , p a r á los diferentes mercados del 
Re ino Unido las p r imeras remesas de 
cebolla "babosa". L a cant idad que se ha 
exportado duran te la semana es de 
10.242 cajas, c ó m p u t o m u y elevado con 
r e l a c i ó n a igua l semana del a ñ o ante-
r ior , que era de 1.216 cajas. 
N o podemos menos de censurar la f a l 
ta de e s c r ú p u l o de ciertos comerciantes, 
que sin haberse subastado t o d a v í a par-
t ida alguna, e n v í a n cant idad exorbitan-
te de cebolla, en su mayor 'n a medio 
desarrol lar , y que l l e g a r á sin duda en 
p é s i m a s condiciones. 
La cebolla de Egip to , compet idora ie 
la nuestra, se vende a 5 y 6 chelines 
los sacos; considere el lector el precio 
a que se ha de vender la "babosa", va-
r iedad poco estimada por cier to, para 
sa l i r airosos. 
E n los centros productores se realizan 
compras a 1,25 pesetas, y una peseta 
ar roba, con tendencia a la baja. 
Naran ja . — E l negocio naranjero ha 
mejorado un poco en todos los merca-
dos del Reino Unido, sobre todo en los 
reguladores de Liverpool y Londres . En 
todas las subastas existe mayor deman-
da y aumentan las cotizaciones en uno y 
dos ' chelines. Los 16 y 18 chelines son 
precios que comparados con la calidad 
de l a m e r c a n c í a presentada, no pueden 
estar mejor, pero t o d a v í a los exportado 
res aguardan algo m á s , aunque i n ú t i l 
mente, a nuestro ju i c io . 
E n los mercados ( el continente, H a m 
bu rgo sigue con las mismas cotizacio-
nes y con demanda l imi tada . E n los P a í -
ses Bajos siguen las subastas de m a l en 
peor. Bromen y Amberes, han te rmina-
do. 
E n los centros p r o d u c t o r e í : se paga a 
60 y 65 pesetas m i l l a r . 
Quedan a ú n bastantes existencias en 
la Plana-
Vinos.—Hay u n estado general de pa-
r a l i z a c i ó n de transacciones por mante-
ner la propiedad con mayor firmeza su 
c o t i z a c i ó n , lo que impide a los expor-
tadores operar con normal idad . De no 
v a r i a r las c i rcunstancias , vamos a en-
t r a r en un p e r í o d o que bien pudiera ser 
c r í t i c o pa ra la e x p o r t a c i ó n de nuestros 
vinos, s i no se cor r ige p r o n t o el desni-
vel ac tua l de precios, lo c"a l viene di-
f i cu l t ando todo el a ñ o su regular con-
sumo en los p a í s e s que habi tua lmente 
los i m p o r t a n . 
Las v i ñ a s b ro tan con bastante regula-
r i dad , menos en algunas zonas que se 
ha l l an perjudicadas po r las heladas y 
pedriscos. E n los si t ios m á s cá l idos .-TP 
Procesamiento y prisión 
de Figueras y Ricardo 
EL JUEZ LIBRO ANOCHE EXHOR-
TO TELEGRAFICO A BARCELONA 
Se busca la carta en la que los de-
tenidos enviaron el talón de la caía 
A y e r por l a m a ñ a n a l l egaron a M a -
d r i d el inspector s e ñ o r A l f a r o y el 
agente s e ñ o r Poveda, que t r a í a n el en-
cargo del juez competente de Barce-
lona de en t regar a l del Hosp i t a l , de 
esta Corte , las di l igencias ins t ru idas 
por el exho r to l ibrado, con m o t i v o del 
hal lazgo de restos humanos en l a es-
t a c i ó n del M e d i o d í a . 
Los aludidos funcionar ios en t regaron 
a l s e ñ o r F a b i é las referidas di l igencias 
y unos paquetes que c o n t e n í a n ropas 
de Pablo Casado, b o r r a del c o l c h ó n 
donde é s t e d o r m í a , l a p lancha e l é c t r i c a 
y las s ierras ocupadas en l a f á b r i c a de 
l a v í c t i m a . 
Los s e ñ o r e s A l f a r o y Poveda marcha-
r o n d e s p u é s al Palacio de Comunica-
ciones, con objeto de buscar l a c a r t a 
d i r i g i d a a J o s é G ó m e z , cuyo nombre, 
s e g ú n se r e c o r d a r á , se c o n s i g u i ó en el 
c a j ó n donde aparecieron los restos. E l 
t a l ó n v i n o en esa car ta . 
Los per iodis tas se en t rev i s ta ron con 
el jefe de l a L i s t a de Correos, s e ñ o r 
Monas te r io , el cual m a n i f e s t ó que las 
car tas d i r ig idas a l a L i s t a se conservan 
en aquella dependencia dos meses. Des-
p u é s se e n v í a n al archivo, y en él, t rans-
cur r ido c ie r to t iempo, son abiertas pa-
r a ver s i po r el t ex to se p o d í a ave r i -
gua r la procedencia. 
Si esto o c u r r a , s-e d e v o l v í a n a l a es-
t a c i ó n de pa r t i da , donde son quemadas, 
si nadie se presentaba a rec lamar las . 
E l i n t e r é s en encont rar esa ca r t a ra-
dica en conmproba r si l a l e t r a del sobre 
es la de a lguno de los detenidos. 
Figueras y Ricardo, 
M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . e.iĝ  
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11,45, S in tonía . Calendarlo a'st 
nómico. Santoral. Recetas culinarlaa . T ' 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa delT 
bajo. Programas del día.—12,15, SeftaW8* 
rarlas.—14, Campanadas. Señ les horarl 
Orquesta de la e s t a c i ó n : "Villena" (p'48-
doble). Esquembre; "Danza de Anitra" 
"Peer Gynt" ) . Grleg- " E l huésped del « 
vil lano" ( f a n t a s í a ) . Guerrero; "Thals" (jT' 
d l t ac lón) , Massenet. Boletín meteorotóJi" 
co. In fo rmac ión teatral . Bolsa de trabai 
L a orquesta: "Sueño de amor después d i 
baile". Czibulka; " Mighty blue" (fo", 
Egan; "Monlight" (serenata), Nell Mei* • 
Revista de libros. L a orquesta: "Slrenen 
zanber" (vals), Waldteufel ; "Au bord * 
la mer" ( réver ie ) , Dunken: "Las - SolondM. 
ñ a s " (pantomima), Usandizaga.—-15^ N' 
ticlas de Prensa. Indice de conferencias J 
20,25, Noticias de Prensa.—22. Emisión tT 
t ransmitida por Sevilla y Barcelona. Cam! 
panadas. Seña les horarias. Bolsa. EmlsiA» 
de la Unión de radioyentes. Selección d 
la zarzuela de loa señores Ramos Carrlón 
y V i t a l Aza. m ú s i c a del maestro Chani 
"El Rey que rabió", Interpretada por \ ' 
cantantes, coro y orquesta de la estación 
Maestro director: José María Franco. No 
ticlas de ú l t ima hora.—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1. 350 metros) 
11, Campanadas. Servicio meteorológlc," 
Parte radiotelegrAflco para l r - -lineas aéi 
reas.—13,30. Bolsín. Tr io Iberia. Informa! 
clón teatral . Cri t ica cinematográfica J 
17.30, Sexteto radio.—18, Bolsa.—18,10, ¿i 
sexteto radio. Noticias de Prensa.-(¿O^ 
Curso de f rancés , por monsieur Martln.J 
21, Bolsín.—21,5, La orquesta de la esta! 
clón.—22, Campanadas. Servicio meteoro, 
lógico. Noticias de Prensa.—22,5, Rítrana-
misión desde Unión Radio Madrid. 
procesados 
E l juez s e ñ o r F a b i é l i b r ó anoche 
exhor to e x t r a o r d i n a r i o t e l e g r á f i c o al 
Juzgado de Barcelona, acordando el 
procesamiento y p r i s i ó n incond c ional 
con t ra los dos detenidos, R ica rdo Fe r -
n á n d e z S á n c h e z y J o s é M a r í a F igueras . 
P o r correo se r emi t e o t ro exhor to 
o rd ina r io , en el cual se inser ta l i t e r a l -
mente el au to de procesamiento y p r i -
s ión incondic iona l y se acuerda se re-
ciba a los dos detenidos d e c l a r a c i ó n i n -
daga tor ia . 
Ayer no hubo diligencias 
B A R C E L O N A , 10 .—El Juzgado de l a 
C o n c e p c i ó n no ha prac t icado esta m a -
ñ a n a d i l igencias . Respecto a l ind iv iduo 
que l l e n ó l a d e c l a r a c i ó n de f a c t u r a c i ó n 
de l a ca ja y que se l l a m a A d r i á n Co-
rrea, no ha sido in te r rogado m á s que 
por los agentes de la P o l i c í a de M a -
d r i d . Sobre lo que se dice que al ser 
conduc'do a l a c á r c e l pa ra conf ron ta r 
si a lguno de los detenidos era el que 
f a c t u r ó el ca jón , n e g ó fuese (dios, no 
se puede sentar esta a f i r m a c i ó n , poes 
quien debe rea l izar esta d i l igenc ia e^ el 
Juzgado, y é s t e no l a ha prac t icado to -
d a v í a . 
Parece que se a f i rma ahora que l a 
causa del c r i m e n fué por cuestiones de 
dinero y a l a d e s a p a r i c i ó n de la cabeza, 
es dif íc i l de ave r igua r lo mien t r a s no 
confieren los autores del hecho. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
ve ya la muestra de la nueva cosecha, 
que al parecer s e r á grande. 
Los t in tos de U t i e l se pagan de 2,40 
a 2,50 grado y hec to l i t ro ; blancos Man-
cha, de 2,40 a 2,50; t intos í d e m color. 
2,30 a 2,40; claretes, 2,35 a 2,45; Al ican-
te, 2,60 a 2,70; moscatel, 2,75 a 2,90; 
mistelas, 2,70 a 2,90 y azufrados blan-
cos, 2,30 a 2,50. 
H a n sal ido: 3.049 bocoyes; 905 barri les 
y 61 bordelesas. 
A r r o z . — Por fin, el C o m i t é Superior 
Arrocero , como s o s p e c h á b a m o s en la ero 
nica anter ior , accede a conceder la pr i -
ma de 2,50 a la e x p o r t a c i ó n durante el 
presente mes. Unico modo de que haya 
mayor ac t iv idad y puedan mejorar los 
precios. 
E l mercado r e a c c i o n ó un poco al co 
nocerse la not ic ia , pero sólo en cuanto 
a las demandas, porque los precios con-
t i n ú a n los mismos; esto es, de 36 a 37 
pesetas para el c á s c a r a , los 100 ki logra-
mos, y 52 y 52,50 para los elaborados. 
E x p o r t á r o n s e 825.672 k i logramos para 
el I n t e r i o r ; l ínea A r a g ó n , 26.950 kilogra-
mos, y Almansa, 9.743 sacos. 
E l Consorcio Ar roce ro a c u d i r á a la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona a p a r t i r del 9 
de j u n i o , aprovechando la superficie de 
136 metros cuadrados adqu i r ida por la 
C á m a r a A g r í c o l a . Seguramente s e r á in-
teresante lo que exponga la Granja Ar ro -
cera de Sueca, 
La Agricultura tropical 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el real 
decreto s iguiente: 
"Atend iendo a los deseos expresados 
por la A s o c i a c i ó n C e n t í f i c a Internacio-
nal de A g r i c u l t u r a de los P a í s e s Cá l idos 
de P a r í s , llegados a conocimiento del 
Gobierno de su majestad por conducto 
de su excelencia el s e ñ o r embajador de 
Franc ia , a s í como los igualmente mani -
festados por el s e ñ o r agregado comer-
cia l a la L e g a c i ó n de Colombia en Pa-
ris, delegado de aquella r e p ú b l i c a en la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sevilla, y 
teniendo en cuenta que el s e ñ o r delega-
do del B r a s i l en d icha E x p o s i c i ó n coin-
cide en el expresado deseo y que el Co-
m i t é e jecut ivo de los Congresos In t e r -
nacionales de A g r i c u l t u r a T rop ica l y Sub-
t rop ica l y del Café , que h a b í a n de cele-
brarse en Sevil la del 6 al 12 de j u n i o 
p r ó x i m o , presta su conformidad a d i -
chos deseos, su majestad el Rey, que 
Dios guarde, se ha servido disponer que 
los mencionados Congresos In ternaciona-
les de A g r i c u l t u r a T r o p i c a l y Subtropi-
cal y* del Café , se celebren en Sevilla, 
desde el d í a 26 de septiembre al 2 de 
octubre p r ó x i m o . " 
Secretarios de Ayun tamien to de según, 
da ca tegor ía .—Segundo ejercicio.—Aver 
por la m a ñ a n a aprobaron el 796, don 
.* b raham G a r c í a Miguel , 11 puntos, y el 
797, don J o a q u í n Ferrares Bel t rán , con 
12, y por l a tarde el 620, don Cirilo He-
r ranz Velasco, con 12,05. 
Para hoy e s t á n citados del 835 al 1.000, 
a las nueve y media, y por la tarde a 
las cuatro y media. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 11. S á b a d o . — S t o s . Francisco di 
J e r ó n i m o , S. J.; A n t l m o , pbro.; Sisinio, 
doctor; Evel io , M á x i m o , Fabio, Anasta-
sio, Diocleciano, Florencio, mrs . ; Mamer-
jto . Oh.; M a y ó l o , abad; I luminado, cf. 
L a misa y oficio d iv ino son de la ln-
fraoctava de la Ascens ión , con rito se-
mldoble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave Mar í a .—11 , mUa , rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
J o s é M a r í a Sotos. 
40 Horas .—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de M a r í a . — M i l a g r o , en las Des-
calzas Reales (P . ) ; Be lén , en S. Juan de 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, 
en S. M a r t í n , S. F e r m í n de los Navarros y 
N . Sra. de Mont se r r a t ; Amparo, en S, 
J o s é . 
Catedral.—Novena a S. I s id ro Labra-
dor. 8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio I 
t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, sermón, 
s e ñ o r Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y a d o r a c i ó n de la re l iquia . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 4 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—Triduo a I . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t . Exposi-
c ión, e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; ejer-
cicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de S. Ildefonso.—8,30, miss 
de c o m u n i ó n para la Asociac ión Cate-
quista. 
Pa r roqu ia de Santiago.—Novena a S. 
Juan Nepomuceno. 6.30 t.. Exposición, es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n : ejer-
cicio, reserva e h imno . 
Par roqu ia de Sta. Cruz (40 Hora?'-
C o n t i n ú a la novena a N . Sra. de los Des-
ampar os. 8, E x p o s i c i ó n : 10. misa So-
lemne con s e r m ó n , s e ñ o r Mar t ínez Sán-
chez; 6,30 t., e s t a c ión , rosario, sermón, 
s e ñ o r Benedicto; ejercicio, procesión de 
reserva y salve. 
As i lo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6., E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejerci-
cio, rosario y bend ic ión . 
Descalzas Reales.—Termina la novena 
a N . Sra. del Mi l ag ro . 8, misa de comu-
n ión general ; 10, misa solemne con Ex-
pos i c ión ; 6,30 t . manifiesto, estación, ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa; ejercicio, reserva, 
p r o c e s i ó n y salve. _ 
Esclavas del S. C. (Cervantes) .- i . ^a 
pos ic ión que q u e d a r á de manifiesto na-
las cinco de la tarde en que se reza 
la e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , rosario, benu 
c lón y reserva. . q 
M a r í a Auxi l iadora .—7, 7,30, 8, ^ V 
TSO y 10, misas; 8. ejercicio del n165,.̂  
Mar í a Aux i l i ado ra . berií ' ' ' r ión v ^ P ^ . l ^ 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral , u u -
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . QV 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7. »• 11' 
10, misas; 6,30 t.. ejercicio. ,u 
S. P a s c u a l . — C o n t i n ú a la novena a • 
T i t u l a r . 6 30 t., e s t a c ión , rosario, sernw . 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
Servitas (S. Nicolás) .—8.30, 9, 9-30 Y ' • 
misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n 6,30, coro» 
dolorosa. 7 \ 
Templo nacional de Sta. Teresa.--' ^ 
b e n d i c i ó n solemne de una Imagen ae 
Santa, rosarlo, s e r m ó n y cánt icos . 
E J E R C I C I O S D E L MES D E VlARlA 
Parroquias . — S. Marcos: 7,30 t., ra84 
rio . f e l i c i t ac ión sabatina, l e t an ía , sa' ¡0_ 
despedida. -Sta . Teresa: 7,30 t., rosa 
ejercicio y plegaria cantada. ^ 
Ig l e s i a s .—Bas í l i c a de la M i l a g r o - ^ 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 7 
pos ic ión , p l á t i c a y reserva .—^ ' J f rhris-
11,30, rosar lo y ejercicio.—J- del ^ ' ^ 
t i : 6,30 t., e s t a c i ó n , rosario, let^n' j j i -
tada, ejercicio, s e r m ó n . P. del G * ja 
r í a ; reserva y letrillas.—P " r.c.xQ,& 
Padua: 9,30, ejercicio, y 7,30 t.. co 
seráf ica y r1- • la . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V . O. T . de S. Francisco, esta 
da en la Iglesia de J e s ú s , ";elebI^is 
ñ a ñ a sus cultos mensuales con "g^po-
c o m u n i ó n a las 8,30, y a las 6,30 t . ^ 
s lc lón , rosario, s e r m ó n , P . d i recto . , 
va y gozos. 
(Este p e r i ó d i c o se publica con 




AD0UIRIR LAS MEJORES 
rse a la FABRICA 
DE LA CABEZA,34. 
EXCLUSIVA de AUTOMOVILES 
p e q u e ñ o s ( f a b r i c a c i ó n a lemana en ser le) se c e d e r í a 
a persona o ent idad que disponga de cap i t a l y p r á c -
t i ca en el r a m o ; r e g i ó n Centro y algunas provincias . 
Ofertas: Apartado 488. Bilbao. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t l l . Precios reduci 
dos. Corred." Baja, 21 (ascensor), 2.° ( j u n t o L a r a ) . 
ORO, P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS C A S A O B G A Z . C O M P R A L A 1? 
Teléfonos de E L DEBATE: 71500-71501-71509-72805 
(¿ulosc-o de E L D * ' ^ 
cal le de Alcalft . frenW 
a la» Ca la t r av i* 
Accesorios de A u t o m ó v i l . 
A h o r r a r á t i empo y d inero . 
I t S iempre ! 1 i i S iempre 11 
CASA A R D I D . Genova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
BUglil la leoítlma w m m (Ctioppo). m p p e n « 
mgúaila de oro so ia EpsiGíón ús tliglens de L » " 
U L T I M A F A . B R 1 ^ A < ^ 
L o s mayores desC",rtiii*-
La C A S A mejor s 189, 
E x p o r t a c i ó n P r < l v ' ell9* 
A t r e n t e p en t o d a » 
IVIADKI1J.—Año K l \ . — N ú m . H A M E L DEBATE ( 7 ) 
ra % 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mm\\m 
Hasta 10 palahras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
— !— 
1 
1111111! 111111II1111IIIIIIIIII11111:1 illilHI 11II111 lililí i i r i u i llüll l!l II I R 
tMII I I I I ;-i l l l l l i 
Esto» a n a n c l o B se reciben 
en la Admin i s t r ac ión de E L 
l> B B A T B , Colegiata, 7; 
cutosco de E L D E B A T E , 
dil le de Alca lá , frente a 
inB Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
Fuencarra l ; quiosco de 
poerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPEA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
T E S T A M E N T A R I A urgent l -
slma, buen mobiliario, mag-
nifico comedor chipendal, 
ealoncitos, piano de cola. Ge-
neral Arrando, 6, bajo. 
PBSPACHO estilo español , 
vale m i l pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10̂  
p U B E A U americano, auto-
mático, 125 peeetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha f an t a s í a , 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha f an t a s í a , 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
«onunier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matr imonio, 
116. Casa de las Camas. To-
rrljog, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. T o r r l -
Jos, i . 
ñBSDE 26 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
T o r r i j o ^ 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, a rcón , bar 
fuefio, candelabros, Crucifi-
jo, plano. Pr ínc ipe , 25. 
MARCHA, muebles p i s o , 
cuadros , au top i an©, otro 
eléctrico orquestal. Reina, 35 
URGENTE, todo piso, come-
dor, camas, armarios, eco-
nómicos. Mesonero Romanos, 
37, primero Izquierda. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 66. 
HERMOSA tienda con v i -
vlenda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para t ien-
das e Industria. Pablo Igle-
sias, 31. Te tuán . 
EXTERIORES seis habita-
ciones, cuarto baño. In te -
riores, cinco habitaciones, 
330-70 pesetas. Gaztamblde. 
85. 
CUARTOS gratis durante un 
mes, haciendo contrato por 
seis meses, y dos meses si 
fuera por un a ñ o ; de diez 
piezas con todos adelantos 
modernos, doscientas ve in t i -
cinco pesetas rentas mes. 
Rodríguez San Pedro. 57 du-
plicado. 
•SE alquila anualmente en 
Aravaca lujosamente amue-
lado, hotel dos pisos con 
hermosa azotea. Tiene gara-
ge con vivienda. R a z ó n : 
principe Vergara, 5. p o r t e r í a 
INTERIOR, bueno céntrico^ 
económico, buena luz, con-
fortable. Campomanes. 3. 
CUARTOS casas nuevas, 
40, 50, 100 pesetas. Hermo-
s'lla, 114, 116. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
'ndependienl's, j a rd ín , ar-
bolado, agua, luz eléctr ica , 
carretera, distan poco Asilo 
paloma. Apropós i to para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : Ca-
larse, 12. 
JON1TA H i i í d a con vlvlen-
aa, mucha vecindad, fa l tan 
varias Industrias, alquiler 
económico. Francisco Nava-
cerrada, 14. 
T lENDA-a lmacén alquilase. 
Amor de Dios, 10 (próximo 
^ntón M a r t í n ) . 
ESCORfAL, Plorldablanca. 
Alquílase piso sin mue-
les, agua, baño, once habí-
^ciones. Ramales, 4. L a -
Puente. 
ALQUILASE principal . I n -
^S,;r,a' huéspedes . Apoda-ca, 3. 
T l E N D A i T T " cuartos exte-
f'ores. ba ra t í s imos , con as-
censor y baño . Conde Duque, 
hal2?T0'r"modernos 8iete iabita,C|0neSi cuart0 de ba-
»o. calefacción central, as-
gnsor. etc., 50 duros. Goya. 
d i n ^ P 8 * h0tel con 
C^'.Í 5 Pesetas. Calle Mar-
T í i , esquina P r a d i l l o . 
^ ^ A l r o s . Prosperidad. 
E N e i niejor s¡ti0 de pozue,0 
^ alquila hotel amueblado, 
£ 1 ' Pat io._baño, termosi-
. ^ a g e amplio, tempora-
TL0 año- R a z ó n : Quinta 
e n , ^ - C&Ue Sagunto, 16. 
! ^ £ a p u e b l o . 
AUTOMOVILES 
J ^ O N E S "Mmerva" 6m-
Tu . \ ? ? n s t n i c c i ó n sin r iva l . 
tiemC,:L,(Klad y rob"^e2 pidan 
Jemo.traciones. Representa-
»á 81 tC>m6vil Sal6n- Alca-
^ Ñ D O ~ F T a t . 503, nuevo"! 
Aldnuel Cortina. 4. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados ; 
accesorios para au tomóv i l e s 
económicos . J o s é Campos: 
B á r b a r a Braganza. 20. Ex-
po r t ac ión provincias. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Increíbles . 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. tal ler . 
L O N E . M a r q u é s Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóv i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovl l l s -
taa, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
L E R E N A Ibargl lengolt ia . 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, v á l v u l a s y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
SE vende Chrysler. 70, cou-
pé berlina, estado casi nue-
vo. Maldonado, 31. 
I N T E R E S A N T I S I M O . Para 
ver la Expos ic ión Sevilla. 
Para comprar n e u m á t i c o s , 
cualquier marca. Giménez . 
H e r n á n - C o r t é s . 16. 
CEDO au tomóv i l lujoso par-
t icular para v i s i t a r Exposi-
ciones. Hileras, 10, p r inc i -
pal. 
T A X I S todos modelos C i -
troen, con patente, dispues-
tos para t rabajar inmedia-
tamente, precios ventajosos. 
Auto Citroen, Caños . 2. 
K I S S E L seis y ocho c l l in -
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho, Mar t í nez 
Campos, 9. 
C U m E U T A S y c á m a r a » de 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
G A R A G E "Brasler", alquila 
Jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. T r e v l -
fio. 6. 
N E U M A T I C O S de todas las 
marcas, grandes descuentos 
lubrificantes, accesorios. M a -
sedo. M a r q u é s de Urqui jo , 14 
V E N D O F i a t 501 "sport", 
n e u m á t i c o s , "confort", fre-
nos anteriores. Ferraz, 2. 
R E A L I Z A M O S autos, pa^ 
tentes, piezas recambios, 
Precios incre íb les . Alenza. 
Garage. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
NO fiarse de m á q unas y 
aparatos. Sólo P e l á e z en-
sancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2. 
j S E Ñ O R I T A S 1 Los mejore? 
teñ idos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. ( Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1 ; A n t ó n Mar t ín , 60. 
P R O FKSORA acred i t ad í s l -
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados " Inspecc ión Sa-
nidad". Francos Rodr íguez , 
18. Teléfono ' 019. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos. Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Te lé fono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
Jes, abanicos, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r a m ó f o n o s , dis-
•os, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral , 15, y Hor -
taleza, 3, esquina Grran V í a . 
A L H A J A S , mantones Maní -
la, papeletas T ton te, cines, 
pel ículas , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
SagHnta, 4. Compra venta. 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados. Hortaleza. 110. Te-
léfono 14601. 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
toa plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar f i -
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor do Juanito. Teléfo-
no 17487. 
i 'AOO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espl - l tu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, bri l lan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia 
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado , intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios mó^.i^cs. 
C A T A R A T A S , curac ión por 
correspondencia. Dr . Ribas 
Valero. Cádiz . 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cla, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios . Feman-
flor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
dio te legraf ía , Te légrafos , Es-
tad í s t i ca . Pol icía . Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui -
g ra f í a . Mecanogra f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados. 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabil idad. cálculos, taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés . 
Inglés, Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, t aqu ig ra f í a , cálculo, 
contabilidad, f r ancés . A l v a -
rez Castro, 16. 
A C A D E M I A , F r a n c é s , iñ^ 
glés . diez pesetas mes. Rlva-
ton. San Bernardo, 73. 
I N D I C E de Legis lac ión Ge-
neral de 1928, 12 pesetas. 
Apartado 10.014. Madr id . 
A C A D E M I A Ramos. Hor t a -
leza. 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y par t icu-
lares. 
COLEGIO Infan ta Beatriz, 
Bachillerato, bri l lante pre-
pa rac ión . Honorarios módi -
cos. Pelayo, 9 y 11, 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a s "Re-
mlngton". Caballero dt, Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
LECCIONES T a q u i g r a f í a es-
peclales para señor i t a s . Gar-
c ía Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
ROZENA. Alimento y tónlcó 
na tura l fosfatado. Eche me-
dia cucharadlta en cada pa-
pi l la y c r i a r á a su n iño l i -
bre de enfermedades. ¡Miles 
de n iños deben la v ida a Ro-
zena! V e n t a : Gayoso, Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
G R I P P E para evi tar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan l i s ta gratis . Gál -
vez. Cruz. 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina l a m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y c réd i to . Pi y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
rio" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, te léfo-
no 55383. Madr id . 
PESETAS 20.000, p róx imo 
San Sebas t i án , vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno, 
I l larramendl , Hernanl (Gui-
p ú z c o a ) . 
T E R R E N O S Solares Mun-
dlal S. L. Montera. 15. Teló-
fono 18432. 
6^000"düro8 vendo moní s ima 
casa campo, con baño . Jar-
dín, frutales, en lo m á s cén-
tr ico de Ciudad Linea l . 
Asombrosa ganga. Apartado 
12.297. 
F 1 N ' ) A S compra venta. 
Mundia l S, L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
OCASION hotel todo "con-
fort", Sierra Guadarrama, 
garage, gran ja rd ín , ricas 
aguas, vendo muy barato o 
permuto por casa o solar en 
Madr id . Escr ib id : M a r q u é s 
de Urquijo, 20. Sr. Balaguer. 
C O M P R O c a s a hasta 
1.000.000 pesetas, sit io cén-
tr ico o entrada barrio Sala-
manca. Sin corredores. Es-
c r i b i d : "554". Apartado 40. 
V E N D O , alquilo hotel amue-
blado, Ciudad Lineal . 500. 
Mesonero Romanos. 87, p r i -
mero izquierda. Teléfono 
32242. 
P E R M U T O o vendo hotel 
palacete, valor 60.000 pese-
tas en 35.000. dos plantas, 
todo "confort", 12' habitacio-
nes, b a ñ o , lavadero, patio 
estilo Sevilla, entrada Puen-
te Vallecas por casa alqui-
ler, hasta 150.000 pesetas. 
Barrera. Pr ínc ipe , 0; seis 
ocho. 
C I U D A D Lineal . Compra-
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo. 18 
duplicado; diez doce. 
H O T E L "confort", espacioso, 
Jard ín , próximo" Alcalá , t r an -
vías , "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "HIspania" 
Alcalá , 16. 
C O M P R A V E N T A toda cía-
se fincas, M . Rlestra. Agen-
te p r é s t a m o s Banco Hipote-
carlo. P i y Margal l , n ú m e -
ro 9, A 12. 
H O T E L en barr io Salaman-
ca se vende, lujosamente de-
corado, amplias habitacio-
nes, garage. Jard ín , todo 
"confort". B a r a t í s i m o . D i r i -
girse al apartado 9.056. 
V E N D O hoteles Guindalera. 
Junto Avenida nueva Plaza 
Toros, 85.000 pesetas. Otro 
Sierra Guadarrama. 50.000; 
tres plantas . amueblado ; 
otro Robledo Cháve l a 16.000. 
Helgucro. Barco. 23; cinco-
siete. 
H O T E L con baño , j a rd ín , 
frutales, vendo en 30.000 pe-
setas, agua. luz. todo "con-
fort" , ocas ión ún ica . Teléfo-
no 52875. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, a reducir 180.000. 
Banco Hipotecario. Renta. 
42.000. Helguero. Barco, 23; 
cinco-siete. 
H E L G U E R O , c o n t r a t a c i ó n 
general fincas. Agente p r é s -
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
V E N D O dos casas ima 7.200 
pies, sit io cént r ico , renta 
anual, 60.000 pesetas. Otra 
de 3.700 pies, renta anual, 
30.000 pesetas. I n f o r m a r á : 
Castillo. Cuesta de Santo 
Domingo, n ú m e r o 4. No «e 
admiten corredores. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos. Discos ú l t i m a s nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano Restaurant 
Hote l C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobi l iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alca lá , Alcalá , 38. 
Magníf icas habitaciones to-
do "confort". 
MONTASES. P e n s i ó n desde 
8 pesetas, habitaciones, 3 
Fuencarral. 16. entrada I n -
fantas. 
L A Confianza. Pens ión eco-
nómlca , estudiantes, ma t r i -
monios, estables. Montera. 
10, tercero. 
PENSION Vizca ína , "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa B á r b a r a . 4, principal . 
PENSION L a u r i a . Gran 
' confort", aguas corrientes, 
te léfonos . Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran V í a ) . 
P A R A persona honrada ce-
do h a b i t a c i ó n exterior, bien 
amueblada, cén t r i ca , cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño , ascensor. 
Preciados, 37. segundo cen-
t ro . 
P E N S I O N "confort", desde 7 
pesetas. N a r v á e z , 19, pr ime-
ro. "Metro" Goya. 
P E N S I O N , gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
A L lado de Bellas Artes se 
alquilan buenas habitacio-
nes a caballero o matr imo-
nio honorable. Teléfono 33019 
SE desea sacerdote o seño-
ra formal , ú n i c o huésped pa-
r a v i v i r en famil ia . R a z ó n : 
Costanilla de San Vicente, 
p a n a d e r í a . 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . 4-veni(ia 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
CEDO gabinete a persona 
serla. San Bernardo, 106 du-
plicado segundo. 
L A Serrana. Fuencarral , 56, 
principal . P e n s i ó n completa 
desde cinco pesetas. 
H O T E L Iber ia , Arenal , dos. 
esquina Puer ta del Sol. ex-
traordinariamente económico 
PENSION completa, exte-
rior, independiente. 4,60. Co-
rredera Baja, 12, primero. 
C É D E S E s e ñ o r a o s eño r i t a 
hab i t ac ión , todo "confort". 
Zurbano, 29. segundo dere-
cha. Pimentel . 
¿ B U E N A a l imen tac ión , se-
riedad, "confort"? Pens ión 
del Carmen. Fuencarral , 33. 
PENSION todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fuenca-
r ra l , 56, tercero. 
F A M I L I A serla cede gabi-
netes estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
SACERDOTE desea hospe-
daje part icular , limpieza, 
exterior, pocas escaleras. 
Escribid precio, circunstan-
cias. Ordófiez. Carretas, 3, 
Continental. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
I M P R E S C I N D I B L E ú n i c o . 
Escribano, diccionario todos 
estudios, oposiciones, datos 
con cuarto apéndice , alcan-
za hasta hoy 1.200 pág inas , 
veinte pesetas. L i b r e r í a s o 
a L a E n s e ñ a n z a . Rulz, 23, 
previo pago o reembolso. 
E S T U D I A N T E S , adquir id 
los vo lúmenes de la Bibl io-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones Ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro, F á -
bulas, 8 ptas. Edic ión minor 
de las F á b u l a s , 4 ptas. Her-
nando, Arenal , 11 y l ibre-
r í a s . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASÍONiTmáqu inas de es-
cr lb l r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. M á q u i n a s ocasión, 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
COPIAS. Papel ca rbón . Cln-
tas. Abonos conservac ión . 
Encargarlo en Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, la casa m á s 
sur t ida ; no comprar sin ver 
precios. L ^ a n l t o s , 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas , compro , vendo , 
cambio, alquilo, arreglo. Ca-
lle Toledo, 4. Teléfono 12346. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o ced lmíen tos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMKí.OB pr i smá t i cos , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros, lupas, Impertinentes 
Carretns. 3. Garcla. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantla, esmerada ejecución. 
V a r a y López . P r ínc ipe , 6. 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerciantes, I n -
dustriales, reducidos Intere-
ses, rapidez, reserva fac i l i -
dades. Apartado 9.052. 
H I P O T E C A S , Madr id , pro-
vinclas, capitalistas, garan-
t í a s hipotecarias. Ancha, 66, 
entresuelo. F e r n á n d e z . 
H I P O T E C A S In te rés legal. 
Colocación capital 8 % l i -
bre. Rueda. Fuencarral , 22. 
Seis-ocho. 
COLOCARIA capital 7 % 
hipoteca casas Madr id . Fe-
derico Soler. A l c a l á 173. 
Madr id . 
COLOCARIA 200.000 peeetas 
6 ^ % en pr imera hipoteca, 
casa cén t r i ca , r e n t a n d o . 
A b s t é n g a n s e Intermediarios. 
Discrec ión . Larena. Alcalá . 
146 duplicado; de 7 a 9. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. He-
chura y forros de traje. 40 
pesetas. Principe. 9. entre-
suelo. 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 4960. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MICCANOdRAFOS, ins t i tu-
trices, profesores, contablea, 
secretarios, administradores, 
g e a 11 onamoa colocaciones 
Preciados, 33. Con t ra t ac ión 
servicios. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. In fo r -
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
SEKORITAS, cultas, presen-
cia distinguida, desde 25 
a ñ o s para trabajo a domici-
lio, bien retribuidas, presen-
tarse Paseo de Recoletos. 17 
A. E. n . Sección Santo. 
C A B A L L E R O S cultos, pre-
sencia distinguida de 25 a 40 
años , bien retribuidos, pre-
sentarse paseo de Recoletos, 
17. A. B. Q. Sección Santo. 
COCINERAS: Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re inta cént imos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madr i l -Pa r l s . 
Sección de menaje; só t ano . 
SESORITAS encajes Vene-
cla, bordados, necesi'.o. Die-
go de León . 59. 
TRASPASO t i e n da calle 
Preciados. Razón . Preciados, 
56. po r t e r í a . 
Demandas 
ABOGADO d e s e m p e ñ a í i a ad 
mln i s t r ac lón . secretaria. To-
da clase Informes, fianza 
n ú m e r o 4.399. 
OFRECESE Joven para con-
table, estable o para llevar 
contabilidad por horas. I n 
mejorables referencias. Se-
ñ o r Merayo. Corredera Ba-
ja, 27. tercero izquierda. 
P E L E T E R A , "corsetera, es-
pcclalidad gruesas. Bola. 11, 
S E Ñ O R I T A profesora de 
plano se ofrece dar leccio-
nes o a c o m p a ñ a r . Salitre, 7, 
tercero derecha. 
C A P E L L A N preceptor p r á c -
tico, e n s e ñ a n z a ofrécese ve-
raneo. San Lorenzo, 2, p r in -
cipal. 
SESORA viuda, a c o m p a ñ a -
r í a a s e ñ o r a de edad, o n i -
ños, por las tardes, buenos 
Informes. Carmen, 88, ter-
cero. 
SE ofrece s e ñ o r i t a formal, 
regentar casa s e ñ o r a o se-
ñor , informes inmejorables. 
M a r t í n Heros. 84. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos. 3 (Plaza 
Bi lbao) . 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
A N T I G U A d r o g u e r í a tras-
paso. por ausentarme de 
Madr id (ocas ión) . Apartado 
6.015. 
VARIOS 
L A S molestias y peligros de 
l a den t ic ión en los n iños so 
curan con l a Denticlna de 
la Div ina Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y pr inci -
pales. Madr id . 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe. 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
SBKORAS: Arreg lo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero ( f áb r i ca ) . 
OFRECESE para adminls-
trador de fincas, cobranzas 
do todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
U L L O A . Relojer ía . Ca rmeñ i 
39. Relojes de todas clases, 
cristal. 0,26. 
R E G A L O un magnifico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añe jo en 
6,25. Da Mezquita. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4. 
S E Ñ O R A respetable, desea 
ot ra Iguales condiciones, v i -
v i r unidas. Esc r ib id : , Pen-
sionista. Anuncios "Ecos". 
Fuencarral, 119. 
A L Q U I L O despacho, gabine-
te, desde 70. Mesonero Ro-
manos, 87, primero izqda. 
ENSERES, bar, mesas, si-
llas, serpentines, saturado-
ras. Trust . Cafetero. Santa 
Mar ía , 3. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tublto, 0,15. F á b r i c a . Arde-
mans, 16. Madrid, 
CUCARACHAS, no queda 
una usando Sahcaracuc, bo-
te 1,50 pesetas. Droguer í a , 
P e r f u m e r í a Garay. León, 
IL. Teléfono 10815. 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajil la, blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis. 
Valverde, 54. 
P E L E T E R I A , cur t i c ión , t i n -
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
H E R M O S I L L A , 83 ( fábr ica ) . 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. L u -
chana. 11. Teléfono 31222. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, limpio, t iño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
L A Casa de los Fi l t ros . Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achur i" . Plaza 
del Angel,9. 
CALDO Kub, tres tazas 15 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pleza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras , maderas , herra-
mientas todas, clases. A z t l -
r la . Cañ iza res . 18. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
P I N T U R A , empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisop. Hortaleza, 24, 
d roguer í a . Teléfono 13084. 
VENTAS 
PIANOS G ó r s k a l i m a n n , B0-
sendorfer, Ehrbar, Autop ía -
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s , 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. M u n -
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en ki lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gullls" o de l a 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada l ibra de cnocolate 
de la marca " P a n a m á " 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios i n -
cre íb les . "Sánchez Sierra". 
Fuencarral . 46. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vic tor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
L a F i e s t a N a c i o n a l 
L u z , a l e g r í a , h e r m o s u r a , a r t e , e m o c i ó n . . . y c u a n t o p u e d e h a c e r 
v i b r a r l a s fibras d e l c o r a z ó n h u m a n o : e s a es l a F i e s t a N a c i o n a l . 
Si es usted aficionado, si sientfe usted verdaderamente 
la afición, si es usted c a s t i z o debe aprovechar todas las 
ocasiones que se le presenten para perpetuar el recuer-
do de las interesantes escenas de una corrida de toros. 
Son horas felices 
que perpetuará su 
C o n é l p o d r á usted p e r p e t u a r en be l las fotos, l a e s c e n a a l egre o 
e m o c i o n a n t e , las c a r a s d e m u j e r e s hermosas , l a luz, l a v i d a , y t o d o 
cuanto cons t i tuye mot ivo d e v e r d a d e r a d i c h a y d e p l a c e r . N o lo 
d u d e usted; el " K o d a k " es el a r m a m á s ef icaz c o n t r a el o lv ido . 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
demostrarán a usted la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Aufográficos, desde 48 Ptas. — "Brownies". para n iños , desde 21 Ptas. 
K O D A K , Sociedad A n ó n i m a . Puerta del Sol. 4 . - M a d r i d 
CÜADKOS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g ra f í a s . 
£1 nuevo modelo 
MERCEDES M . S 
ú l t i m a c r e a c i ó n de la 
sin par m á q u i n a de 
escr ibir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fáci l en 
un momento. Ul t imos 
adelantos modernos. 
: P í d a n l a s prueba! 
Representante general: 
O T T O H E R Z 
M A D R I D : A N D R E S M E L L A D O , Si . T e l é f o n o 3 3 . 2 3 7 
Muebles para escri torios. M á q u i n a s de o c a s i ó n a 
precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todos los sis-
temas de m á q u i n a s . Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
S E T R A S P A S A 
el local que ocupaban las ant iguas P a ñ e r í a s Centra-
les, Aven ida Conde P e ñ a l v e r , esquina a Hor ta leza ; 
renta, 33.500 pesetas; d u r a c i ó n , c inco a ñ o s , p ro r roga-
ble por otros cinco. Detalles en el m i s m o local o 
M a r q u é s de Cubas, 11. SR. C U E R V O . 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente e s p a ñ o l a Mendrado. Venta exclusiva: 
J O R D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
U I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y W* 
demás enfermedades originadas por la A r t a -
rtoesc leroi i s e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y • • 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermedí-
des: dolores decabeea. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos , fallo de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmatjos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare* 
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
L I N O L E Ü M . Persianas P E R S I A N A S , saldo, deses-
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. te léfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60 
NUEVO a l m a c é n de pianos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos). P r ínc ipe , 22, entre-
suelo derecha. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastoneo, a r t i cu -
les piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaoa, 1 (esquina Fuen-
carral) . 
OBJETOS para regalos. Pla-
te r í a . Orfebrer ía , a r t í cu los 
religiosos, constantes nove 
dades. F a b r i c a c i ó n propia 
Casa Aryma . Carmen, 28. 
Madrid. 
DEPOSITO, géneros , hilo y 
algodón, piezas blancas 20 
metros, a 10 pesetas; trajes 
pana y mecánicoa, para ca-
ballero y n iño . Preoios de 
fábr ica . Teléfono 51915. Gó-
mez. Serrano, 38. 
tero, limpieza, conservac ión . 
C u p ó n Progreso. Luna, 7. 
Lledó , 
P I E L E S : tinte, curt ido, con-
s e r v a c i ó n ; renares b a r a t í s i -
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
FONOGRAFOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
r ia , 4. 
P E L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatitas. renard, 
pieles sueltas. Fuencarral , 
56. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barqui l lo , 9. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a Va len t ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladotld. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
URGE venta pl^no cincuen-
t a duros. Calle Mayor, 86, 
duplicado, segundo. 
J O Y A S 
V E R D A D E R A O C A S I O N y 
g ran su r t ido en a r t í c u l o s para regalo. 
O R I A y G A L I N D E Z 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , L Y C L A V E L , g 
"LA C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates; Los mejores del mundo . 
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U E B L E S 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A R R A L , 83. 
P E R S I A N A S 
Saldo m i t a d precio. L i a o -
leum, 6 pts. m2. Salinas. 
Carranza, 0. T.» 32.370. 
M U E B L E S 
Grandes existencias de to-
dos estilos, nuevos y de 
o c a s i ó n . Rebajas en precios 
marcados. 15, Palafox, 15. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 





P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D.a ISABEL ROS DE OLANO QUINTANA 
Romo Puicerda León y de Moneada 
VIZCONDESA DE ROS DE OLANO 
V i u d a del general V e g a FemAn-Pessfa 
Falleció cristianamente 
el día 12 de mayo de 1928 
R. L R 
Su hi jo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r vizconde de 
Ros de O l a n o ; su h i j a po l í t i c a , la e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Sof ía de l a Hoz, v iz -
condesa de Ros de Olano; nietos, d o ñ a Isabel, 
d o ñ a E lena y don Al f r edo de Vega y de l a 
Hoz ; he rmana pol í t i ca , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
o ó n d e s a v i u d a de P e ñ a R a m i r o ; sobrinos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r van 
encomendarla a Dios. 
Se d i r á n misas por su eterno descanso el 
d í a 12 del ac tual en la capi l la de su casti l lo 
de Ros, Balsicas ( M u r c i a ) , en l a p a r r o q u i a de 
la C o n c e p c i ó n . San A n d r é s de los Flamencos, 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Claudio Coello) e 
iglesia pa r roqu ia l de San J o s é . 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: E . C O R T E S , Valverde, 8, l . " 
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EL RENACIMIENTO DE PORTUGAL 
Un periodista sueco, especializado en 
las cosas de la península, acaba de de-
jar a Portugal para venir a dedicar 
algunas semanas a las grandes Expo-
siciones españolas de Barcelona y Se-
villa. Como somos buenos amigos, no 
tardamos en vernos, y hemos cambia-
do impresiones. Las de este excelente 
observador sobre la vida portuguesa 
me interesaban sobremanera por pro-
ceder de un hombre que juzga con ab-
soluta independencia y en el que se da 
de un modo perfecto la vocación por 
el periodismo, de un periodista que 
sabe penetrar en la realidad, distinguir 
lo superficial de lo profundo, no dejar-
se influir por las ideas de moda y de-
fenderse de las sugestiones tendencio-
sas. Claro está que estas observacio-
nes de mi amigo sólo tienen valor 
cuando se las confronta con otras an-
teriores, con las que pudo hacer de las 
sangrientas revoluciones de Lisboa y de 
Oporto, el año 1927, de las que fué tes-
tigo presencial. 
En el mundo escandinavo no se pro-
ducen revoluciones, ni siquiera para 
conseguir una independencia nacional; 
todo se hace allí dentro de un ritmo 
de normalidad dirigido por la concien-
cia del deber y por una sólida cultura, 
lo que llevó a un diplomático brasi-
leño, aburrido ya de una larga perma-
nencia en Estocolmo a llamar a los 
países escandinavos pueblos "hipercivi-
lizados", en un elogio que se imponía 
a su descontenta impaciencia. 
Pues este periodista escandinavo, muy 
familiarizado con el mundo latino, pro-
cura, menos que el contraste con su es-
pecífica manera de ser nórdica, sor-
prender la lógica y el progreso, si lo 
hay, dentro de las posibilidades y con-
diciones meridionales. Y no sólo ve con 
inteligencia, sino que ve, también, con 
simpatía. 
Esta es la razón de la complacencia 
que puso en comunicarme gratas noti-
cias de la vida portuguesa, que pre-
senta hoy una fisonomía mucho mejor. 
Lisboa, grande y bellísima ciudad, 
entristecida por el abandono de los úl-
timos años, ha vuelto a ser una capi-
tal moderna, con sus servicios bien 
atendidos, higiene escrupulosa, abun-
dante iluminación, con sus parques y 
jardines cariñosamente cuidados, con 
Comunicaciones más amplias y nume-
rosas, sin miserables barracones en las 
proximidades del puerto y con muelles 
de atraque, obligatorio para todos los 
buques. A los cafés, convertidos en 
mentideros políticos, concurrían con 
asiduidad grupos de ociosos, que, muy 
preocupados de que se violase este o 
aquel párrafo de la Constitución, se ol-
vidaban de bañarse, de ir a la pelu-
quería y de hcer que les lustraran el 
calzado; estos grupos han desapareci-
do, o se cuidan más de su aseo per-
sonal, o moderan su expansión al opi-
nar, o han descubierto que el trabajo 
es la mejor opinión poílitica. 
Con motivo de las próximas Expo-
siciones de Barcelona y Sevilla han sido 
mejorados extraordinariamente, gracias 
a un conjunto de acertadas medidas, 
los servicios de comunicaciones del pais, * 
tanto los ordinarios como los ferrovia-^ 
rios. Muchas carreteras fueron repara-i 
das y se perfeccionó de tal modo el! 
servicio de los caminos de hierro que! 
se puede recorrer el pais en todas di-
recciones, con rapidez y comodidad, I 
por medio do algunos expresos de tipo 
verdaderamente europeo. 
La política financiera del Gobierno 
le parece a mi informador una politi-
H I l l É I i É 
ca de acertada oportunidad: economía, 
cuentas rectas, arrendamiento severo 
de los impuestos, fomento de las ren-
tas, revisión del sistema tributario, no 
sólo para remediar desigualdades y 
contradicciones, sino para aumentar el 
volumen de los cobros del Estado. Y 
le sorprendió agradablemente el ver 
que esta rigurosa política, que tantos 
sacrificios exige y tantas víctimas ha-
ce, tiene el aplauso del espíritu públi-
co y hasta de las clases más afecta-
das, como la industria y el comercio, 
que se encuentran con una deficiente 
circulación y con una gran limitación 
del crédito. Es claro que esta política 
de distribución casera, considerada co-
mo procedimiento único y definitivo, 
resultaría modesta y podría producir 
un lamentable divorcio entre la nación 
y el Estado; éste ordenaría sus presu-
puestos a costa del empobrecimiento as-
fixiante de aquélla. Pero evidentemen-
te, esta política es apenas una fase, 
apenas el cimiento de una construción 
mayor. Es preciso agotar primero los 
recursos caseros, suprimir todo lo su-
perfino y recaudar cuanto puede pro-
ducir el país, como preparación de un 
ambiente de confianza, así interior co-
mo exterior, necesario para una larga 
operación1 de crédito, que es indispen-
sable realizar. 
Este amigo mío ha sabido darse 
cuenta de la impopularidad del parti-
do que disfrutó durante muchos años 
de un casi monopolio del poder, impo-
pularidad que se mantiene intacta. El 
pueblo portugués es bueno y propenso 
a olvidar; aun el desvarío de los suce-
sos políticos desarrollados en aquel pe-
queño escenario pone a prueba la me-
moria más firme. Pero su descontento 
de los políticos destronados por el ilus-
tre general Gomes da Costa persiste, 
porque ellos mismos lo alimentaron con 
las dos revoluciones, presenciadas por 
mi amigo, y porque desde el extran-
jero han seguido ocupándose de hacer 
campaña política. La sensibilidad por-
tuguesa entiende que los yerros del ré-
gimen republicano parlamentario no 
estaban suficientemente expiados para 
que, antes del año, se intentara res-
tablecerlo de un modo tan sangriento, 
y no lleva a bien que se utilice la hospi-
talidad de un pais extranjero para ata-
car al Gobierno nacional. Con todo, 
los observadores aislados ven mejor 
que la multitud y, por eso, tanto mi 
amigo como yo, tenemos que reconocer 
que si la influencia de los emigrados 
de París tuvo alguna parte en el fra-
caso del empréstito negociado por In-
termedio de la Sociedad de las Nacio-
nes, fué un buen servicio al pais, por-
que tal empréstito era prematuro y 
aun estéril, antes de la política de hon-
radez administrativa que el actual mi-
nistro de Hacienda está realizando. 
Entre esos emigrados de París hay 
gente de talento, de carácter y de vi-
vido patriotismo, de la que necesita, 
para la normalización de su vida, Por-
tugal, no muy sobrada de hombres. 
Lo mismo que los monárquicos pudie-
ron colaborar desde 1910 en las acti-
vidades normales del país, a pesar de 
la república, deberían esos emigrados, 
en un futuro próximo, olvidar sus re-
sentimientos para trabajar por la na-
ción o por la república, a pesar de la 
dictadura. Mi intelocutor tiene un co-
nocimiento más exacto de la vida de 
los portugueses de Portugal que de la 
de los emigrados, los cuales son, en 
su mayoría, intransigentes con todo 
lo que no sea el parlamentarismo puro 
AUTOHIDES MESIIS EN LA 
TUBA DE CASTILLEJO 
Un representante del ministro de 
Negocios pronunció un discurso 
en la inauguración de la lápida 
(Servicio exclusivo) 
VIBNA, 10.—La inauguración de una 
lápida en la tumba del poeta español 
Cristóbal de Castillejo, que se celebró 
ayer en la iglesia de los. padres cister-
cienses de la ciudad de Wiener Neus-
tadt, revistió una gran solemnidad, y a 
ella asistieron numerosos elementos de 
la colonia española, y las autoridades 
de Viena y Wiener Neustadt. 
España estuvo en el acto del descu-
brimiento representada por el presiden-
te del Club Español de Viena, don Ani-
ceto Sardó y Vilar, y por el represen-
tante oficial de Ciudad-Rodrigo, patria 
del poeta, señor Nogales. Entre los ele-
mentos oficíales de los países de habla 
española figuraban los cónsules de Ve-
nezuela, Cuba y Méjico. 
En el acto de la inauguración pronun-
ciaron discursos el citado señor Sardó y 
Vilar, como presidente del Club Espa-
ñol; el alcalde de Wiener Neustadt, el 
repre?entante de Ciudad-Rodrigo, el 
consejero Klam, que ostentaba la repre-
sentación oficial del ministerio austría-
co de Negocios Extranjeros; el profe-
sor Wurzbach, de la Universidad de Vie-
na; el padre Rabensteiner. prior del con-
vento de los religioso"? cisterfienses, en 
el que está enterrado Castillejo, y el 
cónsul de Venezuela, señor Benítez. — 
Danubio. 
• » * 
N. de la Tt.—La sepultura donde yacen 
los restos de Cristóbal de Castillejo, so-
bre la cual ha sido ahora colocada, en el 
convento de padres cirtecienses de Wie-
ner Neustadt, la lápida a eme se refiere 
el telegrama anterior, fué descubierta en 
el año de 1926 por el corresponsal de 
E L DEBATE en Viena y profesor de 
aquella Universidad, señor Sardó. 
Huelga de marineros •»• 
SAINT NAZAIRE, 9.—La huelga de 
los inscritos marítimos continúa, aun-
que parece hallarse próximo el fin del 
conflicto.« 
Los paquebotes "Perou", que se diri-
ge a Colón, y "Guadeloupe", que debe 
zarpar para Cuba y Méjico, se han visto 
obligados a aplazar la salida. 
F A C I L R E M E D I O , por KHITO 
—Para quitarse el hipo no tiene usted más que volver un objeto del 
revés y ya está. 
—Hombre, ¡de haberlo sabido! E l otro día, al regresar de Villalba, 
me dió un hipo terrible en el mismo tren. 
—Pues... haber vuelto la máquina boca arriba. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
y el restablecimiento de su "statu quo". i 
Ni el espíritu del pais ni el de sus, 
gobernantes está aún libre de los pre-| 
juicios y fobias del siglo XIX y de la| 
herencia del antiguo monopolio demo-j 
crático, porque, si bien la Iglesia goza! 
hoy de una situación desahogada y dej 
las preeminencias que le son debidas, 
no está todavía completamente liber-
tada de la legislación de Alfonso Cos-
ta. En este punto, el progreso mayor 
es el realizado en las colonias. 
Estas optimistas impresiones de mi 
amigo el periodista escandinavo fueron 
muy agradables para mi lusitanisimo 
sentir y me afirman en la creencia de 
que Portugal tiene fuerzas más que 
sobradas para resolver lo que llamaré 
"problemas accidentales" de su vida. 
Ya llegará la oportunidad de que for-
mule también sus "problemas esencia-
les", los que establece su solidaridad 
con el fluir general de la historia. ¿Y 
cuáles son esos problemas esenciales? 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
Los dos amigos (Madrid).—Respues-
tas. Primera: Novela sentimental a la 
antigua y sus porciones cursis. Segun-
da: Se toma nota del tema. Tercera: 
Sí, señores; está bien. Cuarta: Ofrecer 
la casa a las señoras y señoritas, no. 
Quinta: Tarjeta, tampoco. Sexta: "He 
tenido tanto gusto. A sus pies. Séptima: 
Luego de saludar a los padres darles 
la mano a las hijas. 
Audaz (Madrid).—Si, señor; fundó 
su solicitud en una disposición vigente, 
que se refiere a los contratos de tra-
bajo y que obliga a abonar esa canti-
dad en caso de despido. Trasladamos 
con mucho gusto al señor director la 
postdata cariñosa que le dedica, y las 
observaciones que contiene. A pesar de 
tratarse de un extranjero, escribe usted 
muy bien... y muy "claro" además. 
Un castellano curioso (Guadalajara). 
Lo de "Reverendo padre" como enca-
beza usted su consulta nos ha... "con-
movido". ¡Ni padre de familia siquie-
ra, estimado lector! Y no digamos lo 
de que "El Amigo Teddy" es u n reli-
gioso de cuerpo entero, que ntes de in-
gresar en la orden a que perteneció el 
padre Coloma ha corrido mucho mun-
do. ¡Nada, que nos ha dejado usted de 
una pieza! En fin, ¡que Dios le con-
serve la vista, querido amigo!... Y res-
pecto de la primera pregunta, recono-
cerá que para contestarla en forma ne-
cesitaríamos disponer de una plana en-
tera del periódico, cosa "algo" excesi-
va. Segunda: No, señor..., en principio. 
El confesor es el llamado a orientarle 
a usted. Tercera: ¡Ni mucho menos! 
Cuarta: Las hay de ambos "colores". 
L . M. S. (Gerona).—Trasladamos a 
quien corresponde su extenso y bien 
redactado "dictamen" con las numero-
sas observaciones, juicios personales, et-
cétera, etcétera, que en él figuran. 
Pepito (Benejucar).—¡Caramba, Pe-
pito, enamorado hace dos años de esa 
chica que ahora tiene diez y siete! Con 
un poco más le pide usted relaciones 
en... la cuna. En fin, y puesto que la 
chica le ha vuelto a usted a decir que 
nones..., aunque se "tima" lo suyo, har 
brá que "trabajarla" otro poquito y 
hasta iniciar un mutis para que se 
"madure".( Haga la prueba. A ésta le 
llamamos los iniciados "darlas marcha", 
¿ sabe ? 
Un salto. Hemani (Guipúzcoa).—No 
podemos sacarle de dudas, porque nos 
ocurre lo mismo que a usted, es decir 
que ignoramos si hizo esos votos reli-
giosos. Lo sentimos. 
J . M. Alquerías (Murcia).—¡No diga 
usted más! ¡Otra victima del famoso 
atnuncio" de los gramófonos mediante un 
acertijo... demasiado fácil! Otra vícti-
ma, si... envía usted incautamente su 
dinero. 
Ni morena ni rubia (Zaragoza).—Un 
poco antiguo, sí, ¡oh, fragante lectora! 
Y no dé usted "fotos" tampoco: no es 
prudente, créalo. E l día de mañana po-
dría arrepentirse: un novio no es un 
marido, ni... llega a serlo casi nunca. 
Triste, pero formidable verdad que la 
experiencia de cada dia consagra. Re-
gálele "a la americana", o sea en ese 
plan moderno, un encendedor, una pipa 
inglesa, una pitillera para "egipcios", 
unos primáticos "mignon" para "sport", 
etcétera, etcétera. Un perfume varonil 
inclusive. 
M. O. G. M. P. (Madrid).—Hubiera 
sido más breve que firmase usted "El 
Abecedario" y perdone. ¡Edad feliz! Y 
enamorado. ¡Oh! Por lo visto está bien 
la nena, salvo en lo de la... coquetería 
• afológica.- Le intersa a usted, a pe-
ŝ r de eso: está visto, y todo se reduce 
a que "se haga" con ella, logrando que 
dicha simpatía se transforme en amor. 
Un discípulo de Hipócrates. La Co-
ruña.—La posibilidad de tal monstruo-
sidad no puede negarse, como usted sa-
be. ¿ Qué hacer ? Indagar, comprobar 
discretamente, sagazmente; eso lo pri-
mero. Usted no ignore que esas "cosas" 
son conocidas, cuando se vive en círcu-
los tan reducidos, aunque se callen. To-
do es proponerse hacer hablar a las 
gentes. 
E l Amigo TEDDY 
ACTUALIDAD E X H E R A C H I N I T A S 
L a s i t u a c i ó n e n C h i n a 
Cada vez parece afirmarse más 
el Gobierno de Nankín 
El choque final será contra Feng-
Yu-Siang' último resto de la 
guerra de generales 
En los últimos meses han ocurrido en 
China acontecimientos de importancia, 
tanto en la política interior como en las 
relaciones de la nación con las poten-
cias europeas. Desde este punto de vis-
ta España es una de las naciones intere-
sadas; pero no pretendemos ocuparnos 
hoy de ello. Queremos antes resumir los 
sucesos interiores que indican, según lo 
que se puede juzgar desde aquí, una me-
jora sensible. 
El Gobierno central de Nankin parece 
ganar terreno cada día. La victoria so-
bre las fuerzas de Wuhan, conseguida 
con poco esfuerzo en los primeros días de 
abril, ha dado al mariscal Chiang Kai 
Shek el dominio de casi todo el curso 
"útil" del rio Azul. Wuhan es el nombre 
que la revolución ha dado a Hankeu y 
las dos poblaciones situadas en las cer-
canías; Desde mediados del año pasado 
aproximadamente constituían un grupo 
autónomo más en las divisiones, vir-
tualmente feudales, de la China naciona-
lista. Ahora, con ocasión del Congreso 
del Kuomitang, chocaron francamente 
con Chang Kai Shek, y éste consiguió 
del Congreso la autorización de proce-
der contra sus caudillos. 
La guerra fué, como otras tantas de 
China, un simulacro. El bando en que 
se registraron mayores defecciones fué 
el vencido. Los tres generales que do-
minaban en Wuhan y la provincia (Hu-
peh) se han salvado en un barco inglés 
que les ha llevado a la costa. Chiang 
Kai Shek entró sin disparar un tiro en 
Hankeu y ha consagrado su victoria ha-
ciendo que el Congreso del Kuomintang 
le designe para ocupar el cargo de presi-
dente de la república china. 
El Kuomintang es el partido gober-
nante en China. Esta nación, como Ru-
isia y como Italia, ha asimilado el Esta-
ido a un partido político. Los demás no 
¡tienen derecho a existir. De ahí que la 
designación hecha por el Congreso del 
partido tenga fuerza de ley. 
En ese Congreso celebrado en el mes 
de marzo, ha ganado Chiang Kai Shek 
la batalla. Empezó por detener al jefe 
de Cantón el general Li Chai Sun. Pa-
rece que éste general está vivo, pero 
nadie sabría dar fe de ello. Después 
obtuvo la autorización de atacar a los 
caudillos de Hankeu. Por último ha 
llegado a la ruptura con Feng Yu 
Siang, el general "cristiano", que re-
nunció a su cargo de ministro de la 
Guerra, y ahora, refugiado en el cen-
tro de China, se mantiene en una ac-
titud enigmática. 
Hace dos meses, cuando la guerra 
contra Hankeu prometía ser difícil, 
Chiang Kai Shek prometió a Feng la 
provincia de Chantung, una vez que los 
japoneses que la ocupaban desde los 
sangrientos sucesos del 3 de mayo de 
1928. Pero después de su victoria va-
rió de opinión. Solicitó de los japone-
miiiijimumn 
"Un rasgo de honradez. Encuentra 
en el automóvil veinte mil duros y i0* 
devuelve." 
Parece que el recuperador de las Cien 
mil pesetas le dió veinte duros de pr(¿ 
pina al honorable chofer. 
Y no falta qujen, ligeramente, hsju 
mezquina esa recompensa. 
Pero vamos a ver. ¿Qué querían us. 
tedes? ¿Que le diera una suma con \* 
que pudiera retirarse del tráfico rodado' 
¿Para qué? ¿Para que, a lo rnejoj 
suba a ese pescante otro mecánico mê  
nos escrupuloso en materia de carteras 
perdidas ? 
Nada, nada. ¡Está muy bien! 
* » # 
¡Sevilla... Guadalquivir!... 
Un cronista nos asegura que le entu-
siasman las rejas sevillanas "que están 
sudando madrigales"... 
¡Vamos, que si Gutierre de Cetina 
llega a tropezar con este!... 
Con este... y una toalla, naturalmente. 
* * * 
"Nunca será real una democracia si 
no es republicana." 
Hasta para elogiar la república tie-
nen que jugar del vocablo... y pedirnos-
lo prestado. 
» * » 
Cuatro columnas para el ennoblece» 
dor crimen de Barcelona. 
Y para ese sucesillo de Sevilla—apar-
te la copia de los discursos—, este te-
legramaza: 
"Sevilla, 9.—Desde por la 
reina animación." 
Sí, señor, sí. Reina animación, ¡Y 
reina Alfonso XIH! 




ses que aplazaran su salida, y por til. 
timo ocupó la provincia, burlando las 
ambiciones del general "cristiano". 
Todavía no se ha llegado a la lucha 
abierta entre los dos jefes más impor-
tantes de China, ni probablemente s« 
llegará, mientras Chiang no termina 
con las tropas de Kuang Si; es decir, 
con los que ahora atacan la rogión 
cantonesa, que según los telegramas de 
ayer, han roto las hostilidades. Pe-
ro ninguno de los conocedores de la 
política china duda de que el combate 
final será entre Chiang Kai Shsk y 
Feng Yu Siang. 
Este ha sabido hasta ahora evitar fl 
choque. Una serie ininterrumpida de 
traiciones le ha permitido mantenerse 
sin arriesgar el combate, pero no ca-
be duda de que se encuentra en mala 
situación. Su adversario aparece como 
el campeón de la China unificada, míen-
tras Feng es el último resto de la gue-
rra de generales. Y por muerta que 
esté China, la opinión pública no cabe 
duda de que al cabo de veinticinco 
años de anarquía casi completa, la na-
ción desea un Gobierno central y 
fuerte. 
Esta es probablemente la razón de 
los éxitos de Chiang Kai Shek. El de-
seo, no sólo de las fuerzas productora 
de China, sino de las potencias extran-
jeras de encontrar una nación tranqui-
la en la que el comercio, la industria, 
la vida sea posible. Chiang Kai Shek 
puede representar todo eso y encuentra 
el apoyo general. 
K. L 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
El público presencia el acto inaugural desde las azoteas, las galerías cubiertas que circundan el edificio y la explanada semicircular 
de los artísticos bancos de las provincias, separada del centro de la plaza por la ría 
La tribuna regia y los palcos de los representantes diplomáticos y autoridades en la plaza de España en el momento de la 
inauguración de la Exposición de Sevilla 
(Fot. Dubois.) 
